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A D M I H I S T R A C I O H 
DEL 
D i a r i o de la Mar ina . 
P o r renanoia del Sr. D . Ange l Mi 
Jares h a sido nombrado agente del 
1>IAEIO DK LA MASINA en Pedro B e 
tanconrt (antes Corra! Fa l so de Ma-
curijefi) el Sr. D . Kamóu de la P u e r t a , 
y con é l se e n t e n d e r á n los S r e s . BUS 
oriptores en dicha localidad y todo sn 
término municipal, p a r a todo lo que 
ee relacione oon este p e r i ó d i c o . 
Habana 15 de Octubre de 1902. 
E l Administrador. 
Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
A l . DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, Octubre 22. 
A F A V O R D E A L E M A N I A 
Telegrafían de Washington al "Tribu 
na", que el roy áe Saocia qse faá nom-
brado árbitro en la cuestión suscitada 
entra los Estados Unidos y Alemania, 
relativa al protectorado de las islas Sa 
moa, ha fallado á favor de la última de 
dichas potencias. 
San Juan de Terranova, Ootubre 22. 
8 I N 1 E S T E O M A R I T I M O 
Se ha ido á pique en las costas de este 
banco, la barca pescadora francesa "Cs-
cile", y han parecido diez y ocho hom-
bres de su tripulación. 
Washington, Ootubre 22, 
D E O L A R A C I O N E S 
E l Gobierno de los Estados Unidos de-
clara que acepta la decisión del Boy de 
Suecia en el asunto de las islas Samoa, 
pero no la admite con carácter de prece -
dente, sino en caso de que, á oonseousn-
oia de alguna re polución ó motín, se des-
embarcaran tropas de otra nación para 
proteger los intereses amerioanos. 
París , Octubre 22. 
XJN S E R I N O F E N S I V O 
Según la policía, no es anarquista el 
hombre que intentó penetrar en los jar -
dines del Elíseo; es simplemente un a l -
Qiholizado. 
Copenhague, Oatobre 22 
S E N A D O R E S I N V Á L I D O S 
La oposición logró empatar la votación 
relativa á la venta do las Antillas dina-
marquesas, trayendo á l a sesión dos Se 
na dores inválidos que fcé preciso cargar 
hasta sus respectivos sillones* 
E N T U S I A S M O P O P U L A R 
La sala y las galerías estaban atesta-
das de espectadores que acogieron con 
grandes aplausos el resultado de la vota-
ción. 
En les alrededores del Senado, se ha-
bían aglomerado millares de personas que 
aclamaron á les qae habían votado en 
contra del tratado y silbaron á los que lo 
habian apoyado, á medida que iban sa 
liendo. 
ITINEEAEIO 
le las sa l idas ü e loa correos y l legadas 
de los mismos entre C u b a y los E s -
tados U n i d o s . 
H a b a n a , Sept iembre 3 de 1902. 
L í n e a de l a H a b a n a , K e y W e s t y 
Port T a m p a . 
L l e g a n a l a H a b a n a : los m a r t e i , jue-
ves y s á b a d o s , á las 5 y 30 A , M . , h o -
ra de l a H a b a n a . 
S a l e n de la H a b a n a : los lunes , miér -
coles y v iernes , á las 10 y 30 A . M., 
hora de l a H a b a n a . 
L a correspondencia se oierra á las 
10 A . M. 
L i n e a de l a H a b a n a , directamente 
á N u e v a Y o r k ( l í n e a de W a r d . ) 
L l e g a d a & 1» H a b a n a , les lunes y 
miéroo lep , & laa 7 A . M . 
S a l i d a de l a H a b a n a , los martes á 
las 10 y loa s á b a d o s a la 1 P . M . , ce-
r r á n d o s e la correspondencia á las 9 y 
30 A. M . y á las 12 y 30 P . M., respec-
tivamente. 
L a l í n e a de vapores de l a H a b a n a , 
K e y W e s t y M l a m i se h a suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director g e n e r a l de Comunicaoicnee. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Qciuhre 22 de 1902. 
AaúOABKS—El mercado local signa firme 
y con demanda. Sabomoa haberse efectuado 
las siguientes ventas: 
4.000 B[0 oentf. pol. 94 á 3 3i8 rs. arroba. 
3 000 sic centf. pol. 93 á '¿.1(2 ve. arroba. 
UAICBIOS—Signe el mercado con deman-
da moderacla y baja en los tipos sobre E s ^ 
paña 
Cc'tlzamos: 
Londres, íiO día» vista, I S . l f i á 19.1i8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.J[4 por 
100 premio. 
Paría, tros díae vista, de 5 á 5.1^8 por 
100 premio. 
España, sagón plaza y cantidad, 8 dios 
vista, 20.1i2 á 19 3^. 
Hamburgo, Sdiasvlsta , de 3.1,4 á 4.1^2 
por 100 gremio. 
E s t a d a Unidc»; 3 días vista, de 8 3(4 
4 9.3^. 
MONSDAS BXCBAtfJBSAS.—3o cotizan 
aoy como signe: 
Greenbaok, 9.1[8 á 9.1(4 por 100 premio. 
Plata americana, de 9 á 9.1(8 por 100 
premio. 
^AJCCKB* r AOOIO»B8—Hoy tampoco no 
se babecho, que sepamos, venta alguna en 
la Bolsa. 
KOTI01A8 C O K E R a i A L M S 
Neto York, Osiubre 21. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.83-12. 
Cambios sobre Londres á I» vfcta, á 
$4.86,25. 
Cambios sobre París, 00 djv., banqueros 
á 5 francos 19.3 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.5.8. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 111. 
Centrífugas en plaza, á 3 . 5 ^ ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.7(8 cts. 
Macoabado, en plaza, á 3.1(16 cts. 
Asúoar da miel, on piara, á 2.13(16 otf. 
Se han vendido 4.900 jacos. 
Manteca del Oesüo on tercerolas, $17.3 5 
Harina, patenü Minnesota, á S4.00. 
Londres, Octubre 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 8;. 6d. 
Mascabado, á 8. 
• s ü o a r de remolacha, á entregar en 30 
días, 7B. 6.3(4d. 
Consolidados, ex interés, á 93.1,8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.3(4. 
P a r í s , Octubre 21. 
Renta francísa 3 por ciento, ex- interés 
99 francos 92 céntimos. 
(Quedaprohibida l a reproducc ión «fo 
iss telegramas que anteceden, con arregle 




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4i á 4̂  valor 
PLATA ESPAÑOLA: V I & 78J 
Comp. Vend. 
110i l i o 
FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 96 93 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 80 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... €5 66| 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 24 32 
Compañía de Ferrocarriles Uuidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 57̂  58 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 88 j !)0 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 77i 79 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 21 20 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada I I 11 i 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41 42¡-
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 70 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía do Almacenes de Depósito 
de la Habana 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cieufne-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 60 110 
Refinería de Azúcai- de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacíanes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 1 10 
Acciones -2 15 
Obligaciones 
Habana 22 de Octubre de 1902. 
Bacana 4 de A b r i l áe 1902. 
D r . M . JohDfiOD, Agent . T h e Ofiomnlsion Co . 
Mny BeQores míoe: 
Movido por un sentimiento humanitario y para que 
todo el mundo ae entere del estado en que yo me enoootra 
ba hace dos afios, le eseiibo eetas r a s o t a s l í n e a s para ex-
presarles mi agradecimiento y al raicimo tiempo decirles la 
forma en que oomo yo me he salvado de una muerte sa 
gura^ 
H a c e ahora dos aQos que tuve una gran hemorragia 
de los pulmones y fué tanta la saegre que e o h é por espacio-
de ocho d í a s que hubo uu memento en que todo se orey6 
perdido. 
Bin embargo, y debido á loa eervioioa y constancia del 
doctor don Vicente L a g a a r d i a , pude sa lvarme de una 
muerte que todo el mondo c r e í a segura y cuando e m p e c é 
6 tomar a l i m e n t o » e m p e c é t a m b i é n á tornar Ace i te de H í -
gado de B a c a l a o con var ia s gotas de creosota y a s í fui me-
jorando has ta l legar á reponerme casi del todo. 
No obstante esto, yo á oada rato s e n t í a oierto malestar 
y no s a b í a á que achacarlo , pero al fin e m p e c é por crees que 
yo aún no h a b í a recuperado tedas mis faersas y que me 
era muy necesario tomar a lguna otra cosa que me diera 
m á s v ida . 
Como quiera que cuando uso ee siente mal trata s i em-
pre de buscar algo que le al ivie, sea é s t o ó lo que fufre, 
yo me d e c i d í probar la O Z O Ü D L S I O N de que tanto ha-
b í a o í d o hablar, y efectiva mente, de oiaoto trece l ibras 
que h a b í a llegado á pes¿¡.r c a mi enfermedad, he subido á 
ciento cuarenta y tres, y ebtoy gaas-ndo l ibras d i a r i a -
mente. 
L a O Z O M U L 8 I O N es en mi modo de juzgar una me. 
d ic ina y alimeaco quo esták s a l v i í n d o miles y miles de v i -
das y estoy seguro qua ei qua la prueba s e n t i r á sus efectos 
de m e j o r í a a l haber probado dos botellas. 
Soy de ustedoe, su m á s atente y e. a. 
D e l f í n F e i v á d e z . 
caja 
Lonja de Y í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 22. 
Almacén. 
150 q leche St. Charles....... $ 1-70 
18|4 vino tinto La Viña Ga-
llega „ 18-00 uno 
9|1 id blanco id „ 20 id 
J bocoy tinto id „ 96 bocoy 
7 c| medias botellas id id . . . 4-25 caja 
2 id unto gallego „ 22 qq 
8 docenas lacones corrientes „ 4 dna 
6 id id id del? „ 9 id 
ISjl vino navarro Romero M ,, 15 una 
10|4 id Rioja Wickes „ 13-75 id 
6 barricas id id )> 28 id 
20[4 vino Moscorra „ 16 00 uno 
10 q latas de 4 libias mante-
quilla Gil „ 25-00 qq 
H O M B R E S 
Hote l I n g l a t e r r a . 
Habana Io de A b r i l de 1902 
Sr. D . Manuel Johnson 
Mny s e ñ o r mío : D e s p u é s de sa ludar 
á n&ted oon el debido respeto que rae 
corresponde, pues s e ñ o r me h a venido 
mny bien, porque yo tenia un pooo de 
catarro y ae me b a quitado con la Oso-
mulsion, a s í es que le doy repetidas 
gracias y queda á sus pies s u seguro 
servidor, 
Bas i l io Martinez. 
H a b a n a , cal le F e r n a n d i n a n0 22, 
T h e O z o m a l s i ó n C0 . 
K e w Y o i k . 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
H e probado su especial m e d i c i n a y 
la sigo tomando oon constancia satis-
fecha de que es la ú n i c a que me pon. 
d r á bien. Hoy le escribo esta car ta 
porque me siento bien. A n t e s de tomar 
su rad ica l y espacial medicina estaba 
muy d é b i l y aurari l la y ma d o ' í a n ios 
pulmones, ahora tengo buen oolor, no 
me duele nada , y oomo m u ? bien ío 
cual antes no h a c í a por la a f e c c i ó n que 
me v e n í a consumiendo; todo el mundo 
d e c í a que me m o r í a , no resul tando aai 
por s u e ñ c a z medicina que vino á im-
pedirlo. 
S i n m á s , da las m á s repetidas g r a 
c í a s , s. s. q. b. s. m. 
J u l i a Uratni . 
H a b a o s , C u b a , Marzo 25 da 1902, 
S a n J o s é n? 107. 
Ovavabccca , Marzo 26,1962, 
Sr?8. T h e Ozomuls iou O? 
H e tenido el mayor placer en reci 
bir s a g r a t a que con sumo gusto con-
t e s t a r é , por lo c u a l debo manifestarlo 
el agradeoimiento que jamás p o d í é ol-
vidar, pues el resultado obtenido m 
t u nuevo medicamento h a sido para 
m í b r i l l a n t í s i m o . F u e s solamente con 
la prueba grat i s que r e c i b í del S r . Ma-
nuel Johnson y dos frascos m á s com-
prados en l a farmac ia " E i C a r m e n " , 
en esta v i l l a , h a sido lo suficiente pa-
ra hacer desaparecer de un todo un 
fuerte catarro que lo t e n í a por espacio 
de tres mesee. 
E n el peso he aumentado cinco y 
media l ibra» . Tengo el mayor gusto de 
manifestarla as i á ustedes oomo u n » 
prueba de agradeoimiento. 
Soy de ustedes S . S, S. Q. B . S . M . 
J o a q u í n S a n Fedro, Pepe Anton io DÚra 
30, U u a n a b a o o a . — I s l a d e C a b ^ . 
Vapores do travesía. 
A . I N " I D 3 3 
SALDRA PARA 
T A I M I I P I O O 
sobre el 20 de OOTÜBRB prfodmo 
Admite pasajeros en eos cómoda? 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás ítiformarí 
el consignatano 
Enrique Heilbut 





Coiipfa íctofla fle Vcpores Costeros 
S o c i e d a l A n ó n i m a 
E l vapor 
MARIA LUISA 
SALDRA 
loa lunes de cada eemaua para Ssgua y Cai-
barién úo los muelles de Luz 
"Sr r e e l b e c a r g a s 
á su costado los sábados y los lunes y pas a 
je hasta última hora 
A ins tanc ia de nuestros numeremos 
cargadores del interior, esta C o m p a ñ í » 
ba resuelto desde esta fecha, cambiar 
el i t inerai io de este competente y s ó l i d o 
vapor, fijando su sa l ida de la H a b a n a 
es lunes á l&s d n c o de la tarde en vez 
de los B¿badoa oomo lo v e n í a efectuan-
do, para llagar loa martes á S a g a » y 
C a i b a n é n , do cuyos puntos s a l d r á los 
juc-,vr>?; es decir, de C a i b a r i é o , por la 
mañsür.a, y de S f &ua por la tarde, des 
p u é s de la l leguda c5e los trenes de pa-
sajero» y de carga. 
T a m b i é n Re reciben cargas oon des-
tino á S a n t a C l a r a , Cienfoegoa y para-
dores intermedios, que el ferrocarril de 
S s g u a se encarga de reeojer y despa 
ohar en I sabe la , expidiendo conoci-
mientos pegaderos para los puntos ter-
_ m í n a l e s , 
I D e m á s pormenores i n f o r m a r á n en las Ofloiuaa de la C o n t a d u r í a , Ofioios l O . - H a b a o » , Octobre 17 de 1902.—B) Seoreiario Contador, J u l i á n Mijares 
" G o v z á h z . 1597 7-18 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r -
n o F r a n c é s . 
P a r a V B R A C H i r S i directo 
Saldrá pura dicho puerto sobre el día 3 de No" 
viembre el ríipido vapor francés. 
L A N 0 R M A N D I E 
c a p i t á n V I L L E A Ü M O E A S 
Admite carga k flete y pasajeros. _ • 
Tarifa» muy redneidas con conocimientos directo^ 
de todas las ciudades importantes de Francia y Ea-
Eos vapores de est a Compañía signen dando á losf 
sefiores pasajeros el esmerado trato que tanto tienea 
•icreditado. • . . 
Ue mA» pormenores informarán sus consignatarioa 
KRIDAT, MOT'ROS y Cl', Mercaderes 3o. ^ 
mesas abundan en Cuba, Varios de ellas tienen cuenta corrien-
te con esta casa y es tiempo que éstas vayan liquidándose por 
dos razones: la segunda por que un deudor nunca compra don-
de debe y anda diez cuadras por no pasar por nuestra tieoda 
De esta manera deja de ver las mil y una novedades en mue-
bles y otras casas reciben el beneficio de nnestra consideración, 
Al César lo que es de él. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
l íente pieralB en la Bepnlca C u t a fie la m m " ü n d e r a f 
Importador- s de muebles para l a casa y la oficina. 
Obrapía 55 y 57, eŝ  i Q m m t e h r Tfié&aa 117 
Santa € lara} Ouba, 23 áe Marzo ds 1902 
Sres . T h e O z o m u l e i ó n O0 
New Y o r k . 
Oportunamente rec ib í una botella 
g r á t i s tíe O a o m u l e i ó n qua p e d í á V d c . 
y con d icha botella y dos m á s que he 
comprarlo, tengo el gusto de manifes-
tar á V , que me enouentro restableci-
do o o m p l e t a m e n t e í í e la grave doleoola 
de los p u í m o n e s que v e n í a padeolen-
do. 
A l dar á Y . las grac ias , me permito 
sopliosries, en bien de la humanidad, 
publiqueo eata certa , para que los que 
ee eacueotren en el caso en que yo me 
vi , DO pierdan tiempo y3ProOQr8li or-
geote la O i s o m o l s i ó n . 
D a V . respetuosamente y agradeci-
d o . — F . de la Torre, 
Manager teiegraph O0i3e.— Mii i tary 
ü . S . - 3ca. C l a r a . 
Matanzas, Cuba, Febrero 20 de 1902. 
S r . D r . Manuel Johuson . 
H a b a n a . 
E s t i m a d o amigo: Deseando hacer 
l legar á T h e O z o m u i s i ó n Co, los exce-
lentes reaultadcs obtenidos e a mí por 
s a acredi tada p r e p a r a c i ó n y da ía cual 
es usted ageate en esta l a l a , en un caso 
de g ü o p e , le hago estos cortos reoglo-
nes. 
A ! coraf c z a r el invierno actual hube 
da sentirme atacado de d icha enferme-
dad, coa sus consiguientes molestiasj 
eisterado por el p e r i ó d i c o B l Mundo de 
lo b e n e ü c i o s o de la O z o m u l e i ó n en los 
casos de grippe, hubo de decidirme á. 
tomarlo como prueba, h a b i é n d o m e us-
ted enviado g r á t i a el pr imer frasoo, y 
d á n d o m e ios instrucciones consiguien-
tes. 
Dfisde que a c a b ó de tomar el primer 
poato, n o t ó c ierta p r e d i s p o s i c i ó n ten-
deate á, mejor ía m a o í d a e t a , por lo oual 
d e c i d í seguir t o m á n d o l a , habiendo con-
enmido y a doa pomos de esa prepara-
o ión , y e a ü o n t r á n d o m e en las mejores 
oondioicnea de sa lud y fuerza, no dudo 
en rsconQendftrla á mis conciudadanos, 
los que ee o o u v e n o e r á n de ouanto llevo 
dicho. 
V i v o ea la calle de O ' R e í l l y n? 180, 
á donde queda á sus ó r d e n e s S . 8 . S. 
Victoriano H e r n á n d e z . 
L o s don frascos á que hago m e n c i ó n , 
Ion obtuvo en la acreditada farmacia 
del D r . Triolet , on este. 
M a t m s a i , Febrero 27 de 1902. 
T h e O z o m u l s i ó n O" 
ETew Y o r k . 
SfcBoroé: 
Cumplo n ñ debar raanifeatar á uste-
des que el preparado da m nombre lo 
he tomado y oontledo t o m á n d o l o , por 
cierto oon un reaoltmlo rany bueno, 
pues pundo decirles que el primer po-
mo que t o m ó rae hizo aumentar cuatro 
l ibras de poso y doce l ibras m á s aumen-
t ó con dos pomos, pues tuve ta curiosi-
dad de pesarme cada vez qoe tomaba 
u a pomo. P o r otro lado, d i cha medioi-
QO es agradable de tomar y me c u r ó de 
on catarro c r ó n i c o que p n d e o í a , por 
t o ¿ o lo oual estoy ( A g r a d e c i d a y deseo 
se h n g » esto p ú b l i c o , para que loa po-
bres enfermos se puedan c u r a r toman-
do tan excelente preparado. 
S i n oteo part icu lar , quedo de usted 
muy atentamente, 
B a l b i n a A l v a r e s . 
O'e i fuegos, Mavzo 10 de 1902. 
T h e O z o m n l s i ó a C0 
N s w Y o r k , 
Moy e e ü o r e a m i é : 
H e reotbiifo ou grat*, en la cual me 
pide ceted Je ponga en su conocimien^ 
to el rí'.5u!tf!.do que be obtenido del oso 
de ao medioamentp, siendo para mí la 
máa agradKblc n o t M m qtie puedo pro -
poroiocarie ei decirles que v e n í a pade-
ciendo h a c í a tiempo del pecho, usando 
todoa los me[iicamantea oonocidoa has-
ta la f ech» , ó al manos de todos loa que 
he podido enterarme que pudiera pro -
ducirme el efecto que ma p r o p o n í a , 
siendo e e t ó d l e s todoa mis esfuerzos, 
hasta que hablando un d í a l e í d o en un 
annooio la O z o m a l s i ó n , me earv í d i r i -
girle una car ta á su representante en 
>a H a b a n a , el que mo r e m i t i ó on fracs-
quito, por lo cua l , viendo lo bien que 
me 8í*ati8, ha seguido a s á n d o l a , siendo 
esta la fecha qua rae enouentro gozan-
do de la m á s completa sa lud . 
S i n motivos pera m á s , ae despido de 
ufitedea, su atento y o, e,, 
Abrespo. 
P . D , ~ N o s i é n d o m e permitido el po-
der pagarles como mereoon sus favo-
res, lea autorizo p&ra que s i oreen con-
veniente darle publ ic idad á esto, pue -
dan hacerl o. 
V A P 0 E E S C O R R E O S 
ÉL W CoipaÉ s Ü s 
A N T E S D E 
AOTOIHOJLOPEZ Y c*> 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Capitín UMBERT 
alanzas 27 de Febrero de 1902. y o r k 0 á d i 
Muy seSor m í o : B a r c e l o n a v G-énova 
Tengo el gusto de darlo las m á s re- „ , „ * 5? ? * 7.- V n , , 
f a , , j al día 27 de Octubre á, laa doce del día llevando la 
petidas eraouva ñor la« pruebas de an c o ^ p o n d e r ^ í b i i l 
fian acredi tada OzomuIaiOO, la que tan Admite carga y paRiijcros, & loa que se ofrece el 
favorable me ha 8ÍdO, y qUO COntiBÜO I h™n eí!tH • f a 8 » Compañía tiene acredna-
do en Bii8 diterenteg lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr^o, 
Bramen, Amsterdan, liütierdan; Amberes y demáe 
puertos de Europa con conocimiento díremo.. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hatta 
la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se tírmarán por el consignata-
rio autos de correrlas, sin cuyo requisito ?er(m unías. 
Se reciben los documentos de embarque basta el 
día 24 y la carga & bordo hasta el día 25. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flbtante, así para esta liuoa como para todas las da-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los eíectos 
que se embarquen en ans vapores. 
Llamamos la atención do loa señores paEsjeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen iaterior ole loa vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b^jl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo t claridad-" 
La Compañía no admitirá bailo alguno do equipa-
je que no lleve claramente estampado el nooibre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de di¡8-
tino.—De más pormenores impondrá su Coneiguau-
vio.—M. CALVO, OticioB mímero 28. 
t o m á n d o l a . 
Con el que estoy tomando llevo cua-
tro pomos, y no solo me h a al iv iado la 
a f e c c i ó n da los pulmones, sino que 
t a m b i é n me encuentro mejor de la dis-
popsia que padezco. 
D a V d . s. s. q. b. s. m , — M a r í a San-
tuna, 
Gumanayagm {Sirnta Clara,) Mareo 20 
de 1902. 
T h e Ozomnlsion O* 
Diat inguidoa seaores: 
N e w Y o i k . 
H a c i a tiempo que p a d e c í a de cata-
rro, paro cuando t o m é la Ozomuls ion 
quo V d s , preparan me s e n t í bastante 
m^joríido, l a que Bígo tomando por ser 
un "Al imento medicina," lo que reco-
m e n d ó á todoa loa que me preguntan. 
B a v i s o d o ó V d e . siBoeras grac ias , 
quedo de Vde , atento admirador, que 
b. s. m., 
J o s é M a r í a Bngroba, 
E e a l y Clenfuegos. 
Ozomulsion G0 
N e w Y o r k 
M u y agQorcs míoe : 
Tengo el honor de acusar á ustedes 
recibo de PO atonta o o m n n i o a o i ó a y en 
c o n t e s t a c i ó n á el la, tango ©1 gusto de 
poner en su conocimiento que, hablen 
do observado las indicaciones de la 
muestra rec ibida del doctor sefior Ma-
nuel Jonhson, de la H a b a n a , obtuve 
con el uso de solo tres frascos de dicho 
preparado, que, despeé - í de haber ca-
tado mi se í l ora por cuatro ocasiones en 
c inta s in haber podido lograr s u c e s i ó n 
a lguna hasta ahora porque se le m a -
lograban prematuramente, esta vez, 
repito, oon solo tres frascos que ha to-
mado de su Ozomulsion, ha dado á luz 
una nifia sana y robusta, s in que en 
ambas se manifiesto hasta la fecha la 
m á s l igera i n d i s p o s i c i ó n . 
Agradeciendo á V . el bren y la ale-
g r í a que hoy disfrutamos gozosos en 
nuestro hogar. 
Soy de Y d s . ateato y P. P,, 
Oíro A g ü e r o , 
a p . Cro.z V e r d e 24, Ouanabaooa , 
C u b a . 
Los certificados originales pueden verse en la Administración del MMHO DE L A MARINA 
D e p o s i t o p r l a e i p a i e s h D r o g u e r í a d e l H é c t o r M a « a e l J o t e o i , O b i s p o 5 3 , j d e 
v e n t a e o t o d a s a s F a r m a c i a s d e l a I s k - P r e c I » $1-2-5 p l a t a . 
-00 fardos papel Zaiagozano.. r-35 resma 
lOjc champagne Codorniz... „ 28 caja 
20(4 vino Rioja Barccló ,, 14 nao 
20 pipas vino Pera Gran ,, 53 una 
15(4 id id id 53 una 
10¡8 id id id „ 63 una 
Sjc chocolcte Jiincosa , 30 qq 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A 2 Í 
Otbre.22 Morro Castle New York 
- 27 Ulv Mobila 
Ü9 Vivina Liverpool 
| 30 Ontnneda Amberes y escalas 
... 30 Arabia Hamburgo y escalas 
. . 31 Miguel M. Pinillos Parce o na 
Nvbre.3 Gmseppe Corvaja Mcbila 
SAJLDRAJSl 
fOtbre.2'2 Martín Sáenz Canarias y escalas 
25 Chalmette New Orleans 
. . 25 Morro Castle.. .Xr-wYork 
F V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 21: 
Barca cubana Mable, de Port Tampn, con niiulera ü 
Pluniel y Cagigas. 
Dia 22; 
Vap, esp. Martin Saenz, de New Orlenans, con ccrga 
de tránsito á L. Maneue. 
Vap. amer. Morro Castle, do New York, cou carga y 
pasajeros á Zaldo y Comp. 
Vap. aletn. Mainz' de N. York, con carga y CC 
Vap. 
Día 92: 
¡tal. Cfaiseppe Corvaja, para Matanzas. 
pasajeros á S, Tilliman 
de Ca 
pasajeros 
Vap. aui. Martiuique,  yo Ilueso, con carga, co-




Delaware, B. W. vía llataazae. Matanzas, vap. iag. 
Ottu. . f - » 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vap. amer. MORRO CASTLE 
Hres. May G. L. Anderson—Chas Berster y señora 
—D. N Baítz—Dr. G. U. Corey-M. Cane—A. de 
Cárdenas—E. Desvernine—G. Elias—A. Oeredalia 
—A, J. Horgan—N, G. Jerrét—A Masbacber—W. 
B. ve Donuld—G. D. Pear—C. Pnig—L. G. Rabel— 
L, M. Thaver v Sra—B. Wassemaií—C. Booth—A. 
Blonientiel—W. Iliimphrevs—A. I lons in—Kel ly 
—E Lecour—J. Mikeu—N. B SQggeft—C. Shine— 
R. Wilson—N. Monlz y familia—L. Kaiplms—M. de 
hi Vega—Sra. viuda do Sarni—M. Vehuco—J. Ca-
sanovas—C. (¡anillo—E Alfonao—S. Cadaval—J, 
M. Harria y 1 de familia—E. Conde—Pascual A. Pe-
queño—N. Gelats y familia—¡VI. Dens—B. B. A. Le-
¡¿uillon—-II. G. Beihulem—F. Sc-hwui-t/.—O. Pagan 
—C. S. Riscber—-C. Vet-a Bravo—M. Romogosa—G. 
Gontil—A. Cicerone—'iT. Párolis—G. Walf—F. 
Bristeman—J. Cowan—R. Dume/in—E Eneson—G 
Richard—W. J. Stoyt—P. Hunt—E. R. Laigan— 
M. Maloney—G. A. Me Kiacken—W. J. Me Giegor 
—J. Kyan—C. Sipe. 
SALIERON 
Para Cayo Ilneso vap. are. MARTINIQE: 
Sres. Jostí García—Juan Gaitera—A. Cuesta—P. 
Buudell—Bruno Díaz—Alfreda Duarte—Caridad O-
liva y 4 de ftimilia—Josefa España—María García— 
José López—J. M. Tarafa—Josí- J. Monteagudo— 
J. A l Foster—José R. Betancourt—S. ¡Sayers—W. 
Pide—Eduardo Rodríguez y Sra. 
A J P E B T U R A S D E B E G I S 1 R O 
Día 22: 
N'ap. muer. Chalmette pam Nncva Orleaas. 
B U Q U E S D E S P A C M A D O S 
Dia 21: 
y i p alemán Andes, por E. lleilbert. ou lastre. 
Vap ingo Ottu, para Delaware (B W) por Lnis V. 
Piaoé, con 27,000 sacos azúcar. 
Dia 22: 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta eu los miemos, 
o 1039 78 l Oc 
NEW TOES 
CUBA MAIL# 
S T E A M S H I P 
C O M P A i r e ' 
R á p i d o s t f i - v í c i o pos ta l y do p a -
s a j e -cUrocto d© l a H A B A N A & 
J 9 m m Y O K K — KAS&AU-r-Mé-
Jico. 
fcjabendo los sábados á la una p. m., los martes ». 
laa diez a. m. para New York y los lunes á ae coatm 
p. m. para Proipreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York „ 25 
Havnua Pronrreso y Veracrnz „ 27 
Vigilancia New York ,• 28 
MsxToo ,, Noviembre 1? 
E?peranza . . . . Progreso y Veracrnz „ 3 
La Compar;ía se reserva el derecho de cambiar eL 
itinerario cnando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, qne hau hecho la tr»-«-' 
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionac 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia do loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Míjico, á los que se paedeir, vía Veracrnz 6 Tam-* 
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la ser-
mana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden ea 
combinación con los ferrocarriles vía Cieufuegos y loel 
vapores de la Linea que tocan también en banüag» 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otro* 
puertos do la cosía Sur̂  también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
Eu el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, b% 
establecido una oüeina nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas ds 
vapores y íerrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la Bali-4 
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se ürmau conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán qu* 
pagar sns fletes adelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren que esté e*-
peciiieado en los conocimientos el valor y peso da laa 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 7a. 
Para mfis pormenores ó informes completos, dir i -
girse á 
¡Baldo y Comp. 
a 1065 




SOBRINOS DE HEER1RA 
E L V A P O E 
c a p i t á n V ; S . o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 25 do Octubre á laa 5 
de la tardo para los de 
N u e v i t a . 3 , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q u a a t á a a n a o 
y C a b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día dff 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
aieíanta 
VAPORES COREEOS ¿LEMANES 
Vap.am Martínique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y Comp., oon ¿7 barriles y 4.17i3 y pa-
cas tabacos, 175 bnltos provisionc 
viandas, 5cajas vaciás, 200 taburetes 
Vap. iug. Vizcaína, pa;-.j, pftiVwiéB, pf' 
Ea lastre. 
r isi es, ftutaa y 
B. 
C u j a É M p r p e s a Aiericana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Seias reiiilM j 
de HAMBURGO el 21 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
eas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y caá! -
qnier otro paerto de la costa Norte y Sar de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga snficieate para amo-
ntar la escala 
El vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
u 
C a p i t á n A l - B H I R S 
Salió de Hamburgo y epcalas el 4 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también »ara cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencift de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sna consignatarios, 
SALIDAS DE N E W - Y O M 
N O T A . — E n esta Agencia también ae 
facilitan informeo y se venden pásalos para 
los vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre N E W IOKK, P A K I S , (Che-
burgo). L O N D R E S (Flymouth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heilbut. 
S. ígiíacio &4. Apartado 229, 
9 «/JO 156 1 Jo 
m i m U J J 
Desde el MIERCOLES V) Ae 
j hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
D o H a b í a n á S a g a » y v i c e v e r s a . 
Pasaje en I? $ 7 00 
Id. tó39 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cts. 
D e H a b a n a & C a i b & r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaje en l ^ $ 10 fiO 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, furietería, loxa, mercadería, 15 ota. 
T j k B Á G O 
De Calbaricn y Sagua & Ha'jaaa, 15 cen-
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sns armadores SAN 
PEDRO ndmero 6. 
o 1537 78-1 Oc 
Vuelta Abajo Stearns Siup Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las c in-
co de la tarde, después do la llegada del tren de pa-̂  
saleros, empezando desde él día 10 del corriente me» 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTA» 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeros. 
Retornará de CORTES k las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Para más inforiges, OFICIOS '28, altee. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
« l.r)17 1 Oc 
Escuela <!e OSdos para Varones 
OFIOISAS DIO!. DIRECTOK 
Santiago de las Vegas, Octubre 18 de 190i.—SU-
BASTA.—Debiendo procodei-se el 28 del actual á 
subasta de viveros y otros artículos de consumo, co-
mo combustible, etc., en la Escuela de Oficios para 
Varones durante los meses de Noviembre y Diciem-
bre de l!t02, se conyoea por este medio á los que de- • 
seen tomar parte en esta subasta, que presenten sus 
proposiciones on pliego cerrado, asi como sus mues-
tras do los artículos indicados en la Tesorería de es-
ta Escuela de Oficios, en la cnal ae hallan expuestos 
el pliego de eoudk'ioi.vi y cuantos detalles ueoeeitua 
para tomar parte dicha subasta, todos los días h á -
biles desde laa • A. M. hasta las 5 P. jNI. 
I.os plie/.' M iiorá'.i abiertos y leidos públieamento. 
á las doce :;<:! día del mencionado 2B da Octubre. 
El 1 Vrvtor y Pagador, Dr. J. A. Campnzano. 
I I 2a-20 7d-21 
0~ T E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U -fbllo88.—Jefatura del Dintrito de la-
Habana 22 de Ootnbre de 19üii .—Hasta Ja» 
dos de la tarde del día 7 de N-viembr1 de 
1902, se recibí án en esta oficina ca lzad» 
del Cerro número 440 B , proposicioes ea 
pliegos cerradob para el suministro do pie-
dra machacada y en rajones pr.ra la repa-
ración (Té los kilómetros 1 al 10 ambos i n - -
clnsivea de la carretera de Palatino á M a -
zorra.—Las proposiciones setán abiertas 
y leídas públicamente á lo hora y fecha 
mencionadas. EB esta ofloina y en la D i -
rección General, Habana, ao facilitaran al 
quo'.os Bolicito ion piie^or, de c adiciones, 
modelos ea blanet i tormeafm^ 
•en neop-Mirioa.— •>••.•• V- l loliau, Infca• 
ñ ero Jeíe . c -^U ftU 6 23 
DIARIO DE LA MARINA 
J13ETES 25 DE O C T U B R E D E 1902 
pea L I UNIÓN 
E l señor Presidente de la Colonia 
Española de 0¡enfoegos se ha creído 
en el deber de dirigir una c i M a l a r 
á los s o c i o s de aquel organismo 
para ponerles en guardia contra 
los manejos de algosos elementos, 
ni importantes ni numerosos, que 
pretenden llevar la división y sem-
brar la cizaña en un terreno que 
hasta ahora y desde el cambio ra-
dical ocurrido en la Isla hace cua-
tro años había sido estéril para la 
m a l a hierba y pródigo por el con-
trario e n beneficiosas cosechas, de 
las cuales no sólo se han aprove-
chado nuestros compatriotas de 
Oienfuegos, sino también los demás 
españoles de la Isla. 
Como decíamos antes de ayer en 
otra sección de este periódico, va-
rios individuos tratan de orear e n 
Cienfaegos una Sociedad de D e 
pendientes del Comercio que tenga 
á la vez que casa de Salud, Centro 
de instrucción y recreo; es decir, 
pretenden establecer lo que tiene 
ya la Colonia Española de Oienfue-
gos c o n una organización y abar-
cando unos límites que p u e d e n y 
deben servir de ejemplo á las demáa 
asociaciones españolas de la Isla, 
sin excluir las de la Habana. 
N u e s t r a Quinta de Salud—-áioQ á este 
respecto la Oircalar—posee ana baeo* 
eaia de operaciones con los a p a r a t o » 
m á s modernos asados por l a Oieooia y 
un notable arsenal q u i r ú r g i c o , remitido 
de P a r í s y los E s t a d o s Unidos por ei 
s e ñ o r V i l l a r ; ú l t i m a m e n t e se h a m o a -
tado nn gabinete h i s t o - q n í m i o o p a r » 
a n á l i s i s y examenes m i c r o s c ó p i c o s ; la 
nigiene y l impieza de la c a s a es esme-
r a d í s i m a ; los alimentos superiores, mu-
cho m á s abundantes y bien saiiouadofe 
qus los que se dan en otros Btetableoi-
mientos de la l e la ; ei ordan y l a admi 
n i e t r a c i ó n son per í eo toe ; se h a n prac-
t icado notables operaoioaes q u i r ú r g i -
cas; respecto á e s t a d í s t i c a san i tar ia 
v é a s e lo que dice el B o l e t í n Oientifioo, 
de esta c iudad: "en los ú l t i m o s a ñ o s se 
Mhan asistido 4.194 enfermos que h a a 
« ocasionado 68 defunciones, ó sea el 
" 1.62 por ciento; eace solo dato encierra 
" t a l elocuencia que excusa por oom-
"pieto toda otra c o n s i d e r a c i ó n . " I 
agrega que: "no ha visto n inguna es-
" t a d í s t i c a p o l i c l í n i c a (de asistencia 
" d e toda clase de enfermedades) cuya 
(> moral idad resulte menor que ia cifra 
"obtenida por la Colonia 
P o r lo que toca á p r o t e c c i ó n y aux i 
l ios de c a r á c t e r moral ó material , serte 
terea Interminable n a r r a r los valiosos 
servic ios que este Ins t i tuto presta á 
sus afiliados; puede afirmarse que no 
se h a presentado uno en demanda de 
cualquier p e t i c i ó n que no se le haya 
complacido, no obstante los d i f í c i l e s j 
delicados problemas que ha sido, mu-
chas veces, necesario resolver, i n d u l -
tos de s e n t e a s í a s d ic tadas per los T c i -
banales de J u s t i c i a ; recomendaciones 
de todas clases para solventar los m á s 
var iados asuntos; amigable compone 
der para t ransar cuestiones litigiosas; 
consultas de c a r á c t e r lega?; socorros y 
d o n í t i v o s ; pasajes á E s p a ñ a y á otros 
pantos de la I s l a ; c o l o c a c i ó n de los so-
cios trabajadores , é informes sobre loe 
puntos donde p o d í a n ha l lar acomodo; 
aax i l ios á quienes sufran mutilaciones 
en talleres ó f á b r i c a s i n d u s t r í a l a s para 
que se les indemnice y se les provea 
oe miembros artificiales que les permi-
t a n seguir g a n á n d o s e l a v i d » ; reolama-
cioces contra toda clase de atropelloe; 
y, por ú l t i m o , entre otras muchas ven 
ta jas , la de ofrecer un refugio á los es-
p a ñ o l e s indigentes eufermos que ca-
rezcan de pan y de hogar 
Habiendo, pues, u n a A s o c i a c i ó n que 
l l ena tan oamplidamante sus fines, que 
se ha l la en estado tan floreoieato y que 
h a logrado colocarse a tan envidiable 
a l t u r a , esta Pres idenc ia no a lcanza á 
comprender q u é razones aconsejan la 
f a n d a o i ó n de nn nuevo Centro por par-
te de nuestros compatriotas, n i q u é 
v a n á crear en é l que no encuentren ya 
bien organizado en este Cas ino . 
Por bueno que sea el trato que se les 
ofrezca en esos Establec imientos , pue-
de afirmarse que no ha de superar , en 
n i n g ú n ramo, al que se dá en nuestra 
Q a i n t a , donde es lo cierto que el en-
fermo no es un oa«o, un e x t r a ñ o , n i un 
desconocido, sino un hermano, un con 
d u e ñ o y un compatriota que e s t á , a l l í , 
en us casa, y que se le asiste con el in-
t e r é s que insp iran los miembros de una 
fami l ia congregados bajo la bandera 
de l a P a t r i a . E n n inguna Otra partt 
h a l l a r á n nuestros conterransos nada 
semejante. 
E s verdaderamente desoonooedm 
que cuando este Ins t i tu to consotidw 
m á s cada d í a , dentro y fueca da la I s -
la, su r e p u t a c i ó n de organismo ejem 
piar; en momentos que tan a l ta perso-
n a l i d a d como el ex A i n i s t r o de A g r i 
c u l t u r a S r . Y í l l a n u e v a hace de ella, 
desde M a d r i d , tan e n t o s i á s t i o o s elo 
gios; d e s p u é s que ba servido de mófle-
lo p a r a la f o r m a c i ó n de las d e m á s Co-
lonias de C o b a ; cuando v ó que todafe 
el l^s han copiado eus E s t a t u t o s y has 
t'i el mismo Cas ino de la H a b a n a ha 
adoptado, í n t e g r o , en orig inal K e g l a -
mento de Intereses Genera!; que se 
consideran sos Manifiettea y Giroulares 
como el Catec i smo de las Corporacio-
nes e s p a ñ o l a s ; que ha elevado s a v o » 
h a s t a las gradas d e r C í o a o p a r a sa lvar 
de la L e y de p r ó f u g o s a mi l iares de 
j ó v e n e s que figuraban como volunta-
rlos quintos; qao h a trabajado en fa-
vor de i a p r o d u c c i ó n nacional , mandan-
do dos delegados a i Congreso Hi spano 
A m e r i c a n o tíe ia Corte y remitiendo nn 
voluminoso Informe respecto á las ma-
ter ias que se discut sroa en aquel C e r -
tamen; que e j e r c i ó n a a inj lueneia deci 
s i v a para que se m s o r i ü i e s e n « n loe 
Beg i s t ros oficiales no solo los e s p a f í o 
les de es ta zona sino los de toda l a Is-
l a ; que l u c h ó en M a d r i d h a s t a cense 
gnir que el Gobierno re in tegrase en 
sos derechos a ios na tura le s de B a l e a -
res y C a n a r i a s , despojados a q u í de su 
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— E s t á bien; pero no v e n g á i s m á t 
tarde , porque y a s a b é i s que en el cole-
gio h a y que e n t r a r a n t e s de las nueve. 
— L o £ó. H a s t a i a tarde , p a p á f 
— S í , h i j a m í a . 
— ¿ Y me l l e v a r á s en coohef 
— t í í . 
— ¡ O h , que d i c h a i 
Y la n i ñ a e c h ó l e los braoitos a l 
eaello. 
— H a s t a l a tarde , pues ,—dijo Kera< 
n iou tendiendo en mano a M a d . Mosa, 
y m a r u i ó a ? . . 
Pevo á l BIBIÍ d a las T a i l e r í a s por la 
p u e r t a que d a enfrente de l a oai le de: 
29 de J u l i o , e x p e r i m e n t ó como u n cho-
que e l é c t r i c o . ^ ~ 
U n hombre pasaba á cabal lo por la 
ca l l e de B i v o i l . 
Y aque l hombre le m i r ó XOQ aixe 
b o r l ó n . 
Y K e r a n l o a s i n t i ó 6 i i a á : 5 f i i e los pc-
coa cabellos que le qaedaba^. J 
c i u d a d a n í a per a n a falsa i n t erpre ta» 
o i ó n del Tratatado de P a r í s ; . . . cuando 
se mide l a importanc ia de codos estos 
trabajos y se contempla, por otra par-
te, á unos cuantos muobaohos inexper-
tos, inst igados por hombrea s in escrú-
pulos, tratando como cosa despreciable 
tan extraordinarios resultados, hijos 
de u n » labor incesante sostenida do-
rante muchos a ñ o s , oree esta Pres iden-
cia* que quienes asp iran á adquir ir tan 
triste ce lebr idad dan pruebas d? una 
d e s p r e o c u p a c i ó n cr iminal ó de una osa-
d í a sin precedentes. 
Se t r a t a , pnes, n o de sat'sfacer 
n n a necesidad, sino de provocar 
n n a división obedeciendo á' estima 
los n a d a laudables. Es á algo más 
grave que á un error, que cuando 
es sincero es respetable, á lo que 
se debe el conato de disidencia que 
ha motivado la circular del Presi 
d e n t e de l a Colonia Española de 
Cienfuegos, pnes d e otra suerte loe 
iniciadores, cayo número es escasí-
simo, de la creación en aquella 
ciudad de un Centro de Depen-
dientes, n o habrían propalado la 
inexactitud, que se apresuró ó des-
mentir la Presidencia do la Asocia 
ción de los Dependientes del Co-
mercio de la Habana, de que esta 
prestigiosa sociedad estaba dis-
puesta á c r e a r una delegación 
en Oienfuegos; ni se hubieran 
arrojado á añrmar públicamente 
que patrocinan el pensamiento per 
sonas respetables qae, por el con 
trario, l o desaprueban. Con estoti 
antecedentes no nos sorprende leer 
en la razonada y sentida circular 
que suscribe e l Sr. Villapol, que eu 
e l fondo se advierte el deseo de 
realizar un negocio con el intento 
de evitar l a muerte de otras Sooie^ 
dades cuya situación financiera es 
crítica y de que puedan seguir 
abiertos establecimientos cuya exis 
tencia compromete el auge del Ca-
sino de Cienfuegos. 
Consideramos este asunto de im 
portancia p a r a nuestros compatrio 
tas todos, y en cierto sentido para 
el país mismo, porqae á todos con. 
viene que no se fraccione n i debili 
te una Colonia que es, n o solo mo 
délo de cohesión y d e disciplina 
puestas a l servicio del interés co 
lectivo, sino además escuela prácti 
ca de culto á l a patria y de respeto 
y amor al país y á sus leyes, ó ins-
trumento eficacísimo para estable 
cer y consolidar sobre la base de la 
cordialidad de relaciones y d e la 
comunidad de sentimientos, la ar-
monía entre los distintos elementos 
de la sociedad cubana. 
L A P R E N S A 
Por excepción son buenas las no" 
ticias que hoy tenemos del campo. 
Hd aquí una que debe ser e s t i -
mada en más que la organización 
de los partidos. 
Dice L a EepúbliGa, de Matanzas: 
L a cosecha de caña en la presente 
safra es asombrosa. 
A p e s a r de que el cu l t i vo y aten c i ó » 
no h a podido ser efioaz, por fa l ta de 
recursos, las agaaa que han c a í d o 
oportunamente bao propsadido tam 
b i é o a l oreoitnieato y desarrollo de la 
planta, que e e g ú a v e r ^ i ó a de peraoose 
inteligentes hace mueboa a ñ o s que no 
se h a visto en la provinc ia de M a t a n -
ZAR a n a ooaeoha como la del presente 
a ñ o . 
U n amigo nuestro, comerciante, qae 
tiene negocios de c a ñ a , de g r a n impor 
tanoia, acaba de recorrer gran p a r t í 
de loa campos da la provinoia en q a « 
cieñe negocios, y nos asegura que en 
la mayor parte de los o i i ñ a v e r a i e a la& 
c a ñ a s pasan do tres trozos, y e s t á n en 
ran buen estado que oree que se ha da 
aasar del doble de la p r o d u c c i ó n de la 
zafra presente. 
Y á todo é s t o , nos e s t á haciendo u a 
tiempo m a g n í f i c o , lo que nos haca 
presumir, que s i en l a zafra n e n v á á 
comenzar no tenemos b a n e f l o i o í de 
ios Gobiernos, n i de los hombres, en 
cambio la Prov idenc ia qae ve la por 
C u b a y l a t i erra fér t i l de é s t a , con so 
p r o d u c c i ó n r i q u í s i m a , nca c o m p e n s a -
rán e s p l é n d i d a m e n t e . 
Cierto qae la Providencia no se 
cansa de velar por Cuba. 
Con l a tercera parte que hubie-
ran velado los libertadores, esta-
ríamos a l cabo de la calle. 
E n cuanto á la tierra, tampoco 
puede mostrarse más generosa con 
nosotros. 
Ahí la tienen ustedes, leal como 
un perro, siguiendo siempre a1' 
hombre para reparar lo qae él des 
croye. 
Sin embargo, no hay que fiarse. 
L a naturaleza cubana pasa por 
ser la más zumbona de toda Amó 
rica y puede suceder que ahora 
haya querido vestirse de gala para 
decir á representantes y senadores: 
—Ba inútil que os empeñéis en 
aniquilarme. ¿No-veis? Después de 
vuestras depredaciones y vaestroe 
olvidos, todavía me qaeda algo que 
sacar, para lucirlo, del fondo del ar 
oa, y no necesito ir á vaestras capi-
tales para reponerme como vosotros 
venís á mí, estériles y agotados en 
una labor sin provecho ni gloria. 
Don Abundio, el corresponsal de 
ta Opinión, de Oienfaegos, e n la 
Habana, dedica, en la segunda car-
ca que dirige á este colega, el si 
guíente párrafo al proyecto de eri-
gir una estátua á Nacirso López y 
su caballo. 
C u b a es por dssgraoia nación i n d e -
pendiente, a pesar de todas las fdisas 
afirmaciones de los que uo han podido 
con sus h i s t é r i c o s desplantes anu lar 
su personalidad; y mientras es ta per-
sonal idad e x i a t » saráa ua c o u t r a s e a -
tido laa es tataas y monumentod á los 
defensores de la a n e x i ó n ; y h a b r á que 
E l hombre que pasaba m i r á u d o l e y 
que s o n r e í a i r ó n i c a m e n t e , era ¿ l e r i a -
aec 
X V 
No era esta la pr imera vez q*ae K e -
rianou v e í a á M e r í a d e c , desde en voel* 
ta á P a r í s . 
H a b í a l e encontrado el d í a qae f a é á 
l levar l a a l a r m a á casa de M m a . de Go-
dioec. 
K e r a n í o u no dudaba , pnes, de la 
existencia ni del retorno de C a r t a b n t . 
¿ P o r q u é , pues, aquel e s t r e m e c í -
miente? 
Porque K e r a n i o u era b r e t ó n y era 
aupers t i c io t ío por lo tanto, y a l encon-
trar un enemigo á punto de escapar , 
f u é p a r a é l signo de a lguna desgracia . 
Q u e d ó s e i n m ó v i l , con la boca en tre -
ab ier ta , h a s t a que Meriadeo hubo dea 
aparec ido por e l á n g u l o de la cal le de 
l 'Eohe l l e . E n t o n c e s c o n t i n u ó su c a -
mino. 
K t r a a i o n t e n í a dos habitac iones , 
a n a en ei barr io de S a i n t H o o o r é y la 
o t r a en l a ca l le de S a i n t - D e n i d . 
. .¿La ú l t i m a la t e n í a para lo qae é l l l a -
maba aus despacho de hombre d » he-
gouios; y desde q a e e r a noo, cout)*b^ 
con dos empleados , á pesar de lo oaa l , 
no pasaba d í a s i que v i s i t a r a la cal le 
S a i n t - D e n i s . P a s a b a , pues, como to -
aos lo* ¿ í a s y, á I**» tre<a ó c u a t r o ho-
i t B j e n t r a b a e a s u otro domici l io . 
demostrar con c l a r i d a d mer id iana que 
Narc i so L ó p e z no o b a d e o í a á los pla-
nes anexionistas de los esc lav is tas del 
3 a r de los Hatadas Uoidos; que Crit> 
tendea y los numerosos norteamerica-
nos que con é l formaban las huestes 
iavasoras de Narc i so L ó p e z no v e n í a n 
conquistar un territorio m á s p a r a 
los E s t a d o s Unidos; que Q u i t m a ^ G o -
bflrnador de L a u l s i a n a y G e n e r a l del 
E j é r c i t o de los Hstados Unidos , no 
era u n eficaz agitador anexionista de 
paablos hispano-amerioanoa, como lo 
hizo en ia o u e a t i ó a de T e x * s , y asi-
mismo que el mencionado Q a i t m a n no 
era eí m á s decidido protector de H a r -
nieo Lrtpws en s a m a l h a d a d a empresa; 
y por ú l t i m o , h a b r á que demostrar que 
Narciso L ó p e z no predicaba la aue-
XÍÓQ de C u b a á loa E s t a d o s Unidos 
oaando terminaba su ú l t i m a proc lama 
A los habitantes de la I s l a de Cuba' ' , 
f i l m á n d o l e s á s u lado y d i o i é a d o l o a : 
" venid á mi lado 6 sostener 
>' i a bandera de la patr ia , y un solo 
" esfuerzo os h a r á l ibres; y la estre l la 
de C u b a , hoy opaca y apr i s ionada 
" entre las nieblas del despotismo, se 
" raizará bel la y falgence, por v e n t a r a , 
" para ser admit ida con gloria ea la 
" e s p l é n d i d a c o n s t e l a c i ó n norteameri-
»« cana , á donde la encamina sa desfii-
u no'». S ó l o cuando é a t o se h a y a de-
mostrado c r e e r é qae no i n c u r r e n ea 
delito de leaa independencia nacional 
ios qno en ia ac tua l idad se congregan 
para levantar monumentos de honor á 
ios invaeores de C u b a en 1851. 
No estamos conformes en que 
Cuba sea por desgracia, con cursi-
va , nación independiente. 
En lo demás, cabe que todos nos 
pongamos de acuerdo. 
Porque, en efecto, la proclama 
de Narciso López no tiene vuelta 
de hoj'a. 
Y en pueblos de ardiente imagi-
nación y espiritualistas como el 
nuestro, cabe t e m e r c u a n d o 
se erija esa estatua y las que se 
deben á Saco y Martí, que se 
crucen de unas á otras diálogos pi-
cantes que acaben por espantar el 
caballo del general y por hacerlas 
saltar á todas de sus pedestales 
para venirse á las manos. 
¡Pues no hay diferencia que di-
gamos entre la proclama de López 
y el manifiesto de Monte Christi! 
De E l Diario Cubano, de Cien-
fuegos: 
L a car idad que h a hecho el gobier-
ao de \á K e p ú b l i a a , donando á las v iu -
das de los G e n e r a l é e da l a K e v o l n o i ó n , 
nierta cant idad de dinero, h a sido una 
car idad recortada. 
Y p a r a comprobar nuestro aserto 
a q u í , en esta F e r i a i n m u n d a , tenemos 
un caso. 
Me refiero á l a neces i tada y noble 
v iada del general G o n z á l e z , el hér oe 
l e í combate de B l Oafut i l , el c i en v e-
jes h é r o e de las V i l l a s , residente hoy 
en Cienfaegos . 
D e l reparto de los miles de d a r o s 
lestinados á a l i v i a r v i a d a s da oau di-
Hos cubanos, no le h a tocado n a d a á 
esta matrona d i g n a . 
Un olvido cualquiera lo tiene. 
Y a verá el colega qaé pronto se 
repara. * 
Y si no se hace, será por que no 
se pueda. 
J)Q todos modos, donde no llegue 
el socorro, llegará la indemnización 
toando se verifique el pago del 
Ejército. 
Y hambre que espera hartura no 
es hambre. 
Lo que sigue es de E l Nuevo País: 
L a o o ü a i ó a —dice —acaec ida ú l t i m a -
maote entre indiv iduos de la p o l i c í a y 
le i Cuerpo de a r t i l l e r í a , es un nuevo 
dutoma que debe agregarse á los que 
7 a hemos s e ñ a l a d o acerca de la pro 
p e n s i ó n qne el mil i tarismo tiene á ira-
o o n e r a e á las d e m á a olaaea sociales. A l 
^aaoa arti l leroa, que ni s iquiera a p r a a 
len á manejar el c a ñ ó n , pretenden v i 
7ir fuera de toda d i sc ip l ina social , y 
juando al teran el orden y e scandal i zan 
la v í a p ú b l i c a y por eso los detiene 
ia p o l i c í a , acuden á s u l lamada los 
compaQeros para l ibertar á v i v a fuerza 
á los detenidos. 
L o m á s s ingular es que encuentran 
auxiliares entre los traeseaotes y h a s t a 
i ñ t t e empleados de las oficinas del E-3-
Sado. E s t o ind ica que existe un criterio 
extraviado principalmente por las vio-
entas excitaciones de c ierta prensa 
contra l a p o l i c í a , que debiera contar 
sierapro con las s i m p a t í a s y la a y u d a 
de los hombrea de bien p a r a mantener 
el orden, s in per ju io i i de la responsa-
bi l idad en que, por abuso, pudieran in-
curr ir alganoa indiv iduos del C u e r p o . 
Y a y a n sumando datos los qne ahora 
c ierran los ojos sobre un mal que lie-
$&rá á ser peligroso s i se le deja tomar 
incremento. 
L a observación del colega acerca 
iel militarismo ea tan evidente y 
oportuna que no hay más que fijar-
se en el programa de los maestros 
donde, en lo qne respecta á historia, 
se exigen las biografías de todos los 
militarea de viso que figuraron en 
las revoluciones de Cuba, sin con-
ceder margen apenas á las eminen-
cias del orden civil, para compren-
der que el uniforme se ha impuesto 
definitivamente entro nosotros. 
Para este mal, si lo es, ya no 
oreemos que haya remedio. 
E s la consecuencia de haber he-
cho la revolución á tiros y mache-
tazos en vez de hacerla con razones 
y argumentos. 
Un telegrama de Washington, 
dirigido á E i Mundo, dice que el 
gobierno americano ha recibido no-
cidas oficiales de que el señor Es-
trada Palma ea partidario de hi 
aprobación del tratado y pide que 
se le conceda el tiempo que necesita 
para convencer de su error á los cu-
banos que se muestran contrarios á 
aquél, en la creencia de que favore-
ce más los intereses de los Estados 
Unidos que los de Cuba. 
Bate estaba s i tuado en l a cal le de la 
3 o u r d i ó r e , muy tranqui lo y semejante 
| a n a oaile de pueblo, en medio de 
aquol barr io b n l l í o i o s o . 
A l l í h a c í a a n a toilette b r e v í s i m a y 
luego a lmorzaba en un r e s t a u r a n t del 
Pa la i s B o y a l . . . 
P e r o aquel d í a d i r i g i ó s e directamen-
te, al dejar la ca l l e de E í v o l i , á su c a s » 
de l a ca i le de la S o n r d i ó r e mirando á 
aa alrededor, como s i le pers iguiesen. 
U n a vez en s u casa , c e r r ó s e , a b r i ó los 
cajones de una c ó m o d a , t o m ó una ma-
leta y te puso á l l e n a r l a de ropa blan-
ca y de ves t i r en revue l ta c o n f u s i ó n . 
L u e g o s s c ó de un secreter dos c a r -
tachos de á mi l francos. 
K e r a n i o u loo m e t i ó en su bolsillo. 
D e s p u é s , cuando la maleta estuvo 
l ista , c a m b i ó s u p a l e t ó por u n a especie 
de g a b á n . 
A q c e l traje era nn poco caluroso p a r a 
la e s t a c i ó n , pero la gorra de pieles que 
se c o l o c ó en un bolsillo lo just if icaba. 
Ev identemente , s a l í a da v iaje . 
C u a n d o estovo listo, cog^'ó l a maleta 
y boj6. 
L a OBPS t e n í a nna s a l i d a por la cal le 
de S a n Boque . 
ü a M n d o se s a l í a por a l l í , el portero 
ao v e í a al qoe bajaba . 
A q n e l f i é el oamino que t o m ó K a -
Y a en la oaile, « u b i ó prontamente en 
un üftghe y a i jo al oooheco; 
. « • v e • 
Trabajo le mandamos al señor 
Presidente, si el tratado, que no 
conocemos más qne de oídas, es tal 
como lo pintan. 
Y la empresa le va á ser tanto más 
difícil cuanto que los primeros en 
combatir dicho tratado fueron los 
periódicos ministeriales, qae crea-
ron bastante opinión en contra. 
Inconvenientes de los aplausos 
sistemáticos y de poner en la van" 
guardia todas las reservas. 
L a Eepúbliofi Cubana, sale á la de-
fensa de la Coalición radical de la 
Cámara contra los que ven en ella 
un trust 6 una agencia de negocios 
políticos y dice que es natníal la 
ataquemos porque eaa ccaUoión 
perjudica loa intereses del DIAKIO 
DE LA MARINA. 
Y a hemos demostrado antea de 
ahora al colega que los intereses 
del DIARIO no están ligados á loa 
de ninguna otra empresa, porqae 
vive de sus propios recursos. 
Por eso la existencia de esa Coa-
Uc'ón no puede perjadicarnos ni ta 
voreoernos si no en cuanto favorez-
ca ó perjudique la causa de la jus-
ticia, en la que estamos todos inte-
resados. 
A quien desde luego no favorece 
ea al partido republicano indepen-
diente, porque si, comopareoa, h a y 
inteligencias entre ese partido y esa 
Coalición, corre L a Eepúblioa el pe 
ligro de perder la popularidad y el 
áurea mediocritas de que venía dis 
frutando y que tan bien sientan á 
todo órgano encargado de la difu-
sión de ideas democráticas. 
Y corre otro peligro mayor: el de 
tener que publicar íntegros loa dis 
cursos del señor Eisquet, á quien el 
colega había dado por muerto y 
enterrado con todas las ceremonias 
propias de los que mueren fuera dr 
su iglesia. 
E a b o H o r d e J K e r e M n 
L a próxima llegada á esta ciudad 
del antiguo periodista, nombrado 
para representar á Cuba en Fran 
cia y en España, Sr. D. Eafael Ma 
ría Merchán, ha sugerido á nuestro 
colega L a Discusión la idea de que 
la prensa de la Habana obsequie 
con nn banquete al distinguido 
escritor, qae tras larga ausencia 
vuelve á su patria, á prestarle e 
concurso de su actividad y de su 
talento. 
Por nuestra parte, acogemos COD 
verdadero agrado la iniciativa de 
L a Discusión, no sólo por tratarse 
de un insigne periodista, que borra 
das añejas diferencias, merece toda 
nuestra consideración, sino también 
por ser el señor Merchán la perao 
na que ha de representar á Cuba 
en España, circunstancia que ha 
de grangearle la simpatía de lo 
españolea qne aquí residimoa. 
Con mucho gusto asistiremos 
por tanto, al banquete coa que l a 
prensa de la Habana obsequiará a 
distinguido y antiguo periodista 
cubano, que segdn nuestras noci 
cias, llegará el domingo próximt 
á esta capital. 
iscelánea 
Creíamos que el festivo escritos 
Emilio Bobadilla era cubano y qne 
ahora más quenunca se jactaría de 
serlo para honrar con sus persona 
les merecimientos la historia pa 
tria; pero nos hemos llevado chas 
co. Fray Candd no es cubano, ¿ 
pesar de haber nacido en Coba, n: 
tampoco francés y eso que en Fran» 
cia vive y bebe y eso qae de la len 
gua francesa, máa ó meaos españo 
lizada, se sirve para colaborar en 
la antigua Eevue des Bevues: F r a y 
Candil ea español y así lo proclama 
en el artículo X.' Espaqne Intellec-
tuelle que en dicho periódico ha pn 
blioado recientemente. 
Españo!, sí señores, español de 
esos que ao saben aludir á nada es 
pañol bueno ó malo sia hacerlo 
propio por el constante empleo dei 
posesivo ó del personal. 
Así en vez de decir que los es-
pañoles ao estáa bien, escribo 
iVous sommes mal, f o r í mal. 
Y máa adelaate reprocbaado el 
supuesto faaatiamo eapañol: 
Nous avonsle cerveau monacal 
Y á poco: 
Oui, notre p<issé f u t g ran i , nos 
aieux conquirent le monde par leurs 
armes et le soleil ne se couchait point 
sur nos Etats. 
Y ea fin habla de l''nos vieilles 
annales, de notre conformation ethni-
qué0 con otros nuestros y nuestras 
que harían las delicias de L a Unión 
Española llevándole á píoolamar á 
Bobadilla más español que todos 
y cada uno de loa redactores del 
DIARIO DE LA MARINA. 
¡Líbrenos Dios de semejante es-
pañolismo! Porque no obstaate esa 
solidaridad exclusivameate grama-
tical con que el escritor gusta de 
unirse á su patria de opción, el ar-
tículo de F r a y Candil no pasa de 
ser una invectiva cruel contra B i -
paña y los españoles. 
Por supuesto que Jauto en Espa 
ña como fnera de ella se ha di&er 
tado tan amplia óiajuatamente co-
mo Bobadilla diserta sobre loa ma 
Ies de España, compendiados todos 
ea el militarismo y en la prepon 
derancia del clero. 
EJO y mucho más lo h^n l i i -
cho antea y aun mejor otros es-
critores. E a lo qae si se muestra 
original F r a y Candil es en su ha-
llazgo de la pobreza de nuestro me-
dio físico, da ia aridez del suelo his-
pano (I) f aera de Valencia y Anda-
lucía, lo caal parece indicar que 
este español no coaooe á España 
ni de oiáas, pues cuaatos de Espa-
ña hablan se hacen leaguas de la 
fertilidad iaoomparablo de su sue-
lo, árido sólo en algnaoa lugares 
je la meseta castellana. 
Pero vamos al grano, es decir, al 
cerebro monacal que Bobadilla nos 
supone y á cuya calidad monástica 
atribuye todos los malea de E ipa-
na, no obstaate reconocer que la 
ijente de iglesia ha dado muchos 
hombrea i o signes y que loa perío-
loa más iluatrea de nuestra hiatos 
ria se debieron á una explosión 
magnifica del espíritu teocrático. 
Dice F r a y Candil que los mejo-
res escritores españoles de loa si-
glos X V I I y X V I I I fueron curas 
S cosa así. Entre los curas cita á 
Lope, Calderón, Mariana,Tirso, Ar-
pensóla y loa dos Luiaes y entre loa 
cosa a ú á Solía que fué seglar has-
ta los 67 años, á Góogora porque 
recibió en su javentnd órdenes me 
aores y á Qae vedo ¡por haber sido 
caballero de Santiagol 
De esta manera podríamos oali-
dcar nosotros de gente de iglesia á 
todos los escritorea que en loa mia-
mos siglos ilaatraban la literatura 
francesa. Porque L a Fontaine, co-
mo Góngora, siguió la carrera ecle-
siástica, Leasage y Diderot y el mis-
mo Malherbe estuvieron á púa-
co de ser jesuitaa, y ao digamos 
uvda de Boardaloue, Massillóa, 
Boiieau, Fenelóa Baasnet y Pre-
vost, todos los cuales faeron tan 
mcerdotes como Lope da Vega y 
J i a e h í s i m o máa que D. Fraucisoo 
le Qaevedo. 
Esto sia contar á los cardeaales 
Bichelieu y Mazariao que eraa loa 
árbitros de la sitaacióa ea Francia y 
que por fuerza habrían de hacer máa 
preponderante el clericalismo en au 
oaía que podía hacerlo en el suyo 
el valido, bueno 6 malo, pero s»--
^lar, y nunca tan malversador co-
rao Fouquefc, Conde Dnque de Oli-
•7í!.rea. 
Seglares también faeroa easrito-
res españolea de aquel tiempo tan 
famosos como Ooloma, Moneada, 
Oervaatea y Garcilaso de la Vega. 
Otra demostración de nuestro ce-
rebro monacal ea para Bobadilla, 
ol hecho de haber cuiaa entre loa 
personajes de muchaa novelas mo 
lernas: Gloria, de Gatdós; Pepita 
Jiménez, de Valora; E l Escándalo, 
le Alarcón y otraa máa. 
Pero el colaborador de L a Eevue 
ao tieae ea caenta que igual suce 
le coa la literatora francesa y la 
italiana y hasta la iagleaa. Dígalo 
por lo qae á esta última se refiere, 
Goldamítn que si ao faé cura era 
rj» de cura y sobriao de cura, y 
dmigo de taatos caras que sia duda 
por eso hizo su obra maestra de la 
inda de otro cara ó cosa así. (Tke 
Vicar of Walmfiéld). 
E a cuauto á Fraacia, y coacre 
cándoaoa á auestro siglo, curas sa 
len en las obras de Suó, Jorge 
Saud, Damas, Feuillet, Balzac y 
iiaeta en las del propio Zalá ( L a 
faute de V Abeé Mouret, Le voeu d 
une Mor te, Le Bcoe). 
¿Ni qoé tiene que ver coa las 
condiciones de un país el que haya 
ouraa en sua novelas? ¿Como no 
aa de haberloa si loa hay en la 
realidad de que ellas soa copia ó 
trasoatof Tambiéa salen gatos y 
perros ea muchaa obras de imagi 
aacióa ain que por eao ae pueda 
acaaar á loa autorea ni mucho me-
aos á loa lectores de tener el cere-
bro gatuno ó canino. 
Eí clericalismo será bueno ó ma-
io, esto ao lo discuMmos; pero deade 
¡uego se pueda aaegurar que los 
«acerdotoa diacurren con máa soli-
dez y mayor foerza de indacoión 
iiue el cubano da nacimieato, fraa-
céa de afición, español de palabra 
y escritor por lo demáa muy dono-
so D. Emilio Bobadilla (a) Fray 
Oandd, seudónimo por cierto, qne 
p o d í a servirnospara redargüí ríe, no 
obstante su tesiade monacal, os-
enraatista y ultramontano. 
— O a tomo por horas. 
— ¿ Y d ó n d e vamos? 
— A la e s t a o i ó n de L y o n . 
E l cochero hizo una mueoa, pero su-
b i ó a l pescante y c o g i ó las r iendas . 
B l coche t o m ó la cal le de S a i n t Ho-
n o r é . K e r a n i o u se r e t i r ó al í o n d o dei 
c u p é como el que teme ser visto. 
Y por cierto que la casua l idad quiao 
aervirle , porque a l pasar por l a oelle 
de l 'Eohel le a d v i r t i ó de nuevo á Me 
r iHdec. 
E s t a b a sentado delante del c a f é qne 
hace esquina con l a cal le de l 'Eohel le 
y la cal le S a i n t - H o n o r é y tomaba una 
absenta y fumaba nn cigarro. 
E l b r e t ó n p a l i d e c i ó a l encontrarse de 
nuevo con l a m i r a d a de ñ j e r i a d e o so-
bre é l . 
P e r o é s t e no se m o v i ó y el carruaje 
s i g u i ó su curso. 
— L o que es por esta vez—se dijo K e -
raniou—estoy seguro de mi negocio; s é 
que me sigue. 
E l c u p é t o m ó la cal le de E í v o l i y d i -
r i g i ó s e por aquel la gran ar ter ia y la 
cal le S a n Antonio que se prolonga has 
ta l a B a s t i l l a . 
E r a n las diez m e n o s algunoa mi-
nutos. 
D e g ó á la e s t a o i ó n de L y o n , p a g ó a l 
cochero y e n t r ó enfil res taurant . 
A l l í hizo q n f le s.if'vi^en d<¿ poimer, 
A poco rato, un hombre que la era 
4 desconocido, pero que lo miraba de n a 
BL INDULTO DEL DIA SEIS 
E l Secretario da J u s t i c i a h a resuel-
to qne no deben ap l i carse les benefl-
oioa del decreto de indul to de l 6 de l 
corriente mes, a los procesados que á 
pesar da estar condenados por senten-
cia firme, no se encuentran extinguien-
do l a pena por ha l larse en r e b e l d í a . 
AYDHTAMIBNTO DB LA HABANA 
Doteé 
EQ cumplimiento de lo acordado por 
el A y u n t a m i e n t o p a r a l a a d j u d i c a c i ó n 
de las seis dotes de á quinientos p e -
sos cada u n a que h a b r á n de ser s o r -
teadas entra h u é r f a n a s de patr iotas 
muertos en servic ios de la p a t r i a , se h a 
s e ñ a l a d o el domingo 26 del a c t u a l , á 
la una de la tarde, y en l a S a l a C a p i -
tu lar , p a r a que tenga efecto el sorteo 
eutre las tre int ise la asp irautas que 
han eido admit idas . 
L o que de orden de l seELor A l c a l d e 
se publ ica p a r a general conocimiento. 
H a b a n a , Octubre 21 d s 1 9 0 2 . — E l 
Secretario , E m i l i o C a r r e r a . 
ACUERDO EBVOOADO 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha revocado el acuerdo del A y u n -
tamiento de B a t a b a n ó , que d e c l a r ó 
oeoante al oficial de la S e c r e t a r í a don 
J o s é R a m o s P e l l a , por haberse toma-
do dicho acuerdo con i n f r a c c i ó n de ley. 
PATENTE DB INVHNOIÓN 
S e h a concedido patente de i n v e n -
c i ó n por nn tanque c ó n i c o p a r a depo-
s i tar y cocinar a z ú c a r a l S r . J o s é Ro-
d r í g u e z 
El ÍDIÍIOJ Bastante 
Y a es u n hecho l a c r e a c i ó n del 
s a r c ó f a g o a r t í s t i c o ó monumento que 
p e r p e t ú e l a gloriosa memoria del he -
roico marino S r . B a s t a m a n t e , sobre l a 
fosa que g u a r d a ana restos en el pan-
t e ó n da marinos i lustres . 
L a idea p a r t i ó de S . M . l a reina 
C r i s t i n a y el ministerio de M a r i n a 
c o n v o c ó á los art i s tas espafioles á no 
oonourso p a r a la p r e s e n t a c i ó n de p l a -
nos y proyectos del referido monumen-
to, que h a de tener seis metros de a l -
tura, y el ancho proporcional sobre la 
losa que hoy, s in i n a c r i p M ó n , s e ñ a l » 
el lugar donde se eocaentra sepultado 
el b izarro é i l u s t r a d í s i m o jefe de ia 
A r m a d a . ' 
H a triunfado en el concurso, ( p i e s 
u i o de los autores ba sido l lamado para 
darle detalles da la o o o s t r n o o l ó a a ia 
C a p i t a n í a gsnera l dal Departamento) , 
el proyecto presentado por dos artie^ 
tas gaditanos. 
S o n estos ol joven escultor y a y a 
dante meritorio de l a Baouela de A r 
t m 6 I n d u s t r i a s don F r a n c i s c o de F . 
l i i ve s y el c a t e d r á t i c o de t e o r í a é his 
toria de l a misma don Sant iago C a s a 
nova y P a t r ó n . 
S i se d i luc idan determinados deta 
ilea del presupuesto , harto esesso, pa 
r a l a c r e a c i ó n del monumento, dichos 
art i s tas s e r á n los encargados de la 
obra: por lo pronto es harto honroso 
para l a hoja de m é r i t o s de ambos en 
s u c a r r e r a a r t í s t i c a l a c o n c e s i ó n ofi 
c ia l r e c a í d a á a n favor y que ha de va-
lerles en concursos y oposiciones. 
S e g ú n nuestros informes el proyecto 
de los art is tas paisanos nuestros coas 
ta de un sobrio y elegante basamento 
sobre el que descanta guardado por el 
l e ó n e s p a ñ o l el f é r e t r o de Bas tamente , 
tras del que sobresale una elegante 
hermosa figura que representa a la 
F a t r i a entre las y a truncadas co lum-
nas del Non plus u l tra . E n el frente 
aparece el escudo de E s p a ñ a y sosteni-
do por la figura nn m e d a l l ó n arqnitec 
t ó n i c o con el retrato en rel ieve del 
h é r o e de Sant iago de C u b a . 
L a s f o t o g r a f í a s remit idas a l minis 
' terio eran dei notable aficionado gadi 
t a ñ o t a m b i é n é indiv iduo de l a E s -
cuela de A r t e s ó I n d u s t r i a s , s e ñ o r M o -
l i o é . 
D a todas veras nos a l e g r a r í a que 
fueran resuel tas las dificultades mate 
r í a l e s del presupuesto 7 que sea debi-
da a ar t i s tas gaditanos l a e r e c c i ó n del 
monumento & Bus tamante . 
que pasea á informe de l a J u n t a de 
S a l u b r i d a d . 
S e despacharon var io s c-xpedientes 
de poca importanc ia y se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
E r a n las seis de l a tarde. 
leí Consulado General de España 
E n e l Conso lado G e n e r a l de BJspaña 
se h a n recibido las R e a l e s O r d e n e s 
siguientes: 
D E L M I N l S T S a i O D E L A G U B S a i 
Remit iendo diploma de c r u z v i t a i -
c ia á favor de D . JÍ>6Ó M" L ó p e z . 
Denegando lo solicitado por el se 
gnndo teniente D . Manue l A r o o n a V i -
curte . 
I d . , i d . , de D . L u i s C a l v o M a r t í n e z , 
mandando se anuncie ei e x t r a v í o da 
varios cargaremes expedidos a f»»vor 
de los s e ñ o r e s D n r á n y C o m p a ñ í a y 
D . J o s é R o d r í g u e z A l v a r e z . 
Remit iendo informo de v a r í a s comi-
siones l iquidadoras sobre r e c l a m a c i ó n 
de a lcances que t ienen los s e ñ o r e s do3 
Anton io V e l e z C r u z , don J o s é de ia 
F u e n t e , don A b e l a r d o A l v a r e z A g u -
do, don Domingo R a m o s R a m o s y don 
J o s é B a r r i l M e u é c d e z . 
Manifestando que p a r a ser reabi l i ta-
do en su empleo D . I s idoro T o m á s S a á -
rez, se hace preciso su regreso a E s p a -
ñ a , p r e s e n t á n d o s e en la r e g i ó n á que 
pertenece. 
Remit iendo diploma de c r u z v i t a l i c i a 
favor de D . J u a t o S a l a z a r E x p ó s i t o . 
I d . informe tía la C o m i s i ó n l iquida-
dora de ousrpoa dlaneltos, p a r a don 
Lorenzo Q u i n t a s y don B e r n a r d o F e r . 
n á n d e z . 
Manifestando no figurar en r e l a c i ó n 
da recompensas los s e ñ o r e s D . P e d r o 
D í a » C r t a d o , D . L u l a C a b r e r a Hermo-
s i l la , D . V a l e n t í n V a l s y D . J u a n A r o -
che R u a n o . 
I d . que el expediente in ic iado por 
inut i l idad de D . J u a n N a v a r r o B x p ó 
sito, se encuentra s in t e r m i n a r por ig-
norarse su paradero. 1 
Dsvolviemdo iostanoia de D ' l a a b e 
Martin F o r c e l , por DO ser de l a compe' 
tese la de guerra el fac i l i tar pasa je á 
d icha s e ñ o r a . 
Informando sobre l a r e c l a m a c i ó n de 
los Sreg. Corujedo y Sobrinos , c o n t r a 
el c a p i t á n D . L u i s H e r c á n d ^ s . 
I d . , id . , del guard ia c i v i l D . J t i imo 
R o d ó C a s a s . 
Manifestando se h a n dado l a s ó r d e -
nes á la C o m a n d a n c i a da l a g u a r d i a 
c iv i l de T e r u e l para que se r e m i t a n IOP 
alcances del difanto fcanienta O . L o n -
ginos L a p u y a , á s u esposa D ^ I s a b e l 
B s e z a . 
D E C E B I O S 
A y e r fueron remicidou á la Gaceta 
j ñ e i a l pwvn s u p n b l i c a c i ó n cuatro De-
cretos í ' r c a í d e n o i a ' e s : 
D s r o g a n d o el uno la orden Mi l i tar 
u0 81, eór i e de 1902, que autor izaba á 
ina i n g e n i e r o í extranjeros p e r a ejercer 
;u pfCiVsiótí en esto p a í s . 
E l otro a u t o r » z a t i á o a l P r e e i d e n t » ! 
para pagar $ 8 493 64 oeoravos per 
gastos a a ia C á m a r a Ctó R e p r e s e n tan-
sed. 
F i j i í n d o la d o t ü o i ó a de los Cóa^ulei» 
aa A l e m a n i a , C e n t r o A m é r i c a y ÍJ tu-
i*uay, mí como las da los C^noil leree 
aa Europ:* y A m é r i c a el tercero; y el 
ú i u m o , oonoedieudo $5,000 p a r a g a s -
tos de la ü n i v a r s i d a a . 
DEL CONSULADO GENERAL 
D 3 ESPAÑA 
E n el Consulado G a n e r a l de E s p a ñ a 
¡JO descA saber ei paradero da las per. 
eosaa siguientee: 
DO,Q F e d r o R o d r í g a l o GoyneoheR, 
¿ o a i la i iü&l E s p e r ó n y don G u s t a v o 
ü * g o L ó p e z . ! 
ÍTO KS POSIBLE 
E l Secretario de J u s t i c i a h a r a s u e l -
co qne no ea posible t r a m i t a r la sol ic i -
tud de indulto que h a hecho en u n i ó n 
da otroc el S r . D . J o á é B e r e n g u a r , pre 
¿ i d é a t e del L iceo de V i l l a o l a r a , en fa-
vor fiel p i í d o Inda lec io P é r e z J a r a m i -
ii'o, por oponerse a ello el p á r r a f o 2? del 
ftrtioulo 18 de la ley da iDdulto, 
E L T I E M P O 
Santa C l a r a Octubre 22 de 1902 
DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a . 
L a d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a do las A n 
t i l las Menores de que h a b l é en la no 
ta del d ia 20, v a c o r r i é n d o s e al Oeste 
con l luvias y viento. 
J . JOVBR. 
Sala de lo Civil. 
Recarso contenc'oao admlnistratiTO esta-
blecido por el Ayantamlento de Guanaba-
coa contra una reeolnción de la Secretaría 
de Hacienda, sobre pobro de arbitrios. Po-
nente: señor García Sob l f . Letrados: L i -
cenciados Bandlní y P^rraga. Plwab se-
ñor Laocís . 
Secrataúo , Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Dionisio Arbelo Díaz y otros, por 
robo. Ponente-, señor Azcirate. Fiscal: sa-
ñor Sánchez Puentes. Defensores: Ldog. 
Cancio, G¿rcía B i l s a y Losada. Juagado, 
del Este. 
Secretado, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Manuel Fernández , por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fisca l : señor 
Valle. Defensor: Ldo . P06. Juzgado, do 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Liga coÉa la luteolosis 
en la isla de Cuba. 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
CONCURSO ÜRT1STIOO 
Se neces i tan p a r a l a p r o p a g a n d a y 
v u l g a r i z a c i ó n de consejos p r á c t i c o s pa^ 
r a ev i tar l a tuberoulods; por medio 
de tarjetea postales i l u s t r a d a s , hoy 
tan en boga, tres diseSoa ó dibojoa 
que i lus tran g r á l i c a m e n t a loa s i g u i e a -
tea consejos: 
! • E s c u p i r en el suelo equ iva la aun 
estando sano, á hacerse c ó m p l i c e en 
la p r o p a g a c i ó n do m u c h a s eafertua-
dades. 
2o E n n i n g ú n caso deban besarse 
los n i ñ o s en la boca y mucho menos s i 
aa padece del pecho. 
3? B l o o o v e n c i m í s n t o da p i d e o ^ r 
tuberculosis pu lmonar no deba praoun 
par á nadie porque l a tuberculos i s pu l -
monar es la mas c u r a b l e da las eafer-
medades c r ó n i c a s . 
L o s ar t i s tas y d ibujantes que qnie 
ran contribuir con s u labor á u v u l g a -
r i z a c i ó n , de estos buenos e j o s e j o s , s e 
s e r v i r á n remit ir sua composiciouea <<D 
pliego cerrado a l director del " B o l e t í o 
de l a L i g a c o n t r a l a Taberouios i s .* ' 
doctor J . A . T r é m o l a , en Monr inua 71, 
antea del d í a 10 del p r ó x i m o N o v i e m -
bre. 
L o s qne resulten elogidoa por la Oo-
raisión da la P r e n s a , d é l a " L i g a " c o a 
venientemanta asesorada, e a r á u l i í o -
g r a ñ a d e s e n tar je tas pooUlea y repttr-
t idas profusamente por t o l a l a l a l a , 
s i r v i é n d o l e de c o m p s a s a o i ó a y premio 
al autor ó á loa autorea, e l ver ¿BU nom-
bra a l pie de los dibujos y la eaclafaa-
o i ó n de cooperar coa s u t r a b a j o p e r -
sonal á la buena obra da r e d i m i r n u a a -
tro p a í s de esa plaga u a i v e r e a ! qao se 
l lama tuberculosis pulmonar . 
modo s ingular vino a ponerse en una 
mesa vec ina á la feuja. 
— B a r ó u e m e que ese e s t á a q u í por 
• a i — p e o a ó K e r a n i o u . 
Y p r e g u n t ó a l mozo: 
— ¿ A q u é hora aale e l r á y i d í t 
E l r á p i d o es nn tren qua v a en doce 
horas do P a r í s á M a r s e l l a . 
— A laa eieta y quince, s e ñ o r , 
K e r a n i o u c o m i ó con buen apetito. 
iul sentimianto del peligro, el inst in-
to de la lucha h a b í a n l e devuelto toda 
en energí í» . 
A las é l é t $ menos ouarto K e r a n i o u 
l l a m ó a l orlado, p i d i ó l e c a f é y e n c a r g ó -
te lo tomase e l billete. 
So lo trajeron todo; b e b i ó con oalma 
7 no se i e v a o t ó de su asiente has ta ob-
la p r i m e r » c a m p a n a d a . 
E l xlesoonocido l e v a n t ó s e t a m b i é n . 
K e r a n i o u e n t r ó en la s a l a de espera, 
v i ó al anjeto y m u r m u r ó : 
— ¡ T a has iuoidol 
S a l i ó de l a r a l a , m e z c l ó s e con los 
otros viejeroF; pero e a lugar de subir 
al v » g ó o , p a s ó d e t r á s del convoy, y 
aprovechando nn momento en que v i a 
jaros da otro tren que l legaba, ba jaban 
a n d é n , se c o n f u n d i ó entre ellos y oon 
jilos ^ a l i ó de la e s t a c i ó n . 
Y a f u e r » , t o m ó un coche y o f r e c i ó 
cien aneldos a l cochero s i lo p o n í a en 
veinte minutos en el fanbourg S t í n t -
H o n o i é . 
E l coche salió disparado. 
S E S I O N i p i C I P A l 
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A las oineo menos ouarto de la tarde 
de aper c o m e n z ó la s e s i ó n permanente, 
bajo la pres idencia del A l c a l d e , doctor 
O F a r r i l l . 
As i s t i eron doce concejales. 
S a a c o r d ó concederle a l s e ñ o r P u b l -
llones un plazo de no mes p a r a que 
tras lade su circo de Neptuno y Z u l n e 
ta á Monte y O á r d e n a s . 
D u r a n t e ese mee el s e ñ o r Fob i l l ones 
p o d r á dar funciones en s u c irco de 
Ueptuno y Monserrate, 
E l s e ñ o r V e i g a a l ponerse 4 v o t a c i ó n 
a anterior c u e s t i ó n , s a l v ó eu voto. ¡Ki 
t ina í u a r a tan grave el asnntol 
S i se hubiese tratado de a lguna cues-
t i ó n que favoreciera á l a E m p r e s a del 
G a a es seguro que el s e ñ o r V e i g a no 
se hubiera tomado tanto e m p e ñ o ei» 
sa lvar s u voto. 
S e d i ó cuenta del expediente r e l a t i -
vo á l a d e m o l i c i ó n dei cementerio de 
E s p a d a y á l a t r a s l a c i ó n de loa restos 
a l cementerio de C o l ó n , l e y é n d o s e to-
dos ios antecedentes relacionados eon 
el asunto y n n informe de la O o m i s i ó n 
de P o l i c í a U r b a n a , proponiendo que se 
conceda un plazo de dos meses. Impro-
rrogables, al Obispado p a r a que e f e c t ú e 
la d e m o l i c i ó n y la t r a s l a c i ó n de los 
restos, pasado el c u a l se le i m p o n d r á 
una mul ta de diez pesos por c a d a d í a 
qoe t r a n s c u r r a . 
E n el anterior expediente figura un 
informe del s e ñ o r A r o z a r e n a pidiendo 
que se tras lade el hospital de S a n L á -
zaro fuera de la p o b l a c i ó n . 
D e s p u é s de n n a l igera d i s c u s i ó n en 
la que tomaron parte los s e ñ o r e a L l e -
r sna , Torra lbas , O l i v a y Ponce, se 
a c o r d ó , ¿ propuesta del s e ñ o r P o r t o 
que se d iv ida el e x p e d í e o t e en dos y 
E L M A R T I N I Q Ü E 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Martinique, con carga y pasa-
jeros. 
E L G I U S E P B E C O R V A J A 
E l vapor italiano de esto nombre sal ió 
zyer para Matanzas, con carga de transito. 
SENTENCIA 
E l tribunal supremo con fecha trece del 
actual ha sentenciado áFAUBtino Márquez 
(«) Chicho, natural de G a i m t á n a m o , iS ta 
pena de catorce años, ocho mene? y un día 
de reclusión temporal, en ennaa por homi-
cidio de eu cancubina S i i t a Havóo, y he 
ridas inferidas á Juana y Adelina B a g u é . 
8BÍÍALAfc í ia í í i íOS PA.KA. HOY 
Sala de lo Civil. 
Vista prev ia .—Impugnación total de' 
recurso de casación por infnicc^ón de ley 
interpuesto en autos de mayor cuant ía se-
guidos por María Regla Sañu lo, contra el 
onispo catól ico da la Habana, sobre in-
demnización de daños y perjuicios. P o -
nente: Sr. Revilla. F i sca l : Sr. Travieso, 
letrados: Lamas y González L a n u z a . 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
Qupja.—Atanasio Larr ion y otros, en 
causa por hurto. Ponente: Morales. F i s -
cal: T i avieso. Letrado: A . Castro y D u e -
ñas . 
Infrancción de ley.—Pascual García A l -
mirante y Juan Llanos Basallos, por aso-
ciación i l ícita. Ponente: Morales. Fleca!: 
Divinó. Letrados: I . P . de Le/m y J . R o -
drÍRuez Cadavid. 
Secretario; Sr. Castro. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Gaceta Ejonómica.—Aonsamos 
recibo del n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e al 
15 del presente , de l a in teresante revis-
ta del nombre qoe precede y que s» 
mantiene á l a e n v i d i a b l e altara á qua 
ae c o l o c ó deade eu a p a r i c i ó n en el es~ 
fcadty de l a p r e n s a . 
P o r l a re l ig iosa escrupulosidad e o n 
qne ocraple s u s ofrec imientos y llena 
s a p r o g r a m a , es acreedor su editor pro-
pietario , nues tro amigo d o n Enrique 
B a r b ^ r r o s a , á I» m á s d e c i d i d a proteo-
c i ó n de todas1 las c la se s prodaotor%a f 
mercant i l e s de l p a í s . 
H i s t o r i a de E s p a ñ i d u r a n t e e l »%~ 
g ú X I X , por don F r a n o i a o o P í y Mar-
g - l l y don P í í t n c i a o o P i y A r a n a s r » . 
U n a scrrtd i tada c o m p a ñ í » editorial 
barocloneea ae h a e n c a r g a d o de publi-
. car coa g r a n lojo a r t í s t i c o la o b r a pós-
tuma del í n s i g a e escr i tor e s p a ñ o l E í y 
M a r g a l ! , quo c íejó a in t e r m i n a r é a » 
muerta y l a c o j o l u y ó s u hi jo , esoritor 
c u y e s m é r i t o s le hacen digno oolabora~ 
dor de p a d r e en este t rabajo . 
L a o b r a en p u b l i c a c i ó n , y a muy ade. 
iantado el p r i m e r tomo, v a ilustrad» 
coa m á s de mi l g r a b a d o s y multitud 
da l á m i n a s a l cromo, que repreBentan 
los m á s c é l e b r e s c u a d r o s históricos de 
B a p a ñ a en el s ig lo pasado . 
E l agente de e s t a o b r a en la isla d a 
O u b a es D. L u i s A r t i a g a , establecido 
en s u g r a n l i b r e r í a y o*ntro de suserip-
oiontí», S a n M i g u a l n0 3 . 
B n diotift c*8a se r e c i b e n las obra» 
de a c t u a l i d a d roáa s o l i c i t a d a s , lo m i n -
ino en e l r a m o de ! i t « r » t a r a q n e ©a el 
de c i eno ias y de eotudioe e l e v a d o s , pu-
dieodo a s e g u r a r s e que a l l í e n c o n t r a r á 
<f\ lector lo m í e m o í e r n o q u e ee pu-
WJc». 
I g u a l m e n t e , e l s e ñ o r A r t i a g » t i ene 
serán s u r t i d o de posta les de los dibujos 
m i a e a boga, y a l i í e s t á l a Agen^i» de 
U s pubi ioac ioaes m á s sol ioicadaei , t » -
¡63 como L a I l u i t r a o i ó n A r t i s i i o a J el 
A l b u m S a l ó n , 
L a R e v i t t a B l a n c a . — K o publica oión 
e o o i o l ó g i c a y m u y v a r i a d » , pueden ad-
q n i s i r l a en l a h b i e i í » de P a s t o r , Itan-
z a n a de G ó m e z , N e p t u n o y Zalaet», 4 
lo i z q u i e r d a , 
A 1» l i b r e r í a de nues t ro amigo 80. 
l i o s o - W i l a o n ' s S tore , O b i s p o 41 f 43 , 
a c a b a n de l l egar r e m e s a s de obras 
m a g n í f l c a a . T o d o s los c o r r e o s se ri»oi-
U n í a l l í p e r i ó d i c o s , r e v i s t a s , novel 
ate., e n todos loa i d i o m a s . Véase Ja 
iiata de lo l l egado aper: 
E n f r a n c é s . 
L a Demoiselle de Puygarron, Creville. 
Tueatre Complet, Alex Dumas. 
Quarante ans de theatre, Sarcey. 
Des Reputatlons Litteraires Stapfar. 
L'Enseignement Seconoaire et la Demo« 
oracie. Vial. 
Peneées et Fragments, Scbopenianuer. 
L e s deux Femmes, Kosing, 
Nos amours. Nos Viceí , Pert . 
L'JSiat (Elementa d'Hiscoire), W ü s o n . 
Affections Cucanés, i^eloir. 
L'Abbó Goaetantin, H.»levy. 
Les Granüa Symptomes N e u r a s t ü e m q u e , 
Fleury. ^ _ 
Lea petitea Malsana Galantes, G . Capón . 
Manuel d'Histul gie, Cornll l . 
Archives do Medicine dea Enfants . 
L a Bibliographia Moderno, ¡Steln. 
L e l iomaa de mon Enfanca, A d a m . 
Tontea lea Femmes, Vignola . 
E n inglés . 
History of the Navy, alaclay. 
Later Infancy of the Chi ld , C o m p a y r é . 
A Commercial GcOgraphy, Adama. 
T h e Diaguostica of tha luternal Medi-
cine, Butler. 
O^eratUo Surgery, Bryant . 
Diaaasea of the Inteatiues, Boas. 
Surgical Diagnosis, Albert . 
Pr^ccicd of ü e d i c i n e , O^ler. 
Text-book of Surgery, Ti l lmans. 
Texc-book cf Gynecology, Keeds. 
Earopean Schools, Harr ia . 
E s p a ñ o l e s . 
L a Reina Mártir , ü o l o m a . 
J m o r Criminal , G i l . 
Historia do la Revo luc ión francesa, Mi • 
chelet. 
Despertemos da nuestra muerte, Ibsan. 
Nccioutía de Microbiología , Cronn. 
Nociones de Botánica , Hooker. 
N .cioues de Geolog ía , Geikie . 
Nocionea de Bio log ía , Coonn. 
Zoología , Puron. 
Botán ica , Puron. 
Mioeralotría Puron. 
Dibujo, K r u s i . 
Gaografi . i , Apsleton. 
E l N i ñ o y sa Naturai-^ía, Bulow. 
E i i a o a c i ó a f o p u l a r , Octiz. 
HMLorieÜM i l o ra l e s , G>odrich. 
K e r a n i o u h a b í a prudentemente b a -
jado las oortinii las, pero m i r a b a por 
los intersticios. 
E n la calle de L y o n h a y un despacho 
de t e l é g r a f o s , y cuando el c a r r u a j e de 
K e r a n i o u pasaba por enfrente s a l í a un 
hombre de a l l í . 
E l mismo que h a b í a comido a l lado 
de K e r a n i o u . 
— ¡ H a s puesto nn te legrama—dijo 
é s t e — p e r o me r ió de t í! 
Y p a s ó s o n r i é n d o s e á t r a v é s de las 
cort ini l las que lo ocul taban. 
Espo leado por l a propina de los c ien 
sueldos, el cochero hizo m a r a v i l l a s . 
E r a n las ocho menos ouarto cuando 
el b r e t ó n l l e g ó á l a cal le de las E o u -
ries d'Artoie . 
K e r a n i o u se d e s p o j ó de s a g a b á n , 
bajo el c u a l v e s t í a nna lev i ta , d e j ó l o 
no s in v a c i l a c i ó n en el c a r r u a j e y des -
p u é s s u b i ó r á p i d a m e n t e á oasa de 
Mad. B o s a . 
L a n i ñ a a b r i ó la puerta . 
— ¡ A h í — d i j o M a d a m a B o s a — e s t a b a 
d u r m i é n d o s e la n i ñ a y y a t e m í a . . . . 
— H e tomado nn carruaje—di jo Ke-
ran iou . 
T o m ó á l a n i ñ a y nn nuevo p r e s e n t í -
miento le s o b r e c o g i ó . 
M a d . B o s a a b r a z ó á l a n i ñ a y dijo: 
— Bll domingo i r é á buscarte . 
— ¡ O h q u é d i c h a t í a ! 
Y 1» criatura se d e j ó conducir por 
4 sa padre. 
A l a b r i r l a portezuela d a l ü a c r e K e -
raniou se a s e g u r ó con a l e g r í a m a n í l l e s ' 
ta , de que e s t a b a a l l í e u g i b á r - . 
S u s p i r ó como s i se h u b i e s e d e s a h o -
gado de un peso. 
— ¿ D ó n d e vamos , m a e s t r o ? — p r e g u n -
t ó o t r a vez el ooohero. 
— A la e s t a c i ó n d e l Norte . 
L a n i ñ a a b r i ó d e s m e s u r a d a m e n t e 
los ojes. 
— ¿ D ó n d e vamos , pues , p a p á ? 
— A Be l l ev i l l e , h i j a m í a . 
— j P o r ferrocarr i l? 
— S í . 
— ¿ H a y , pues, f e r r o c a r r i l p a r a i r á 
la p e n s i ó n , i gua l que p a r a i r a l boeque 
de Boologne? 
— Y a lo creo. 
— E s muy d iver t ido el f a r r o s a r n l , 
papaito. 
— D e veras . 
— Y eres m u y bueno de l l e v a r m e a s í . 
S e hizo de noche, 
K e r a o i o o l e v a n t ó las cor t in i l la s y 
se e c h ó sobre el fondo del c u p é . 
Media hora m á s tarde l l e g a b a n á !v 
e s t a c i ó n del Norte . 
H a y un tren que ae l l a m a el tren d t 
Bonlogne, que v a r í a s e g ú n laa mareas . 
A q u e l d í a el t ren de las mareas s a -
l ía á las nueve. 
K e r a n i o u s e n t ó á la n i ñ a en n r bao 
00, se a p r o x i m ó a l deepaoho d é bMetec 
y p i d i ó tíos pr imeras p a r a L o n d r e s . 
L O S H O T E L E S 
HOTBLi " I ÍTGrLAT J S R A " 
Dia 22 
Entradas .—Hasta laa onca da la ma-
ñana: 
Señorea d o j John A . Bol t í , de Filadeifi»; 
H . G . Volterlem, de loa Estados Unidos; 
G . D . Nean, de loa Estados Unidos; A. J . 
Horgun, de New York; N . B . Mae J ggart, 
da los Estados Unidos; G . J . Millilton, Gso. 
fl. Corey, de los Eatud-.a Uniaoe; H . J . 
Jerret y señora, de Baltimore; L K r c n a r l , 
Je los Estados Unidos; F . Üed Karptus, de 
Viena. . 
S O T B 2 - " T B I i B C m A P a " 
D i a 21 ' , 
E u t r a d a s . — D e s p u ó a de las once de la 
mañana: 
Señorea don Benito J . K. Maribon», da 
Cárdena!?; N . Scovell, de ia Habana. 
Dia 22 
Eneradas.—Hasta las once de la ma-
ñaus.: 
Señares don E . J . C nir, de New York. 
y a las 
medio 
D e s p u é a v o l v i ó por PU hi ja y e n t r a -
ron en l a e a l a de e s p e r a . 
ü o n so g a i i á n de onfeiio alto 
d e e u g o n a l e v a n t a d a s , tenia 
rostro ocui to . 
L a n i ñ a e s t a b a á punto da dormirse. 
N « . d * !e o c u r r i ó p r e g u n t a r á eu pa-
dre , j p a s a d o s unos morutntos , se en-
oontraron 6oloJ en n u c u p é . 
Ján a q u e l i n s t a n t e dos nombres pasa-
roa por el a n d é n y e c h a r o n n n » mirada 
f u r t i v a a l in t er ior d e l uoube. 
P e r o K e r a u i o o , t a n l i s to , n a d a ad-
v i r t i ó , -x ^ 1 « 
S e e n c o n t r a b a ocupado h a c i é n d o l e a 
so h i j a u n a c a m a p a r a q a e se pudiese 
echar . 
L a n i ñ a d o r m í a . 
E l t ren p a r t i ó . 
E l s i i b i d c d e l a locomotora, e l ruido, 
el movimiento no d e s p e r t a r o n á la 
critíitpri», 
M t j o r , s i duernj f j a s í no t e n d r é 
que d a r l e (-xplicaoioufcfl. D e todos los 
rr?Dee, el treo de la m a ñ a n a es m á s 
rá;ijdr>, corre la disi&neia que h a y en-
tro P a r í s y Bon logne en c u a t r o horas . 
K e r a n i o u es taba cansado; las emo-
ciones fat igan tanto e l cuerpo como el 
a l m * . 
Y domo el t r e n no h a b í a de p a r a r 
l t | |8 t» O r e i l , se o i je: 
T t o g o t iempo de e c h a r no s u e ñ o . 
L * o a b t a * de &u b'i}» se h a b í a ú e s i í -
eago h a s t a s a s r p l U l a e , 
Dia21 
Salidas.—Señorea don E . Bark. 
H O T E L " F A S Á J A " 
Día 21 
Entradas.—Despaóa da las onos de la 
anaBana: 
Sefiorea don S W. De Wett, de loa E a t a -
•dos Unidos; Julio Garofa, da la Habana; 
J . Ames, de Ciego de Avila; W . L . Pln-
der, W. B. Alberto, de loa Eatadoa Unidos; 
Enrique Baró. 
Día 22 
Entradas.—Haata laa once de la ma-
ñana: 
Sres. don A. Blnmenstre, Max Sch-wa?» 
M. G. Oane, S. Mosbacher, A. Guerdali», 
da loe Estadoa Unidos. 
D í a 22 
Validan. —Señores don Bartolomé Roca, 
M, Leuit, O. Síaart, M. -wilBon, ir. L . 
vilaan. 
H O T E L " N A C I O N A L " 
D í a 22. 
Entradas.—MT. George E . Sitcmons. Mr. 
Edwin, Goodwin, y Mr. John, Goodwin, de 
Santa Clara (Cuba). 
G A C E T I L L A 
NUESTRO SALUDO. — A. bordo del 
Morro Cnstle r e g r e s ó ayer no g r a p « 
nomeroso de diatingaidas tamüíns. 
B u t r e é s t a s onéntaoea laa det seQor 
Naroiao Gelata, señora viada de Sarrá , 
s e ñ o r Emi l io Alfonso, tí-üor D i o a i « i o 
Velasoo y señor J . M. Óasanova , d ic«o-
tor del Havana Post. 
T a m b i é n reton^Hr/m i>a el mismo va -
por de so viH'tj 6 !DS E s U d n s ü a i d o s 
e l respetable caballero st^ñor E d n a r d o 2 l l l l s e m&s delioadae, 
Desvernina y loa ooooeldos jóyeo^H f KabroftaSk 
Leoncave l lo h n r ó á I t a l i a , cuidando de 
oooltar en paradero a todo el Mondo, y 
muy p r i n c i p a i m e n t e á en colaborador. 
Pero é s t e Ció con é l , y c o n t i n u ó en-
v i indo le telegratnHe, L » po l i c ía italia-
n a se a l a r m ó t a m b i é n . Y el maputro hn 
escapado nuevamente, tomando tales* 
preoKusiones, que se ignora a d ó n d « ha 
ido 4 componer la m ú n i c a del RoWá*. 
PAYEKT.—Esta noch?", « « g u a l a re-
p r e s e n t a c i ó n de E l hijo d) la Magoota, 
libro do S á n c h e z Maldoosdo y roú=>loa 
del maestro Palau. 
A l final: la pteoeoita Maridos y mu 
jerts. 
Los mismos Rnfcores de ®¿ Ay>> de la 
Mascota han escrito « u » z a r z u « l a con 
el tirulo da Los dos maiafierres que es 
parodia del famoso m o l o á c a r a a L o s dos 
ptUettt, 
S s eptrenará en la s e m a n a p r ó x i m a . 
TORTILLAS DB SAN RAFAEL.—I a 
eatlvidad del aro^ngal S a n Rafae l a a -
oa á p laca l a tradic ional t o m l l a de es-
re Sombre. 
E s , lo que en M a d r i d , l^e roeqni la'-
rte la t í a J a v i e r a e n la verJjcaa de S i n 
I s idro . 
E l bocado del pnoblo. 
P n e a bien; p a r a saborear la r i c a , la 
QV&aioa tort i l la de S a n B i f a e l no hay 
m á a que d ir ig irse á S i n vTrma de Dios 
n ú m e r o 35, dettd'e se vendea en peque-
ñ a s y fr&niiea cant idades . 
^ . l l í e a t i la c e l e b é r r i m a de i 'apa-
Upa , oonfeooionada con lecha p u r a , 
huevos del p a í s , queso y freeea m » n t « -
qu i l la . 
Qi tno óataa , imposible encontrar tor-
mgQ Koaa, móei 
L o i s Bab^U y Enrique O o n ü l l . 
Beoifoa todos nuestra cordia l bien. 
Tenida. 
IÍAS MüEALLAS.—No ftat4 conforme 
todo el mundo oon la de»tc«e<>ión de 
las que fueron mura l las de la H i b a a a . 
Loe íonrisks, coa espec ia l idad , son 
los m6s opoeatca^ 
ü n amigo nuestro , M r . B . D , Wt»ah-
boro, d i s t inguido abogado amsrioaoo, 
k& eaorito a l a e ü o r P r e s i d e n t e do I» 
B e p á b l i o a u n a ex tensa y sent ida carta 
« l a m a n d o contra semejante d e m o t i » 
o i ó n . 
D e c l a r a , entre otras oosas, que esas 
m u r a l l a s c o n v e n d r í a oonasrvanas por 
el recuerdo h i a t ó i i o e que represaotao, 
a ñ a d i e n d o que son o l la j l a a i m i r a o i ó a 
de los ez traBjeros que aqaf v i e o s n 
tedos los a ñ o s á gastaras miles de po-
són. 
T a m o s por p a r t e é . 
Bí de lo qna as t ra ta , a l pedir que 
•no se deatroyan la mura l las , es d^ 
mantener nu recuerdo del pasado , 
oon^gnido e s t á . 
Prec i samente en el centro do la cira- i 
dad , a l fendode P a y r e t , es ha ooua- I v 
truido nn parque conservando intaetoe '¿¡^ ^ á r í a d e s a b r a " 
esos v e a t í g t o a de é p o a a remota . 
Y , cuidado, que para recuerdos hta-
t ó r i o o e y a Cení-moa bastante coa ol 
Onatte l de l a F u e r z a , el O&stillo del 
P r í n c i p e , la O a b a ñ a , el Morro, sobre 
todo ese Morro aobre cuyos muros han 
flotado y a tres banderas , 
D e r r i b a r viejoa y derruidoa mura-
llones p a r a haoer amplios y alegr*** 
paseos, aera s iempre mejor p a r a U hi-
gieoe, e x p a n s i ó n y « m b e l i e o i m i u n n o 
de la c i u d a d . 
O r é a l o nues tra amigo, el abogado 
americano. 
JAI A í A i - ^ r o g r a m a do loa part i 
dos y quinie laa que ae i o g a r á n esta no 
che en el f r o n t ó n de la calle de (Jen 
cordia: 
Frimer partido, á 25 tanto* 
PeMt Pas lego y Miohalc t t» , blanco s 
contra K a v a r r e í e O h too y O : « a o o a g a . 
MQles» 
Pr imera quiniela, á 6 tantos. 
Maoala, Trecat , ü h i q u i t o de I i ú n , 
Isidoro, E l o y y P e q u e ñ o de A'oaodo. 
Segunio partido, á 30 tantos. 
M á c a l a y Treeet , blancos, contra I s i -
doro y A r n e d í l l e , aculea. 
8eg%Hda qniniela, áG tantos. 
N s v a r r a t e , ü h l c o Abad iano , Petif, 
Pas iego , Chiqui to da E i b a r , ü r r e s t l y 
A l í M e r o r . 
H o r a : I s a ooho en panto. 
BN HONOE DB LABBA.—El Gentro 
de Cocheros festejar á en la noche da 
m a ñ a n a , eon ona gran velada, el Data-
n d o del i lustre t r i ó c n o cubano don E s -
S e g u r a s y e f i c a c e s son l a a P i l d o r a s d e l D r . A y e r , Se -
g u r a s , porque e s t á n e x e n t a s de m i n e r a l e s . E f i c a c e s , 
porque o b r a n a y u d a n d o á l a n a t u r a l e z a . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o c a u s a b i l i o s i d a d , j a q u e c a , m a l gusto 
e n l a boca , l e n g u a s a b u r r o s a , dolores sordos en l a c a b é a a 
y u n a m u l t i t u d d e o tras do lenc ias . L a s P i l d o r a s de l D r . 
A y e r s o n U n a c u r a p o s i t i v a p a r a l a c o n s t i p a c i ó n y pereza 
d e l h í g a d o . E s t a s p i l d o r a s tomadas e n dosis l a x a t i v a s 
t o d a s l a s n o c h e s , o b r a n suavemente y s i n d i f i cu l tad a l d í a 
s igu iente . C u r a n efect ivamente los dolores de cabeza y l a 
di speps ia . E s t á n a z u c a r a d a s . S o n f á c i l e s de tomar. 
N o h a y otras p i l d o r a s t a n buenas coino í a s P i l d o r a s de l 
Ayer. 
Preparadas por él DB. J . O. A Y E R & CO., Lowell, Masa., E . D". A . 
L a c o s a 
M á s p r o p i a \ 
P a r a l o s N i ñ o s . 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o do 
A n g i e r es n c t a b l é m e n t o efec-
< iv a p a r a ios n i ñ o s enfermizos . 
Á e l los les gusta , y l a t o m a n 
s i n r e p u g n a n c i a cuando no so 
les puedo hacor tomar e l aceite 
de h í g a d o de bacalao . E s u n 
t ó n i c o e s p l é n d i d o , y justamente 
lo que n e c e s i t a n lo» h i ñ o s . L e s 
háÓO córner mejor , d o r m i r me-
jor , y ganar en peso, fuerza y 
b u e n color. D é s e á los n i ñ o s 
cuando tengan tos ó resfr iado, 
cuando e s t é n p á l i d o s y flacos; 
s i o s t á n escrofulosos ó r a q u í t i -
cos ; s i no d ig ieren s u al imento, 
ó s i sus intes t inos e s t á n des-
arregladoRi. a g r á c U b l é '&\ 
ftnptc. tíé v e n d e por todos los 
bot icar ios . f 
ANGIER CHEMICAL Z Z ' M P A U Y . 
_B03TON, M A S S . . E. U. A. 
ÜFO E s p i l ie la H i É 
Sección de instrucción 
El din 10 de Noviemlire próximo empezarán las 
clases diurnas y nocturnas para- niños y niñas las 
primeras y para adultos las secundas. 
La enseñanza diurna comprende las asiguatnras si 
guiantes: 
Lectura, escritura, religión y moral, aritmética, 
gramática, geografía, historia universal, historia d9 
(Juba desde el doacubiiraiento, dibujo lineal ó inglós 
Horas: de 11 á 4, niños, y de 7 á I I niñas: y de 
solfeo y piano, los lunes yf jueves deS.álOpara 
niñas. 
La ensePaiiza noctul na coraprende aritmótica ge-
neral y cálculos, teneduría da libros j cálculo mer-
cantil, lectura y escritura, Reometría y dibujo, gra-
mática, geografía y estadiotica comercial é inglés. 
Hora» do 7 á 10. 
Este Centro cuenta con nn buen profesorado en el 
que ligumn los muy ilustrados profesares licenciados 
Arturo L, Fernández Liebres y Manuel G. Angulo: 
ente último como Director Escolar; estando á cargo 
¡as clases de las niñas de la ihi'jtrada profesora seño-
rita doña Joseí'a Vena y Saufaric^ y la de solfeo y 
piano á la laureada pianista primer premio del Con-
servatorio Peyi ellada ¿eñorita Juana Valles. 
, Ea re(1tdaitp SúdiapenftubU) para asistir á clase, ha-
llarse inscripto como socio la persona quo lo deaee, 
siendo la cuota de ó.-ttos de un peso. 
Habana UO da Octubre de 1903 —1̂ 1 t^crctrio. M. 
Xivancos. 
I O S , A G U T A B , M 8 . 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
fiacen pagos por el cable, fac i l i ta t 
c a r t a s de c r é d i t o v g i r a n le tras 
d corta y l a r g a v i s t a 
obre Nueva York. Nueva Orleant, Yeraerut, Mí 
•.ico, San Juan de Puerto Kico. Londret, Parít 
Burdeos. Lyon, Bayona, Ámburffo, Boma. Na 
toles Milán Gínova, Marsella, Habré, .Lilla 
Yantes, Saint Quintín Bieppe. Toulouse. Yene 
ña, Florencia Palermo, lurín. Masino etc., as 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 LRI8 18 A« 
O B í S ' - O 1 9 Y 21 
Eace pagos jwr talle; gira letras á corta y largi 
nstay facilita cartas de •rédito sobre las prxna 
mies plazas de los Estados Umdos, Inglaterra 
Francia. Alemani: etc., y sobre todas las nuda-
Us y n-'^los de España é Italia. 
«1622 78-28 Jl 
8 , O T v E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E B O A D E E E S 
S a c e n pagos p o r él cable. 
FaAÁlitan car tas de cridtto. 
Giran letras sobre Lóndres, New York, Nev 
Orleans Milán Tarín Boma Yeneeia. Floren 
}ia> Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar. Bremen 
Eamburgo París, Havre. Nantes Burdeos, Mar 
tella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juar 
le Puerto Bico, etc., etc. 
B S P A f i A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal™ 
ie Mallorca Ibiza, Jtdhañ y Santa Crnt de Tt 
^ Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas. Bemedtos Santa Cía 
ra, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad Cien 
iueaos Sanctl-Spirilus Santiago de Cuba C\eg< 
ie Axila. Manzanillo, Pinar del Bio. Gibara 
Puerto Principe y Nuenitas. 
c 1620 
POSTAL.— 
A Alicia Feniándee, 
Adivino ta bollera 
•nenio adivina el mortal 
que nn Poder inmaterial 
rige á la naturaleza. 
Si ante en inmensa grandeza 
yo me inclino reverente, 
ante tí, rstyo viviente 
de la celeste hermosura, 
con nnción y eon tornara 
bajo la regoaa frente. 
Jooguin N . Arcanburu. 
A L B I S U . — O o a p a h r j S m J « a i de 
L u z , en el carte l do A-ibisa, U prioaiírt 
t a a d a ; d e s p e é s v a ISnselirma libro y, a 
Ja « c n o l u R i ó n , S i otro mundo, 
Y de M a r í a L a b a l ¿gRÓI 
O o n t r a lo qae dice nu apreoieble co-
lega , podemos a s e g a r a r qae la empre-
sa de A l b i s n se h a puesto a l hab la ooo 
la bel la y e legante tip»e. 
A l medio d í a de ayer foó v i ? i t » d a la 
•eHorlta L a b a l , en aas habl taoloDea del 
Tetfgrafo, por uno de los m á s p ó p a l a -
te^ empresarios de este tentro. 
A l b i s a sabe s iempre apreveobar , en 
obseqaio del p ú b l i o o qoe lo favorece, 
todo lo qae eea ona novedad. 
E i f OASA D» WILRON. — P e r i ó d i o o s , 
modas, l ibree, p e r í c m & r í a , papel de 
oarta y postales, muchas y rony b o n i -
tas postalee, sa h a n recibido por lea 
úl t imoa vapores en I» elegante l i b r e r í a 
da Olcdepo 41 y 43, la predilettfa, I» 
eteraa faverica de laa damas h a b ^ a » -
n é í 
D e la c é l e b r e C a r l o t a B r a e m ó , la no -
ve l i s ta amer icana m á a l e í d a hoy, ba 
llegado s a ú l t i m o l ibro. 
8 e t i tula: Leor.or. 
T i e n e t a m b i é n W i l s o a los ú l t i m o s 
oaadernos de L e s Modes y L * TkéAtre, 
ambos natr idos de lujosas ü a s t r a o i o 
Bes. 
L a p e r f a m s r í a , como de A t k i o s o n , al 
fio, es toda e x q a i R i t » . 
Y el popel de c a r t a , o l e g a n t í é i a s o . 
3 5 Ef^ 0i8LG> T KN LA TIKEEA.— 
r,on smargo dsseonauolo 
dijo nn ángel al Señor; 
—Ib 6C8pechs.do, ¡oh dolo'.! 
que hsy ladronee en el cielo. 
— Pues yo no he visto ni hnellas 
de eea plaga aquí infecanda; 
¿tn sospecha en qué ee fnnda? 
—¡En qce faltan dos estrellas! 
Se asomó á nna pnerta Dios, 
cerca de la cual se hallaban, 
lae contó y v:ó que faltaban 
efeotiyamente dos. 
—Aquí nn misterio se encierra, 
exclamó: ¿robarlas? ¿qu'éc? 
no es fácil. ¡Tiene también 
sus atracciones ta Tierral 
Despliega tas blancas alas, 
desciende á ella al momento 
y del azul firmamento 
basca esas radiosas galas. 
Revuelve el planeta todo 
h sta qae al fio des coa nllas, 
y tráe as ¡Laa estrellas 
no han de brillar en el lodol 
H é a q u í el programa de la velada 
l i terar ia y p ú b l i c a cembinada al ob-
jete: 
F r m e r a Porte 
Obfrtnra por la orquesta de Bslmundo 
Valenzaeia. 
Segunda Phrte 
Diacurao pof por el Ldo. Miguel María 
Chomat.—Discurso por el señor Francisco 
Segara—Discurso por el señor Miguel fio-
yu l !» . -Poes ía D'-r la señorita Paula Góbel. 
— Discurso por el Ldo. señor Gastón Mora 
y Varona.— Discurso por ol señor Sotero 
Pigueroa.—Discurso por ol señor Juan Bo-
nilla.—Poesía por la señor a Genoveva Pilo-
to de Díaz.—Discurso por el Dr. Sergio 
Cuevas y Zequeira.—Discurso por el Ldo. 
ree&.T Rafael J^ortoro. 
E m p e s a r á la vo lada—para la qne se 
nos inv i ta s t e e t s m e n t e — á lae siete ec 
prnto . 
LIMOSNA.—De nn car i tat ivo f e ñ o r 
que enalta sn nombre hemos recibido 
ttn p a o piafa con d e e í i n o 6 la pebre 
Slftrí» Feb le s . 
M a c h a s grac ia? . 
L A NOTA F I N A L . — 
L a beimo&a marquesa de X . . . l l o r a 
la reciente muerte de su mando. 
G a d c ó n , qne v a á darle el pósaroo, 1c 
dice: 
No F-e t fl j a neted, eeñr>ra. Usted 
ha nacido para ser v iuda . 
msrtlrio el día Q de Enero del año ISOÓ) en 
Granada de España. 
San iTeodoto,. presbítero y méirtlr. A la 
mitfd 'del slj^lo I V mandaba en él Oriente 
ün lío dfcl emperador Juliano. R^piralra un 
odio encarnizado contra los erisianos, y o^-
da día estaba discurriendo nuevos medios 
do atormentar A todos los que perten:cian 
á la religión de /eiuorlato. Fablicó na edic-
to dea,ótico, mandando qae la i iglesias fue 
sen cerradas y qae los vaeftí de oto y alha 
jas que poseían lo iae&en bntrega os. 
San Teodoro qne gobérnabi las iglesias 
de Antloqnía, se negó á obedeotr e! edicto 
por lo caal fué proau y con^bóldo dolante 
del gobernador, ü chai r'epttodiÓ enérgica 
mente. E l juez, líeho i e cólera é impotente 
rabia, dispbso en el momenta mismo fuese 
martirizado, fué degollado por último, el 
día 23 de octubre del año 36*i. 
FIESTAS E L V I £ B N f i 3 
Misas solemnes.—En la Catedral !a de 
Tercia, á laa ocho, y en les demás iglesias 
las de costambres 
Corte de María.—Día 23 —Correepond 
visitar á Nuestra Señora de la Soledad, en 
el Rsníritu Santo, 
IGLESIA !DE BELEN 
El domingo 26 tendrá lugar In comunión general de 
loa Bocios del Aposto ado de la Oración. 
La misa da Comunién con S-1>. M. expuesto se di 
rá á laa iilete y álaa ocho y cuarto, la cantada que se 
terminará oon la bendición del Santísimo. Todo» los 
agregados y los qne do nuevo se agrc.ioicn ¡¿anan 
indulgencia plenaria aplicable á lae almas del Pnr 
gatoi io. A. M. D. G. 
8688 f:22 
Casino fspafiol de la Habana 
SEOBLT/.BIA 
Se prorre-ga la insciipción de matriculas 
para las clases de solfeo y piano hasta fin 
del presenta mee. Los lunes, miórcolea y 
viernes, do 8 á 10 do la mañano, so efectua-
rán laa clases de piano; y los martes, jue-
ves y t á b i d o de 2 á 4 do la lardey las de 
eolfeo: advirtiasdo quo las clases han dado 
principio desde el dia de hoy. 
Habana 16 de Octubre de 1.902.—¿«cío 
Solís. 
Casino [spañoi de ia Habana 
l e c c i ó n de R e c r e o y 
SBOBETARÍA 
A d o m o 
Por acuerdo de esta Directiva se ha dispuesto ce-
lebrar un GRAN BAILE de sala, que U-ndrá efecto 
á las diet de ia noche del sábado tí5 d«il actual. 
Los puertas se abrirán á las 9 de la noche para el 
baile y éste dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrads, será requisito in-
dispensable la presentación del recibo del presente 
f raes á la ('oraifión de puerta, la cual estará au.xilia-
1 da del cobrador de la Sociedad pnra las dudas que 
puedan ocurrir. 
AI mismo tiempo se recuerda que se halla en vigor 
el artículo I I del lieglamento de esta Sección que 
dice así.- "La «ección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los Salones del Casino durante las fiestas 
qua en el ie celebren, á la persona ó personas con 
quienes estime oportuno adoptar cualquiera de am 
oaa medidas, y no estará obligada á dar explicacio-
nea de sn proceder á ios que sean objeto de ella." 
Habana'̂ 1 de Octubre de 1902.—£1 Secretario, 
Anlcro Prieto. 5-21 
glesia dei Senin Unge! Custodio 
SOLEMNES CULTOS 
a l g l o r i o s o A r c á n g e l S . R a f a e l 
Octubre 23—Al obscurecer ee cantarán salve y le-
tanías con orquesta do Calvo y Puig y do Velasco 
respectivamento. 
Idem 24 — A las 8.1(2 de la mañana ao celebrará 
solemne misa en Sol, á toda orquesta, del maestro don 
José Badia, dirigida por el maestro don JosóR. Pa-
checo; oficiando el limo, señor Provisor de este obis-
pado Pedr» González Estrada, y ocupando la sa-
grada cátedrá el Rdo. P. Fray Paulino Alvarez, del 
Orden de Predicadores. 
Asistirá el Iltmo. y Rdmo. señor Arzobispo Admi 
niatiador Apostólico de esta Diócesía, Doctor Eran 
cisco de P. Barnada, quien ha concedido ochenta dins 
de indulgencia á todos loa fieles que concurran á di-
chos actos, con las debidas disposiciones. 
El Párroco que suscribe invita á sus feligreses y 
demás fieles á tan religiosos cultos—Ldo, Braulio de 




C E N T R O ~ 6 á M I 6 9 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S B O E B T A K f A 
Por acuerdo de esta Sección y sancionado por 1 
Junta Directiva de este "Centro", el aumento de las 
asignatursa de Geografía é Historia Universal, Arit-
mótica Superior y Algebra, se avisa por este medio 
á los señores sócios que desde esta fecha queda a-
bierta la matricula para las indicadas asignaturas de 
8 á-10 a, m. y de 7 a 9 p m. los dias hábiles, en es 
ta Secretaría. 
Habana 19 de Octubre de 1902.—-El Secretario, An-
tonio Quintana. C1608 6-19 
U COÜPITIBORá U W U U 
GRAN FABR1C4 DE TiBAGÜS, OIGAMOS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DM LA 
7DA. DS MANUEL CAMACHO E HIJO 
81 A . C L A R A 7. JETA V A N A , 
e 1564 2fid-9 4a-12 0o 
es 
Bejó el ángel, obediente; 
tú acababas de nacer; 
miró tns (jos, j al ver 
la lu í clara y refulgente 
de tus hechicero.' ojos, 
ee socrió, tendió las alas, 
subió á h s etéreas salas 
y dijo al Señor, de hinojos: 
—Las vi en todo en esplendor 
y en excelsitud no humillan, 
pues esas estrellas brillan 
en otro eielo, ?eñor 
Casimiro Prieto, 
LBOKOATALLO Y GDILLRRMO IT.— 
O o é o t a e e que desde qoe tovo el maes-
tro Leoncaval lo ta nefasta idea de 
aceptar la oolabon ^ ó n del Emperador 
GuiHermo I I de A l e m a n i a , no Eabe 
d ó n d e meterae. Pronto el mando le 
parecerá demaeiado pcqntfio, no para 
eaiisfaoer PU a m b i c i ó » , sioo para hair . 
Se e s o a p ó de A l e m a n i a , refngiandose 
en F r a n c i a , para poner a lgnoa mayor 
dietaocia eetre é l y eu eolaberedor m . 
el " E n l d á a en Roaoí '6val.'e8,u el Bjm-I 
p m d o c ü n i i l e r m o . E s t e le d l e p a r ó te-
legrama tiÉB telegrama, 6 cua l iuáít 
comprometedor: tlSea nsted mas b e ü -
eoso " "flRjja aHitíd un bifn-f (¿u 
rrero tuát» r»• • b N n i v i t-
neted e; t#t. •- M¿V 
A.»! se • 'Xpt taaüt í . e» i , ^ T . 
D I A 23 D B O C T U B R E 
Este rae» catA consagrado á Nuestra Se-
ñor» del Rosario. 
El Oironlar está en el Santo Anírel. 
L a Fiesta del Saotísimo Redentor. San-
tos Pedro Pascual, obispo; Teodoro, pres-
bítero mártir, y Jnan üf p strano, confesor. 
San Pedro Pascaal, obispo tíe Jaén y már-
tir, da la Orden de Santa i l a . í a d i la Mer-
ced, redenc'ón do ermtivos, que padeció 
A S O C X ^ C Z O N 1 
B1PENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A A S A 
8ECEETAR1A. 
Cumpliendo preacripción reclamenfaria, á las 7 y 
media ae la noene del domingo próximo dia '¿d del 
mee corriente, se celebrará en loe salones del Centro 
de esta Asociación, la Junta General ordinaria del 
tercer trimestre del año en curso, para la cual se con 
voca á los señores asociados, por orden del señor 
rreaidente p. s. r. de la Sociedad. 
Para poder tomar parte en dicha Junta es requisito 
el estnr provistos los señores asociados concurroiit oa 
á ella, del recibb del mes de la fecha y que estén com-
prendidos en lo prescripto por el ineiso 4'} del ar 
ticulo I I de los Estatutos Generales. 
La memoria impresa de los trabajos realizados du-
rante el tercer trimestre de qne se dará cuenta á la 
Junta,pueden pasar á recogerla á esta Secretaria, 
los socios qne la deseen, el sábado próximo. —llábana 
ÜO de Octubre de 1902—El Secretario p s 
rrens. 8581 alt ad-21 




HABANA, Angeles número 9. 
( b r a n d e s e z i s t e n c i a a e n J O T A S , 
OSEO y B M X J I Í AM" jf £ 8 , s a r e a l i z a » 
4 p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
(sol i tar ios d e t o d o s t a m a ñ o s y pxe-
(BiOÉa 
^ O T A — S e c o m p r a oro , p l a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e « 
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s n v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Ui empaño es "SL DOS D3 MAYO1' 
r 1591 ' Oo 
Se ruega á los Soñores Hsociados á este Ceutvo, 
qne concurran A la .lunta General correspondiente ul 
primer Trimestre del año social de l'.'Otí ú 1903. Es-
ta Jauta tendrá efecto el próximo domingo á las do-
ce y media del dia en el salón do Se.-iones de o¡'te 
Centro y se tratarán en ella los particulares quo 
prescribe elArtic-lo 19 del lieglamento Oeuoral. Se 
celebrarán además elecdonos parciales para cubrli' 
la vacante que por fall'sciirtiento de Jitlestto ouei-vilKi 
PreBüjójite afeaba da ocurrir y las ds tinco vócaiea 
de la Direétiva que no han tomado posesión de sus 
cargos. , 
Para poder tom.ir parte en las deliveracioiios de 
esta Junta, es deber ineludible del asociado concu-
rrir provisto del recibo del Inés corriente. 
Lo qüe de ordon del Sr. Prcsidonto interino ee há-
ce público para geuerul conocimiento de los intere-
sados. 
BaÍaaa20 do Octubre de 190í.—El Secretario 




y S o c i e d a d e s » 
Fiilíly^BpfíCoipfljoiMarfloii!! 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el gusto de comunicar al público en gene-
ral qne, habiendo cesado la causa qne motivó la sus-
pensión temporal da sus operaciones activas, esta 
Compañía continuará prestando en lo sucesivo toda 
clase do fianzas de la misma manera que lo venia ha-
ciendo desde Abril 21 de 1399.—A, A, Martínez, Ad-
ministrador. 
mi alt 15-30 &t 
Si Dsted se mira en el espejo no-
fcaráqne tiene la cara descompaesta; 
qae e¿ta pálido, qtíe tiene ojeras, 
qne s t u l f t c o p i o R a m e n t e y además 
nna tesecita qne le tóGíesta en el 
día y á v f ees m á s p o r ia noclie, p á -
<kc";eQdn tambiéo insomnios alga-
nas herap y pesadillas durante el 
sneño. Esos son loa e s t r a g o s qne 
ha hecho sobre usted el verano. 8n 
f;'Mííe ee ha debilitado coa el mu-
c h o s u d o r , perdiendo glóbulos ro-
i joa. Sa p e s o ha disminnido y efec-
to de l o a enfriamientos tiene eea 
propensión á loa estornudos, á la 
toe, á la ronqnera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo espone á otros padecimientos 
p e l s g r o E o a . Para conseguirlo reco-
eomíenda á usted el doctor Gonzá-
ez c o m o únioo y seguro remedio el 
# 1 Ü E R V O Y S O B R 




e m z m t o t í i i l W k ' í m n t M n ' * U ,BK'f b l jASTERIA^ A 3 
posee túem&s s i BOUI ) wrtMÍb mmdo lo^efeí^ 
* A f í S b 
6 0 8 
1601 7 1 Oí 
R E A L F Á B R I C A D E 
m m e n c i a 
D B 
e s o 
J . V A L E S y O 
de jigarrillos empleando FabricaciÓD esmerada de todas laa ciases 
ÍJMOAMENTB verdadera hoja d© Vuelta Abajo. 
Z a V ñ h ^ b r a s o a t m a v erdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constaat* ínvadumtdor de loe 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siena pare superiores 
para que ios fumaaores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídímseei lodos los dopóuta áe la fíabaai y CB los priidp^s úto toda ia i s l a . 
m a m os, HABANA, APARTADO 675 
1519 
E m p r e s a Un ida d e C á r d e n a s 
y b ú c a r o . 
SEOR ííTAKTA 
Licor da Brea V e s t a l 
AZUCAR REFINADO. 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios degraattlados, libres de cavase, ssrán lô  siguíeates 
Granulado corriente on barriles 31 oto. Ib. 
IcL,id.,<?nBaqolto8 de 2550 y 100 
Ibs H ctp. Ib, 
id , extra, para nao eopeclal en 
de en preparación. Poco le cuesta.| barriles - . H ota. Jb. 
^ o S p t L ^ Id-, en saqnltoG 
calle de Mercaderes número 36\ Banco del Comer- 'al día dOS C u c h a r a d a s g r a i ' í i e S , U n a ! „„ „„ „ . , 
25,50 y 100 l o s . . . . . . . . . . . . « i or*'O. 
cío, laJanta General ordinaria en la n 
lectura á la Memoria con que presenta 1 
„ 'Jn ,1 „ T 
se dará 
cuentas ¡ p o r la maiííi.na y otra al t i e m p o d e 
dei año sociaí, vencido enW "de janio úítimo, y »i 1 acostarse. Pronto notará u s t e d q n e I id. id., 13., en m z w da 300 Ite 4 | rts. Ib. 
presupuesto de ífa«U)a ordinarios para el año de 1903 ' , . i n r !. , ft 
l m í y se procederá al nombramiento de la Comi- ? e l C a t a r i ' O 66 a l l V i a , qUO l a t08 Ü C S - S 
Bión que habrá do glosar aquellas y examinar éste, \ « D a r C C e . QUO e l SliefiO VUClVC y qUC 
aaí como á la elección do cuatro señores Directores'} * . ' ^ j . i . i i • A~ 
Advirtióndose que dicha Jauta se colebrará con \ e l apetito 86 OeSp ie? ! ;» . UOCOienaO 
cualquier que sea el número de concurrentes: que e?o ge ^n^enta l a a 8 Í m Í í a O Í 6 n d e IOS 
día no habrá traspalo do acciones ni pago de divi- , t t - u , A - , ^ u l i í * y*rr'r*yrTr $ , 
dendoa; pndiendo desdo luego los señores aociotiifltas < a l í m e n t O S V empezar» USteU c* m e " ! 
ocurrir á la Secretaria de la Empresa por la Memo- < ^ 00lor y á engordar, y a q u e l 
Los aaqnitoB do 25 Iba. están roenvasadeí 
en aaaoa conteniendo cnatro SHqní tof l . 
Loa eacos de 300 Ibi». tienen forro Interior. 
Nuestros azúcares osLarác de venta ec 
todo» los estableoinilontos de víveres al 
por menor, y al por mayor on nueatroi de-
pósitos y aaucarerías cignlentee: 
Sr. Ignacio NftsAbfili M^rcad^res 29. 
Sres. Qatíaada & AlciiWf', Obrapla 15. 
Sres. J . Rsfecas & G*, Tenionte Eey 13. 
Sres. A. Gor r i a r án , 8, en 0., Oücloe 62. 
Sr. Fernando Bonot. T e a i a n t » Hoy 31. 
Sr. Joaó del V ¿11©, Tonlentd Bey 19. 
Sres. Ortíaga & Aldama, Ootapta 10. 
Sr. Franoiaoo HOIR, Gorra!« 5 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secretario, f esneiO d o n d e a n t C S 86 r e t r a t a b a BU 
Oraacisco de la Cerra, C-1S82 Ifi-OtM • r, ̂  * • > _ a i„~A .»,<-, 
_ — > fiíjomnma láuguiaa, rtflejara mas BANCO M C I O M L DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k of C u b a ) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda c!a?e do operaciones banoa-
rias. 
Expide cartas de c réd i to para todas lae 
o'ndados de! mnodo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lae 
principaias pobladonoa do los Estados Uni -
dos, Europa, Chioa y el J a p ó n ; sobro MA-
dr íd , capitales de provincias y denaáa ¿¡no-
blos de la Pon ínsu ia , lElae Baloarea y Ca-
narias. 
Admi to en sn Caja de Ahorros cualqnlei 
cantidad qua no bsjo de cinoopoeoo y abo ¡ 
ua rá por ellos el talteséa de tros por cié (¡o I 
annal, siempre qao ol depósi to ao haga p .r j 
an parlado no maaor de tros m!:ana. 
Admito de-sósicofi á piaao fijo de tres ó | 
más meios abonando intsreaes convenc ió- | 
nales, 
H;ic8 pagoa y cobros por on^nta agena y í 
>p6ra igualmenia &n ona Sü3ar.salo3 d« San- | 
íago de Cuba, Cifinfaogos y Matanzas, í 
n I5iJ4 I Oc * 
(tarde nn roetro eano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
[en todas cantidades el Licor de 
; Brea en su e&tableclmiento BOTICA 
| DB "SAÜ JOSÉ", calle de la Habana 
I nemero 112, esquina á Lamparilla. 
\ ÍTota: S' nívted compra una bote-
lla le cuasia 75 centavos plata; pero 
Ul compra cuatro botellas de una 
¡ T e a le c u e s t a n $1.G7 oro, oon io 
¡ que tiene una gran economa. 
C 1510 l ®o 
Depósitos ganarales*- Teniente Sey añínero 9 y Sáráerî a. 
1332 90-28 As 
R E L O J E S 
c u e r d o l 9 m N o v i e n ' b r e 
" L A F A S H I O N A B L E " 
l a c a b a de r e c i b i r u n inmenso surt ido en 
P n i - r m o c f i ^ n < a h r f » Q ernoea, liras, harpas, estrellas, loza 
V ^ U i U i l c l C » l U i l C U l C O , ¿ngeles, etc , eLc, de varios precios ) 
l arreglados. 
P n r r m a c e n - o ^ v i n r P Q fina8' Ae eafl!a ^ biS0QÍt« lo mejor ^ v J l U l l c t o o u p t » ! 1 ^ 1 t o , BO puede pedir en eate artículo. 
Pensamientos en terciopelo, SoíT»t.mtnJ..d" 
Para conmemorar la memoria de los queridos difuntos. 
ABOGADO. 
Santa Clara Só.alton, esquina & Inqnimdor. Teléfoa» 
í».—Cónsul i as de 12 & 3. c IfiQ? 23 St 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o ¿ : o y L e p r o l r g i s t a . 
Consulta de 12 & 2 91 Jeió» V*-^* 
0.1615 : _ L 
B r . O-uistavo I - ó p ^ s 
Snformedades del cerebro y do 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. ConsulU diaria de 12 &2 
c 1614 20 Ot 
D R . P A L A C I O 
Cirniía en general.—Viaa Urinaria».—Enfermed»-
1«* de Señoias.—Consultas de 12 á 3.—Lagtinas 68. 
8657 26-19 0« 
h u m m o[ m m m , 
Desde el o ía 20 ie üéiuore ao auprim^ dol 
I t inerario aprobado p i r ; i la lin^a dol 
tronco, loa trone.3 
1 üocho, Samá- á Csaolii, , 
12 noche, Q m h \ á Samé. 
Regirá das le igual fech.» ul jlir ilonto I i 
nerarin p tra ei R A M A L A L V P L A.YA: 
Dias liábiloa. 
Sa íd í á un tran á l a i siijaioot ja hora^: 






Durables y Exactos 
1 The KcystoneWatch Case Co, 
WTA*LIOIM(N •m Philatlelphla.U.S.A, 
La Fábriqa de Relojes la nía» 
vieja y la mas gratula en América. 
m 
% So vonden on 
las principales Relojcms 
tíe la lala de Cuna. 
PEDinOS DE UíPORTADORES 
su ivjloonn on muest ro deeiiacho, 
.ílerca(itr><3 42, HABANA, 
• rfi .Tr« 
L a Fashionable 
— T E L E F O N O 4 T 4 
Li 
Cta. IG25 
INSCRIPCIONES SON GRáTIS 
5 d-23—5 a-23 
á l a P;?7a. -riaca 
I 
S E N O E A D O N A 
Todas las mifae que se celebren el día 25 del mes actual 
en la i g l 3 ? i a de Belén, ee aplicaiáa al eterno descanso de su 
olma. 
Su viudo, bijoa y nietos. Invitan á ana amis-
tades para tan piadoso acto. 
Habsna 23 do Oo nbre do 1902 
E u s e b i a C o r d o v é s . 
rinda de Svárez. 









7 45 Noo. 
9-45 





4 - 33 
5- 33 
7- 33 Noc. 
9-33 
Loa Domingoa, 
Ds Samá (Marianac) á la Playa: 
Un tren cada hora, desde las (1-33 MaQ. 
hasta las 9-33 NJC 
Do la Playa á Safflá (Marianao): 
Un tren cada hora desde l i é 6-45 Mañ-
hasta las 9-45 Xoc. 
Habana, Octubre 7 da 1902 
E l Administraior Gemral. 
Ct 16:'3 4 . ^ 
l a t í a 
efervea 
fc' F O S« 1 T O i 
.4.«tsAC;.A 
ToJaáUlo 38 
• <iy ú Compostoia. Habana. 
M St 
DE CIENFÜEG0S. 
4!r.ni.r.lán de ta Si»vet?itiit.. 





vdel e s t é -
mago. 
4k. 
Ü a l d r d n todos los itievm, af ternamio, de B a t a b a n ó p a r a S a n i i age de Cubñ 
Wi uivorett R B I N A D f t L O S A N U B L E S y F U m S f M A O O N G M I ' C I O N , h a 
úléii&Q escalas en C I E N F C E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A B O , S A N I A 
C R U Z B E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R w i b e n p a s a jeros y c a r g a p a r a todos los puertos ind icadas . 
Se deopacfia en S A N I G N A C I O 8 2 . 
D R . M. W E Í S S 
Catedrático por oposición d« la Eacaela Dental. 
Consultas: 12 á 6. Neptnno, 45 
8241 26-8 Ot 
A l b e r t o A X a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regiese de su vi»-
i o a F.nropH, se ofrece para todo lo relatiyo al desem-
peño ambas profesión .-s, Habana número 98. 
.348 
A m é r i c a J . V a l d é s 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consultas: de doce á cuatro. Inquisidor n ó m e r » » 
C-1581 alt. 8-14 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de pnenta 
soronas de oro y, dentaduras postizas. 
e 159" alt lg-18 Ot 
G a b i n e t e de e o n s u l t a a m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasach, Módico-Cirujano, Axaistad 
Húmero 108. Especialista en lus enfermedades «em-
áos; padecimientos del estómago ó hígado. 




meOaiilea del CORAZON, PULMONES NKl l -
VIOSAS y de b PIEL (incluso VENEREO y SIVI-
ÜIS. )—C'msuluiS de i a i 2 y de 6 i 7.—Prado 19.— 
i'eláf. r.o 450 e 15ÓI" 1 Oe 
Doctor C . ZS. F i n l a y 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de loa 
ojos y de los oidos 
Ooasnhas de 12 i 3.-Teléfono 1787.—Campanario 1 » 
e l . ^ l 1 O» 
I M P i l l S A DE VAPOEIS QS UENSNDE2 7 COMP. 
A Y I S O A L P U B L I C O 
B l , V A P O R 
A N T I N O G E K E S M E N £ N S ) E Z 
Este vapor suspende, hasta nuevo aviso, eua viajen de los domin*-
gos para Jácaro y escalas. 
Habana, Octubre 9 de 1902. 
e 1540 78-' O» 
gjjjSjjjMjjjiiiiMBMMB 
a i R Q g B i i ] L E T R A S 
Hacen pagos por el cable; giran letras á eona i, 
'•árga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres. 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
iades importantes de los Estados Umdos Méxicc 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H. B Hollim 
fc Co . de Nueva York neiben órdenes para la 
•yympra ó venta de valores y acciones coti:ubles en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas colizacioiies reci-
ben por cahlo diariamente. 
c 153« . 78 • Oo 
m m y lonip,, l en 
Hacen pagos por el cable y giran letras d corta j 
¡orgw vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capilalcs y pueblos de España é .islas 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros eonlra m-
jenmos 
LiltlHl Cliüds} 
S A H B V S B O S — K Í 
ompaiiia 
re: 2?. 
Casa arlg^nalntenlM éataKIeéfild eo 1844. 
Giran letras á la vista sobre lodos lo» Banco» 
Sfacionales de los Estados l/nidos y rfan especia' 
xiención d 
Truuüfereu&tás por ci Cable 
11541 78-1 Oo 
m o r E s c m , M E D I C O 
II i l 
B A B A N J 
íjÜldlíljiíí iGlUliul por el Hloterua mix-
to de Sacrotorarftpia y üleciroterapla 
úa Kfi.-vot- Kzito eegnro, 
;-,;n ao'or ni moloettae. Curación r a -
cBcal Ei enfenao pueda ¡iieLidsr á eue 
( p i ^ a e é r g a ain í a t t a r un HÓÍQ d ía . E l 
fsi .v ¿ÍS eu .5af8«ii>D «a afcguro y sin 
ia p^tipa ccivecueticta. 
. zEoüari;», para Ja tuber-
laíÜUfiilii ¡julofeletíij 1? y 2o grado. 
Q. rjM. ff el Diajor auarato f ab r íca -
í l ' A , (io por ia casa ae Lísmcns 
¿üaLíiiiuu», con él reeocdeemos á loa 
tíníermoh que lo u«eeí.ltan tiinquitar-
¡es iao ropas que tienen puMtas. 
QúPPiñn D E E L E C T R O T E R A P I A en 
DuuuiUli general, enfermedades de la 
móÜtíá, cte, Ü ABINETE para laB cn-
formocladsí de Jas viapuíinarta» y 
:•••...>i para oparacícr €«. 
pu«fn,y.:pí» sin dolor en las estreche" 
BifilíiiüilBío oaa.3 8¿ te-át&ys «nferme-
Üaaeá d&l hígado, rini.r'f.. • 
a.m,ów.t;n. etc., feto.. 
c 1512 Oo .1̂  
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París 
C u r a l a s t a s e s r e b s i d a s , t i s i s y d e m á s e n f e x m e d a d d s d e l p o c h o . 
1598 '•a-i? Ot 
esss 
L O S A ^ O S A N O S ^ L Ó S f i s ' l C O S f f 
L O S D I S E N T É R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio vetdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal oasi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L i / S N I Ñ O S 
oion 
cen 
, en ía dentl-
y destete; los que patte-
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
S A L I C I L A T O S DE BÍSMUT0 Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s eminenc ias m é d i c a s do todas p a r t e a 
quo los r e c o m i e n d a n como medicamento insus t i tu ib le . 
PÍDANSE EN TODO EL JIHDO U LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLIS DE g£ 
SALICILATOS DE BiSSSüTÍ) $ DEBIO DE VIVAS PÉREZ 
, % m tito 
Dr. J . Eafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Bey" 
Consultas de 12 á 2, Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 «a-a Ot 
Í H J . dantas f P w n & w ú m 
OCULISTA. 
Prado número 105, collado de Villannbva. 
c 1500 l Oo 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565. 
8362 156-13 Oct 
Dr, Ĵ rgf) JL ©eíiogíiaa 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
CcBBn)tns« operaetener, e lecc ión de espe-
laeMio, de 12 & 8. Industria n. 71. 
« 1506 1 Oo 
R O J A S 
M ó d i c o - Cirujano - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de 1» 
boca. Bemaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc 
Francisco & Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y eu ee-
*Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
01199 l Oe 
a . c r o x z i A L 
OCULISTA 
Jefe da la Policllaioa del Dr. Lópee durante trse 
tfies.—Cousulttis le 12 k, 
Para loa pobres $1 «1 mes 
o 1570 
-Manriciue 78, bajos.— 
96-10 Qt 
Lo? d o c t o r e » J u a n E . V a l d é s 
j Fttdro £». V a l d é s 
Cirnjanos ilenüstas, han trasladad» sos gabinetes & 
GALIANO, 58, altos. 
26-16 Ot 
Doctor Patricio de ia Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por ana extracción garantizada sin dolor..., $ I 00 
Limpieza do la dentadura 3.00 
Xmpastadnra de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes 2.00 
OrifioacionoH de'3 & 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de eBjiiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10-00 
Dentaduras de $5 k 16.00 
Consultas da 8 á 5 7800 26-24 8 
Doctor L U Í B üontané 
tas y opet 
, NARIZ, 
Diariamente consul  
Ifnaeío M.—OIDOS 
o í502 
laeiouon de 1 4 3.—Sao 
GARGANTA. 
I Os 
A n á l i s i s de or laos . 
' Laboratorio Urológico del Dr Vildó solaj fondado ea 
j 188<i. 
' Un an4li*i8 completo, 'iiic.roi«6pico y cfnimieo do? 
IptBoe | ^ ) , Calle de ComiiüBl*»!* u U7t"*i4't.re Mtmv^ 
í ílft y Tüai-ute-Kej, ' Q^is W M ' 
i s s s m 
Ramón 3 . Martínez 
A B C S A U S 
Se ha trasladado 4 AMARGURA 32 
1 Oc '50B 
J O B S A . F R E S N O 
Mértico^irnj ano. 
V;it. n r t ari.ii y a í p ^ n e s Tenereas y sifilítipaa.-
laífemedaSea de Be&Ntu —Consnirae de 1 á 3 Ber-
c '595 17 Qt 
- 6 n ton io X i . V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Eatadio: Empedrad* ÜL 
8 » » ^ 26-16 ot 
E r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirnjano-Dentiffta 
Horafl: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Pareja» de Colón 
?028 26-28 Stb 
^ r . J . a S é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
ÑUTOS. 
M c n r l q u s 71 , C o n s u l t a s de 1 2 d 3 , 
, c¿a<H 3 Oc 
Enriqne Pordomo 
VIAS tJEINABIAS 
ÜSTEECH^Z DE LA ÜSSTEA 
iñov i Oo 
ATENCION 
á laBBeñoras y señoritas. Hay tina peinadora madri-
leñJi^sm la xrun artista en RUS peinados, no olvidarse 
de visitar á María Enstaquia de Gómez en Amistad 
62, teléfono 1742 8676 4-23 
se reforman, se (íñen y lavan sombreros de todas 
clases, dejándolos como nneVos y a la última moda 
Lamparilla 64 entro Aguacate V Villesas. 
8656 o J B 
O U X J S T A . 
Una señorita andaluza desea colocarse bien sea en 
casa particular ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
puede dar buenas referencias. Aguila y Monte, La 
Ceiba, iníbmarán. 8655 16-Ot23 
M O D I S T A 
Habana 81. Se confeccionan trajes por el último figu 
rín, trajes de novia, de viaje y lutos en 24 horas, 
precios convenientes, toda clase de roña blanca y de 
niuos, se pasa á domicilio á tomar medida y se refor 
man los que estén pasado de tnoda. Habana 81. 
7617 8-22 
HOJALATERÍA DE JOSE PÜIO. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
canales de todas clases.—OJO. En la misma huy 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
oherías. Industria eeíj,? á CewO. 
c 1624 26-23 St 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de i , 6, 14 y 38 dientes superiores 6 iníe-
siorea de ia afamada marca 
TWENTIETH CENTURY 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
íesoresmás repntadoa dote, Habana, un 50 por 100 
ja as barato que en loe depáeitos. 
E, MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
30-15Oct 8440 
INGENIERO ABRONOMO. 
8« hace cargo de toda clase de Muñios periciales 
fteciiuas de tierras, nivelaciones, taeackmes y cons-
baccionss de madera de todas dimefisiones y estilos 
•odernos, en el campo y en la poDlacióa, contando 
••Ta -̂Uo con personal competente y práctico. Gabi-
=8tó Acular 81, de una á cuatro p. m. 
c 142» 1 Oo 
Br. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
- e 1509 1 Oo 
P J E L A Y O G A E C I A 
OEESTES FBERARA 
A B O G A D O S Teléfono: 887. 
c 1555 San Ignacto. 14. 86-4 Ot 
Dr. Jorge Le-Koy y Caseá 
• « F l ^ l 7 enfermedades de señoras.—Consultas de 
L¿ &J. han Ignacio número 124. 
Obre. 26-2 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos Tos 
«ervicios merfntca á su profesión en tu Estableci-
miento de \ etermaria, situado en la tallo de Bar-
celona num. 13. Teléfono núm. 1743. 
78-1 O 
R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
DiagnóstÍM por el análifás del contenido estoma-
« i , procedimiento qne emplea el profesor Hayens 
•í«l Hcsnitcl St. Antonio de Paria. 
Oonsuitae de 1 á 3 de !a tarda,—Lamparilla n? 74, 
a-'toa.—feiélopo 874. e l 574 12 O» 
Masuel VaMés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS ;J3, altos, de 12 & 4.-
• . í«7 0:1575 
-TelófQK 
i2 0 t 
Profesor aiisiL-ar de Cimjia y Ginecología de la 
Escuela aa Medicina. 
^^-So*16 H & ~—San Miguel 116. Keláfono 1212. 
C1573 12 Ot_ 
Mañas 7 ü r p i o l a 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
redad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bión hace peinados sueltos en su casa y a dómicilio; 
precios m6aico8Ladmite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garant izando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
A £ A S S S Z t O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado 4 Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Maimqi«. 8361 26-12 Ot 
Hoteles y M a s . 
ANTIGUO P A L A C I O D E TOCA, 
El más hermoso de la ciudad. 
O ^ L U X J O S I I I T ^ T X J I V r . 1 4 . 
; Habana. Teléf. 1217. 
P r o ^ i e t a r i c a : T e r á a y C e m p -
7833 26-26 St 
S E H A E X T R A V I A D O 
en la calle de Consulado un perrito blanco, con la 
lana muy larga; entiendo por Pipo. El que lo entre-
gue en Prado 78 será gratificado. 
8570 4-2] 
ea c o m p r a r 
una botica en esta capital, que tenga pocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 á 800 pesos. Infor-
man en Merced. 22. • 8148 8-21 
D I N E R O 
Necesito emplear $8000 oro español en primera hi • 
poteca o en casas en barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
la tarde, todos los días, Andrés Díaz. 
8235 158 
S E S E A C O L O C A R S E DSS&A COX.OCAH5:"¿3 
para coser ó para acompañar á una señora, no tiene J una criandera peninsular con buena y alendante le 
inconveniente en limpiar algunas habitaciones. La 
señora superioradel hospital de Paula iuformanl. 
8604 4-22 
S a l a d 109 
Se necesita una criada peuinRular que friegue sue-
los y haga mandados. Sueldo dos centenes. 
8605 4-22 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta ton eludas de carriles de 
vía ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse á Viidósola, Compostela 97, Babana, ó á 
Gnisasola, ingenio La Palma, Encruciiada. 
8168 150t-7 
tJna peninsular 
de mediana edad, aclimatada en el país, de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera 4 lec he ente-
ra que tiene buena y abundante, puede verse su niña 
' San Miguel núm. 2*4 esquina á Oquendo á todas ho-
Eras. 8677 4 23 
Dos peninsulares 
- ,: • • 11T_ | M .:• . [ I «nr de inedhna edad, y ctra más jove-n, desean colo-
; A ^ - s carse d« criadas da mano, nabon cumplir coa su obli 
£ \ á f í^i"*1» y tienen quien responda por ellas. Informan 
• >-» ^ Acobui núm. 1 866J j 23 
T e i é l e a o 8 1 4 Í D E S J S A C O I . , O C A S i S B 
una señora peninsu'ar de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
i garantice. Sueldo dos centenes. Informarán en San 
i Rafael H 3, alto^ 8673 4-23 
Una señora de edad 
regular cocinera, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Es cumplidora con su deber y tiene 





D r . A r í s t i d e s M o s t r é . 
CGusnltas sobio enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viarnes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
el5l:* 26-1 Oc 
la "asa de Beneficencia y Maternidad. 
specialiBta en las enfermedades de los niños médi-
Aguiar 108| UM y quirúrsicaa Telefono 824. 
Consultas de 11 á L 
c 1594 1 Oc 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
SSS^Sf; Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2. altos. c 1505 1 Oc 
E n r i q u e M e r n d n d e ñ C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jeaús María 20. 
78-2 eep 
E N S E M Z A S . 
A c a d e m i a d e i d i o m a s 
La Academia está á cargo de Mrs. James, qne tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprender el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
Ael '-Pianode la Marina" 8602 26-22 Oo 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
* ¿ i?,̂ 168' ^ ^ H a n o y francés, por Alfred Bois-
«é . El impreso se dá gratis "á los inteligentes'1 que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
Este Colegio fundado en 1886, establecido en es-
pléndido edificio ad hoc PRADO 36, con espaciosas 
aulas y dormitorioa de insuperables condiciones hi-
giénicas, ventajosamente reformado en su personal, 
métodos y procedimientos por su hábil Director don 
Domingo Fernández de Castro, brinda su asidua la-
bor docente á los padres de familia, maestros y aspi-
rantes á carreras civiles y militáres. 
>'. ídanse prospectos á PRADO 36. 
8582 4-21 
T A RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. 
l_JBums, que fué Profesora de los colegios María 
Luis^ Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintora, cultura física y voz elocución y to-
da clasa de costura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módico. 
Q Reiily pg, aicos dé El Iris. 7614 40-18 St. 
tOFESORA DE INSLl í 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de institu-riz en casa de familia, tiene 
las h n-as de á á iiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, fctí cfrece pare dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
gurameatft inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
Q9 Tejao. c 1559 7 Oc 
íKmfüCiOm^JKGBSá 
—Directoras; Miles. Marrinon.—En-
íal y suptírior.—Idiomas Francés, Es-
Un joven de color 
desea colocarse de criado de mano. Sabe desempeña1-
bien su obligación y tiene quien lo garantice. Infor' 
man Animas esquina á Consulado, bodega. 
8669 4^3 
I n s t r u c c i ó n . 
Un profesor con titulo de Doctor y práctica de en-
señan/.a, se ofrece para dar clases de 1? y 2'.' ense-
ñanza y en particular de Aritmética, Algebra, Geo-
metría y Truronemetria- Calle de Luz 98. 
8658 10Ot»3 
X J o a c i a n d e i a p e n i n s a l & r 
aclimatada en el país, de dos meses de. parida, con 
buena y abunda leche, desea colocarse á media leche 
ó leche entera; tiene quien responda por ella. Infor-
man San Rafael 160. altos, 8648 4-23 
M a e s t r o chocolatero 
que sepa bien su obligación, y con buenas romenda-
ciones, se solicita en Obispo 51. 8651 4-22 
COÑ 'PEQUEÑO CAPITAL SE NECESITA UN socio para dos industrias, una conocida y otra 
desconocí ida en el país, pero de .t;raii porvenir. Diri-
girse por carta a la Administrad jn de este periódico, 
B.Sánchez. 8673 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora y entiende algo de coatura: daian razón en De-
aampaiadosn 32̂  8671 4-23 
D o s j ó v e n e s s e Ü i n t u í a r a s 
desean colócarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man C árcel 9, Bodega. 
8614 4-23 
IT-NA 8EÑORA DE 40 AÑOS desea colocarse de ) criada de manos, es ágil ysabe desempeñar bien 
su obligación. Tiene quien la recomiende. Duerme 
en la colocación. Informan calle del Principe n. 14, 
barrio dê Atares 8672 4-23 
" 1 5 0 . 0 0 0 PESOS. 
Se desea invertir esta suma en la compra de casas 
qne estén situadas en el centro de la Hanana y que 
no excedan en sa precio de diez mil pesos, ni bajen 
de cnatro mil. Trato directo con los propietarios 
provistos de sus correspondientes títulos de dominio. 
Informan el Sr. Carnicer en Egido 35, altos, de 10 a 
2p. m. 8653 4 23 
S E N E C E S I T A 
para el campo, en una finca, una buena criada de ma-
no, que sepa coser y cumplir con su obligación. Se le 
da buena casa y buen sueldo. También se necesita 
una buana manejadora, que sepa coser, para mane-
iar una niño de 4 años. Se prellere persona que hable 
inglés. Se exige referencias. Preguntar Hotel Pasa-
je. Todos los días desde la uua hasta las tres de la 
tarde. 8613 4-22 
Amannira 
eeuanzü eleme 
pañol ó Inglés, Religión y toda clase de bordados' Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se fací 
litan prospectos. é299 13-10 
D. A, BETANCOUET 
Profesor de inglés. Teneduría de libros y Aritmé-
tica M^-cantiL Dirección i árdenas 60. 
7812 26-2 
L I Y i mwt 
JA l i l j r o áe l Cicdudauo Egpaíio.'j para el 
ejercicio de loa derechos P o l í t i c o s 
y AdminUtrativos. 
Contiene: Ley de Imprenta: Ley de reuniones prt-
blicas; Ley de Asociaciones con su apéndice; Ley de 
Exi'-anjería; División provincial de esta Isla; Ley de 
secuestros; Supresión de pasaportes; Expendición de 
Títnlos; Beneficencia; Ley de Caza 6 pesca y uso de 
armas; Pob'cí.. de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución de la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio Canónico; Diaposiciones sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de la ejecución de Ua Ley del Re-
gistro Civil; Instrucción para cnniplimiento de la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca 
ia; Reglamento interiorpara la organización v rógi-
men de las Bolsas de Comercio? R. D. sobre 'conce 
eión é inscripción de marcas de fábricas; R. D, ha 
ciendo extensivo á esta lela y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Península, Dispo-
eicionesfsobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal sobre faltas; De los juicios ver-
bales: De los juicios de deshaucio; R. D. promul-
gando la Lev de Enjuiciamiento Criminal; Procedí 
mientos en el inicio oral; Procedimientos en los Jai 
cios de faltas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos reales: Modificaciones intraducidas 
por la promnlgación del Código Civil etc., recopila 
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agrá-
mont-, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. Sé dá en $2 plata en la Librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. C—1556 alt 150Í4 
SS SO L I C .TA 
una cocinera que ayude en algunos quehaceres )le la 
casa. Hade traer referencias y dormir en la colo-
cación. Cepero número 4, platóleta de la Iglesia del 
Cerro. 8620 4-22 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man, Animasy Consulado, botica 8609 4-22 
Se desea colocar 
una peninsular de criada de mano ó manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación: sabe coser á máquina y 
tiene referencias. Aguila número 116 A, altos. 
8622 4-^2 
13 
B A R B E R O S 
Hace falta uno que sea bueno, en Teniente Rey 
No es fijo. Sueldo ^1.50 diario; 8trM 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera ó media, 
es buena y abundante. Tiene quien responda por ella. 
V con en niño que puede verse. Informan, ^ an Jysé 
142. 86i'l 4-22 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a Z s l a de C u b a 
Aoba da publicarle la segunda edición de esta 
obra eseritapor el conocido agrimensor 
Sfitebas F . Picharda 
Da venta 4 dos pesos plata. VALDEPARES Mu 
i-^iu iií. l-A FLSICA Monte número 61 
U n a c r i a n d e r a p a c i n s u l a r 
jcon buena y abundante leche, de dos meses y medio 
de parida, desea colocarse á leche entera en casa de 
buena familia. Tiene buena garantía por todos con-
ceptos. Informan, Inquisidor número 29. 
8G25 4-22 
P a r a co-.ta f a m i l i a 
Se solicita una cocinera que sepa su obligación, y 
qne sea limpia. Si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Sueldo: dos centenes. E^ido 2 B, bajos, 
a lado de la fonda "El Sol de Madrid." 
8610 4 22 
S E S O L I C I T A 
En la calzada dé Jesús del Monte n. 325, una criada 
blanca ó de color para cuidar un niño y hacer la lim -
pieza de un matrimonio. 8618 4 ̂ 2 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejador i , tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Peña Pobre 
número 7. 8603 4-22 
U n a s e S o r a p e n n i e u l a r 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Villegas 
número 42 8616 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocint ra peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, tiene buenas recomendaciones y sabe su 
obligación, y una criandera con buena y abundante 
leche, parida de seis meses, tiene un hijo que se pue-
de ver. Ancha del Norte 372, bodega. 
860J 4-22 
alt 
Un matrimonio peninsular 
sin hijos, desean colocarse de criados de mano en ca-
sa particular, no teniendo inconveniente en ir al cam-
po. Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
- -or ellos. Informan Inquisidor 29. 
4-22 
D E S E A C O J C O Q U . H S H 
una señora de moralidad para coser en casa particu-
lar, sabe coser por tiguriu, inteligente en toda clase 
de costuras. Informarán Morro 58. 
8612 4-22 
D E S E A C O L O C A H S E 
una cocinera de color pa-a un establecimiento ó casa 
particular, tiene persona que garantice su conducta y 
no duerme en el acomodo, de tres á cuatro centenes. 
Informarán Aguiai número 64, 
8611 4-22 
una críala de mano que traiga referencia. Sueldo 
$3 plata y ropa limpia. Informan en el Vedado calle 
B. número 18. 8615 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda, por ella. Informan 
Concordia 142. 8635 4-22 
che á leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man en Sau José número J26. 
i559 4-21 
StE N K C B I T A 
una criada para todos los quehaceres de una corta 
familia, peninsular preferida. Sueldo dos centenes. 
Calla 11 número 37, Vedado 
, 8572 4-21 
Destea co locares 
un cocinero que sabe su obliiijación, en estableci-
miento ó cu casa particular. Cocina á la francesa, 
española, criolla y americana. Informan en O'ReiJy 
30, el encargado. 8565 4-21 
S B S E O t I C I T A 
para un matrimonio sin familia una bueni cocinera 
que sepa hacer toda clase de platos y que sea excesi-
vamente liiupia. No se saca comida do la casa ni se 
da dinero para la plaza. Sueldo $16 plata. Obispo 123 
altos. 8560 4-¿l 
D O S C B E B A J E R O S M E C A N I C O S 
se ofrecen para llevar cualquier maquinaria de inge-
nio ó cosa análoga. Dirigirse á Peualver 20. 1 
8562 4-21 
G a l l a s o 93 
Estos magníficos altos, con escalera de mármol, 
gran recibidor, magnífica sala con galería, 6 grandes 
cuartos de mosaica, cocina circular moderna, ele, se 
alquila. La llave abajo en la Cin-ko-ka. Informan en 
Prado 96. 8606 . 8-22 
Se alquila 
en 3̂6 oro americano, la casa Salud número 119, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. Está 
acabada de reedificar, con todos los suelos de mosai-
co. Informan Salud 42. 8607 4-22 
EN O B R A P I A 36 
Se da en proporción un hermosa departamento alto 
con sala, cinco habitaciones, gran cecina y demás co-
modidades. Es tambión apropósito para una Sociedad 
ó Empresa ó bien para escritorios^ 8597 8-21 
B eina n. 24.—Se alquila esta espaciosa casa aca-bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballorizas. patio y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9j a.m. 
y de 2i á 4Í tarde. 8593 8-22 
respóndale 
S E S O L I C I T A 
En la cal e Linea 41. Vedado, un buen criado de 
mano, qne sepa cumplir con su obligación y que 
traiga referencias de las casas donde haya estado. 
86-29 4-22 
B E S O L I C I T A 
un joven blanco de )0 á 18 años para la limpieza de 
la botica. Debe tener personas que garanticen su 
conducta y moralidad, San Rafael esquina á Cam-
panario de las diez en adelante. 
8630 6-22 
V n cocinero de color 
fianoós, que sabe cocinar á la francesa, inglei-a v cu-
bana, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; tiene quien lo grautice. Informan Villegas 31 
altos, 86^8 4-22 
^ E S B A C O L C C A E S B 
un general cocinero en casa particular ó en almacenes 
Sabe cumplir con su obligación y tiene personus que 
lo íjaranticen. Informes, Oficios 51, fonda "La Pa-
loma." _8541 4-19 
S E S O L I C I T A 
una institutriz inglesa ó americana, en Villa Gloria, 
Vedado. Línea esquina á Baños. jt-lg| 
U n p e n i n s u l a r á e s e a e c l s e a r s e 
de sereno particular ó criado de manos. Sabe su obli 
gación y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán en Factoría n. 16, de doce ácuar-
tro de la tarde. 8528 4 19 
SealqniSan 
es altos y bajos de Escobar 7?, á media cuadra del 
oléctrico, espaciosas salas, boeuos cuartos con mam-
paras, pisos finos de mosaico, baños con ducha en am-
bos pisos y bien pintada y arreglada; son muy cómo-
d >B y se alquilan juntos ó separados, por tener entra-
da indepóndiente. Informan en los altos 8584 4-21 
Vedado 
Se alquilan varias casas desde 5 á 10 centenes, son 
nuevas, con todo el servicio higiénico, baño, jardín, 
inodoro, etc. Su posición sobre la Loma hace sean 
muy frescas y sanas. Tienen sereno y teléfono gratis, 
(¿umta Lourdes, frente aljnego de pelota 8587 4-21 
Se alquilan 
los frescos y ventilados al'os de la casa calle Príncipe 
AlfiaiHO 33, frente al Parque de Colón. En la misma 
informarán 8590 4 21 
SE solicita un vendedor que resida en ó cerca de la fiabana, para vender una de lt s mejores máqui-
nas de hacer medias, así como de otras clases, hechas 
en los Estados Unidos. Se prefiere un inteligente en 
el ramo A una persona hábil se le proporciona jm 
ancho campo y se lo ofrecen buenas recomendacisnes 
Diríjanse, manifestando edad, condiciones y detalles 
completos á la Branson Machine C'.', 508 N". Araoií-
can St. Philadelphia, M. 8. A. 4-22. 
U N A J O V E Í T P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción: Informan, Teniente Rey núm. 32, tintoreria. 
8552 4 19 
m i ñ S O L I C I T A 
un jardinero. Ha de tener buenas referencias. Infor-
marán en Empedrado 22 de 12 á una 8615 4-22 
B E e O £ » I C I T i L 
un joven para el servicio de mano. Además una cria-
da de mano. Informan oficina de la Policía del Puer-
to; 8540 4-19 
ITua p a r d a 
de moralidad desea colocarse de criada de mano. Tie-
ne quien responda por su conducta. Calle de Colén 
número 3. 8519 4-19 
U n a s e ü « r a p e p i n s u l i r 
desea colocarse de criandera ú leche entera que tie-
ne buena y abundante lecho. Informan en Salud 28 y 
Prado 50 8640 4-22 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse, de criada de manos ó manejado ra.—• 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien responda por ella. In orman Animas 58 
8641 4-22 
Una buena cocinera 
y repostera, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 89 
8643 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera 6 criada de manos, .Sabe 
cumplir con EU obligación y tiene quien responda por 
Informan Bernaza 63, bodega. ella. í<536 4-19 
¿SE A L Q C T I L A S T 
dos magníficas habitaciones en Trocadero 40, á per-
sonas que puelan dar referencias de su moralidad. 
85-l 6-21 
habitaciones altas y bajas on O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ctl0l3 Ind-21 
M a f l e i w s s t í 
a s V E N D E 
la hermosa casa preparada para alto, libre de todo 
gravámen. Calle de los Angeles n. 84, puede verse a 
todas horas, sin intervención de corredores. 
8619 8-22 
EN $3,300 y un censó, se vende Una manzana de terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y eu 
fSOOO se arrienda un gran ingenio de:tacho y centrifu-
gas, hizo la zafra pasada 4.500 sacos y en la.presente 
hay para diez mil, de la finca y de colonos, á Í>ll2 ab. 
sin competoneia flete dos reales saco. Se piden garan-
tías Amistad 144, Depósito de cigarros, de 11 á dos. 
8637 4-22 
S E V E N D E 
un piano Erard, casi nueve, un Bufete aministre, 
un Juego comedor francés, una cama francesa y otros 
muebles que están depositados. Concordia, 2iH. 
3515 8-18 
PIANOS NUEVOS 
Se alquilan muy baratos en Sau Rafael 14. Afina-
ciones gratis 8415 8-15 
<0 «¿HT mu» 
Se vende ó traspasa la acción al local de Cuba 22, 
os un punto de los mejores do la Habana para instalar 
un gran establecimiento; en Cuba 22, informarán. 
8636 4-22 
Gran oportunidad 
se vende una bodega, sola en las cuatro esquinas y 
para un principiante, su dueño no es del giro y no 
puede atenderla. Darán razón Oficios y Teniente Rey 
confitería La Marina. 8026 4-22 
Vendo una finca de uua caballería en la provincia 
de la Habana, partido j ndicial de Guanabacoa, tiene 
como 1000 palmas nuevas y paridoras, agua corrien-
te y de manantial todo el año, casa de vivienda en 
buen estado, vacas lecheras, etc. Libre de todo i?ra-
vamen, Su precio $2000. Informan Amargura 48. 
8633 4-22 
Se vende uno magnifico de muy poco uso y muy 
' barato. Informarán calzada de Jesús del Monte n. 67 
8533 4-19 
"LAZILIA," SUAREZ 45, 
VEDADO.—En la loma y en la calle 17 por donde pasa la nueva linea vendo tres solares, uno de es-
quina, libres de censo y en módico precio son con 
frente á U brisa. Informan Amargura 48. 
8631 4-22 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empaño, nuevas y do uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á^3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Saooa á I . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas ciases á pre-
cios baratísimos. 8650 13-10Oc 
LOMA DEL VEDADO. -Vendo un solar en la loma de esquina á censo con una pequeña rega-
lía está en la calle M y otro de esquina cerca de la 
Sociedad, en la loma y libre de censo, en precio mó-
dico. Informan Amargura 48' 
8632 4-22 
\ varias vidrieras me tá l i cas con tus mepeta?; 
| las hay hasta de 21) piéa de largo. ' ' E l M a n -
d o " batiar de zapatos Galiaco y ¿. nimas. 
8254 13-9 
S e alquilan 
los bajos de la casa Teniente Rey númere 68, casi 
esquina á Compoutula, compuesta de hermosa tsala 
de dos ventanas, cielo raso, piso de mármol, otra ha-
bitación grande, cuarto do baño ó criado, inodoro y 
ducha, entrada independiente, propio para módico ó 
matrimonio sin hijos; precios módicos; dos meses en 
fondo ó fiador á satisfacción: en los altos informa-
rán. 8554 la-20 3d-21 1 
Desea colocarse 
una señora de color que está acostumbrada á viajar, 
para ir á cualquier puerto de España, de críadp, coci-
nera ó manejadora. Dirigirse á la Quinta Campo Ale-
gre, Luyanó 86 8644 4-22 
fé33 S O L I C I T A . ' 
una criada que sopa lavar algo y nna muchacha de 14 
á 15 años para maneiar un niño, se le da buon trato, 
pues está como en familia de 9 á 3, San Miguel esqui-
na á Aramburo, en los altos del café 8639 4 22 
T J n a s e ñ o r a i n g l e s a 
desea servirle de compañía á una señora ó bien ha-
cerse cargo de dos niños para educarlos Tiene buen | Ac08ta bl" PWtO interior, 
carácter, amable y cariñosa No tiene inconveniente 
en viajar. Informan Sol 60 8616 4-22 
INGLES enseñado en 4 meses por una profesora ingiesa, de Londres, que da clases á domicilio ó en 
su morada á precios módicos, de idiomas, música, di-
bujo é instrucción Otra que enseña casi lo mismo de-
sea casa y comida en cambio de lecciones. Dejar las 
eñas en Amistad 100 8523 4-19 
B B Í B Ó Z * X C X T ¡ ¡ L 
una criada de mano que entienda de costura, calle de 
ÜJReilly número_78 8527 4-19 
X n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y medio do parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche enrera-'También se coloca una ma-
nejadora. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Hotel Inglaterra, altos, 8521 4 i9 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes módicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
G 
Se a d m i n i s t r a n F i n c a s U r b a n a s 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
" C T n a e x c e l e n t e C r i a a á e T S p e n i n s u l a r | ciendo garantía suficiente Sedá dinero sobre al-
de dos meses de parida, la cual tiene muy buena le- ] .̂'l61-!9 de.c:rt8?_sJcon Sl®1.!? ^6?0^ Se arriend«u casas de vecindad. 
Oliva. 
Hospital, 5, A, altos. Jesús 
7Pfa 26-27 Stb che, puede verse su niño, aclimatada en el país, tiene buenas recomendaciones, se inlormará en Morro nú-
mero 5, habitación núm. 4, á todas horas 8576 4-21 
Cubm 140, a l t o s 
Se solicita un criado de mano y un concinero que ten-
gan referencias 8579 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante le- ? í^ítice; pero menos de tres" centenes no quiere color 
che, con su niuoquese puede ver, desea colocarse á car8o. Su domicilio en la acreditada bodega de don 
leche entera. Tiene quien re ponda por ella. Intorman Félix González, frente ál teatro Alharabra. Pregun-
Cárdena8 24 8̂ 74 8-21 i tad por Julio Rebafíliato. 8131 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
en cualquiera casa un joven cubano que posee el in-
glés, teneduría de libros y escribe con máquina, en 
la ciudad ó en el campo, "sin pretensiones. Villegas 
núm. 111 8492 6—17 
DE 'EA colocarse un excelente criado de mano, camarero ó portero. Tiene persona que lo ga-
la casa Paula 26, á una cuadra del eléctrico, com-
puesta de dos habitaciones bajas y dos altas, cocina, 
azotea, auna, inodoro; es sumamente fesea y acaba-
da de reedificar de un todo; cnatro centenes al mes, 
dos meses en fondo ó fiarder. Informes O'Reüly 15, 
casi esquina á Aguiar. Teleíono 869, ferretería. 
8553 la-20 3d-21 
MAISONDOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á |ami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 8530 4-19 
E N E L V E D A D O 
se alquila la hermosa casa 11? esquina á fi?, tiene lo-
cal para dos familias y con todos los adelantos mo-
dernos, a llave en la misma. Informan, Línea 70? 
Teléfono 9.119. 8550 4^9 
P a r a escr i tor io 
en Aguiar 1,00 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila nuo en el entresuelo en $17 al 
mes, También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamentos 
con agua é inodoro en §17. en la misma casa infor-
marám 8544 8-19 
la fresca y cómda casa calle Línea n. 89 esquina á 6, 
en el mejor punto del Vedado. Informan en Reina n. 
111. S517 4-19 
los bajos de la casa Economía número 4, cerca de-
cuartel de Bomberos, compuesta de 4 cnaHos, come-
dor y sala con piso de mármol, cocina, inodoro y ba-
ño. Iníormará Rufino '£ rauco. Aguiar 97. 
8534 8-19 
acal ada de arreglar y pintar, con siete cuartos, 2 al-
tos, sala de mármol y baño con ducha, en 10 cente-
nes. Habana 90 informan. 8516 4-19 
$ 8 . 0 0 0 C Ü E K E N C Y 
Se vende un hermoso chalet en la parte más sana 
del Vedado. La nueva linea eléctrica pasará por la 
puerta. 
Está recientemente fabricado con todos los adelan-
tos modernos, agua, gas, cielos rasos metálicos. Luz 
eléctrica eu ambas esquinas. Todo ladrillo y azotea. 
Informan en Muralla 79, -'Los Americanos". Está 
libre de todo gravámen. C—1607 4-19 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de pianos, guitarras y violines, tados trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38. 8200 150t7 
I F O l l í l 
una casa en la calle de Cuba en $6000, otra de $8000; 
dos en Tejadillo de $2400 y $6500 reconociendo un 
censo de $ 100; dos en la calle de Habana de $8000 y 
$7000; tres en San Lázaro acera del mar de $7500, 
$7000 y $13000 cada una y tres en Virtudes de $12000, 
$9000 y $8500 moderna la última. 1 acón 2 bajos de 
12 á 3 ó Virtudes 41. bajos, de 8 10 mañana.—J. M. V. 
8507 8-18 
S X T E H X r Z K T J E S G S r - O O X O 
Se vende un cafó en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
Se vende sin intervención de corredor un solar de 
esquina. Darán razón en Muralla, 69. 
8493 - . 8 17 
E Z V 2 - 1 2 0 P E S O S 
Se vende una industria en fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler, por contrato$15 90 
Contribución al año $40! Situada en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Estéban E. García, Aguiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695. 8498 8-17 
co locarse 




S e s o l i c i t a 
ana cocinera en San Nicolás núm. 220, no se repara 
en el sueldo, pero tiene q ue traer recomendaciones; ' 215, altos, 
es para un matrimonio solo y tiene qne dotuir en la ' 
colocación 8583 4-21 
\ O E SOLICITA una criada blanca, peninsular, pa-
í jo™ hacer todo el servicio de un matrimonio sin ni-
ños nformarán Cuba 58, en los altos detras, entre | 
doce y cinco de la tarde. 8114 8 15 
l T T N A CRIANDERA peninsular aclima'.ada en ¡ 
'i y j el país, do tres meses y medio do parida, con | 
| buena y abundante leche, desea colocarse á leche en 
la casa Lealtad 2, con sala, saleta, 4 cuartos corridos | 
ó inodoro, baño, etc.' La llave en la bodega de la es-
quina. Informes Línea 70 A, Vedado. Teléfono 9119 . 
8551 4-19 
E l i 17 .000 . 
Mitad al contado y mitad á plazos, con el 8 p.§ de 
interés anual, se vendo por ausentarse su dueño de la 
localidad, la hermosa casa calle de Cadenas, hoy A-
dolfo Castillo 31, de cuatro ventanas con.persianas á la 
calle, jardín á la misma, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y nueve altos, baño, cocina y retrete en los dos 
pisos, abundante agua de pozo y algibe, árboles fru-
tales en los dos patios, muy fresca, seca y en buen 
estado de conservación. Es de azotea, tejas y mani-
postería, propia para una gran industria, por su mu-
cha capacidad, ó 
S B A L Q U I L A 
en $53 oro mensuales, con contrato por lo menos de 
un año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
Eu la misma informara su dueño y eu ésta el Ldo. 
S. Xioués, Barcelona n. 1. 
NOTA.—Tambión se venden varias chicas en pro 
porción. 01594 ,10-ütl6 
tivovrEMniimte 
KÜLi 
• D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con g r a n é x i t o en e l t r a -
tamiento de l a Anemia , R a q n í t l t i m o , 
D e b i l i d a d genera l , G a s t r i t i s , G a s t r a l -
g la , Dispepsias , Cloros i s , Afecciones 
cardiacas , Convalescencla , En fe rme-
dades nerviosas , etc. 





L a v a n d s z a y p l a n c h a d o r a 
peninsular, se solicita una buena, con referencias, y 
que ayude en los quehaceres de la casa, sueldo $20 
plata, núm. 1, calle 10 Vedado. 8601 1-21 
rn joven y una joven franceses desean colocarse, él de dependiete eu casa de comercio, ó en la car-
peta, encargado ó cosa análoga, y ella de criada de 
manos ó manejadora. No tiene inconveniente en sa-
lir fuera. Tienen buenas recomendaciones. Informan 
Jesús del Monte, calle de los Mangos núm. 56. 
8592 4-21 
que habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
dero de Fraucisco Martin Morales, para asuntos de 
familia. C, 1580 15-14 Oct. 
f> OQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la 
JCVlIa^ana. Facilito en 15 minutoo crianderas, cria-
das, coci oras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
f — i 
P a r a u n m a t r i m o n i o 
Se solicita una cocinera que sea formal y que tenga ' 
buenas referencias. Paula 102 8580 4 -21 
" C n a s e ñ e r a f r a n c e s a 
muy buena cocinera, desea encontrar una casa de co-
mercio ó particular decente, cocina á la criolla muy 
bien, á la francesa y la española. Tiene muy buena 
referencia. Darán razón San Rafael núm. 168, A 
8578 4-21 
D E S E A C O L O O A E S S 
una buena cocinera peninsular en casa de comercio ó 
Íiarticular, entiende de repostería; tiene personas que j a garanticen en su trabajo y su conducta; no sale 1 
fuera de laHabana. Dan razón San Ignacio 39 esqui-
na á Sol 8575 4-21 
RAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En 
VJTesta respetable y acreditada cana de lamilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
caue, á-matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8882 4-23 
en el Vedado. Dos casas en el mejor punto de l a ' 
"Loma'', callo 11 entre 1>. y C, á una cuadra del E-a 
léctrico, componiéndose una de ella de sala, como- | 
dor, 9 cuartos, oocina, patio y traspatio, baño ó ino-
doro, gas y agua de -' tuto, y la otia do sala, come-
dor, 4 .cuartos, cocina, baño ó inodoro; gas y agua, 
con galería corrida, ambas acabadas de pintar y te-
niendo además las dos nn gran terreno delante. In-
formarán eu la misma y en Aguiar 100, W. 11. Red-
ding. 8539 8-19 
B u e n n e g o c i o . 
Se venda la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. San Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma un agente y 
un carrero. 8143 15 Otl6 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos coú 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Informarán 
Consulado inímero 37, 8137 8 15 
C o m p o s t s l a 148 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos a 
fondo. En la panadería do enfrete impondrán. 
8521 13-19 
en la calle 13 núm. 25, Vedado, entre 2 y 4. unos her-
mosos y ventilados altos con baño é inodoro. En la 
mismainformarán, 85£0 8-19 
"Ona c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con buena y abundante leche, con su niño que se 
puede ver, desea colocarse á leche enrera. liene 
quien la garantice. Informan Sitios 43, bodega. 
8586 4-21 
nn criado de mano con buenas recomendaciones en 
San Ignacio 16 8568 4-21 
Vedadado, calle Baños y 21 por Medina.—Casas con 
6 cuartos, 3 para criados, cochera, caballeriza pisos 
hidráulicos, servicio sanitario completo, jardin y 
huerta. Tratar en Obrapia 23 c 1621 6 23 
"SÉ A L Q V l J L A ' 
una bonita casa Jesús Peregrino 14, sala, comedor, 6 
cuartos, inodoro, etc, en 6 monedas, Cuba 85, infor-
marán 8678 4-23 
Dasean colocarse 
una criandra con buena y abundante loche, á leche 
entera, y una criada de mano ó manejadora que sabe 
desempeñar bien su obligación. Tienen quien respon' 
da per ellas. Informan San Lázaro 271 8588 4-21 
D o s j ó v e n e s p e s i n s u l a z e s 
desean colocarse una de manejadora y la otra de cria-
da de mano. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vii tudos 173. 
¿585 4-21 
SE desea arrendar dos ó tres solares ó casas de ve-cindad, con gran número de cuartos y con bastan-
te espacio de terreno, por las inmediaciones desde Be-
lascoain hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
66, darán razón á todas horas 857? 8 22 
una criada de mano de más de 30 años, con buenas 
recomendaciones, que sepa coter á máquina y á ma-
no y que duerma eu la colocación. Carlos I I I , 211, 
altos. 8595 4 21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Inquisidor núm. 11. 8596 4-21 
APRENDIZ 
se solicita un muchacho de 14 á l6 años, para apren-
der á barnizar muebles finos y ebanistería. Informa-
rán Virtudes 97, B 8598 4-21 
DESEA colocrase una señora peninsular de media-na edad, para manejadora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los niños y de muy buena conducta. No 
tiene inconveniente salir fuera de la Habana. Tiene 
personas que la recomiendan. Can razón Sol número 
8, fonda "Los Tres Hermanos" 8591 4-21 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, es muy cariñosa con los niños. Informarán: Ze-
qiieira33. 8566 4-21 
SS S-JLISITA 
una criada de mano, siendo indispensable presente 
informes de donde haya servido. Sueldo, 2 centenes y 
lavado de ropas. Informes: Campanario 33,bajos. 
8569 4-21 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera;" tiene quien responda por ella. Informa-
rán en Zulueta 73. 
Aescas y ventiladas habitaciones altas, con todo el 
servicio necesario, en Angeles núm 71. 8666 4 23 
JSJE3 JS^SLM Q X T I I j i u a j N r -
los altos Riela 66, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño é inodoro, lavabos en el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y mosáico, buena cocina, y uu 
cuarto rara criado, entrada independiente. Informa-
rán on la planta baja, almacén de sombreros. 
8662 8-23 
S e a 
la casa Desamparados n. 56, con tres cuartos y de-
mas comodidades. De su precio y condiciones im-
pondrán en los altos de Habana u. 210. 
8663 4?3 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San laina-
cio, 76. 8667 8-23 
A i V Í M A Q^ A',10S — ê ^í11^11 es,;08 eómo-
•t*-L'-l^"-íl,3) " u j dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 7b. 
8668 8-23 
una casa recien reparada, con dos cuartos bajos y uno 
alto, azotsa; pisos de mosáico y madera. Calle do 
Bernal 19, en la bodega está la llave. 
_ 8647 4-23 
EN JESUS MARIA 31—se alquila en módico pre-cio a matrimonio ó corta familia de mucha mora-
lidad, un departamento alto, independiente, compues-
to de tres habitaciones, espléndiua cocina, amplia 
azotea y extenso mirador, con agua ó inodoro. En la 
misma informarán a todas horas. Se exigen referen-
cia^ 8651 8-Ot2.{ 
S23 AL.QSriXA 
la casa Jesús María 96, tieue sala, zaguán, comedor, 
saleta, 4 cuartos altos y 4 bajos, cocina, lavadero, 
etc.; está acabada de pintar y dar lechada, precio 
módico. Informes on el 122 de la misma calle. 
8679 4-23 
8558 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida con buena y abundante le-
che, sin cria, desea colocarse á leche entera. El doc-
tor Tremols da referencias. Informan,. Vives 163. 
8556 4-21 
D e e e a s a b e r s e e l p a r a d e r o d e d o -
ña Rosa Bollan para entregarle una carta qne le di-
rigen dos sobrinas que tiene en España, en Sarria, y 
cuya carta podrá pasar á recoger a Salud 215, altos. 
Acompañan á dicha carta varios recuerdos que se le 
entretfarán.-José García. 8555 4-21 
SS ÉJOJ.ICITA 
para el Vedado una manejadora blanca ó de color 
que esté práctica en cuidar niños y sepa coser y cor-
tar por figurín; sueldo quince pesos También se soli-
cita una criada de manos blanca ó de color, que sea 
fina é inteligente; ambas han de traer muy buenas 
roeomendaciones y nó se quieren gallegas. Informes 
Muralla 3, Almacén de peletería La Campana, de 
7 á 9 a. m. y de 1 á 3 p. m, 
8557 -¡-21 
Para criado, portero ó jardinero, desea colocarse nn peninsular de 30 años de edad, activo ó inte-
liirente y sin pretensiones, con 14 años de práctica en 
el servicio doméstico. Tiene buena letra y sabe con-
tabilidad. >• abe su obliíación con perfección y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Dejar aviso en el kiosco del cafe "La Salud", Sa-
lud núm. 28. 8535 4-19 
H n c a s a d a fana i ' i a 
Se alquila en casa de familia, una buena habitación 
amueblada, con mesa y asistencia. Se dan y toman 
informes é impondrán en la calle de Industria 62 al-
tos; 8683 4-2 
S e a l q u i l a 
La casa Consulado número 66. La llave, COUBU la-
do y Refugio, peletería^ 8619 4-22 
S e a lqui la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar. Calzada número 122, esquina á calle 8, eu 
el Vedado. En la misma informan. 8608 8-22 
R s v i l l a g i g e d o n ú m . » 3 
Se alquilan los frescos y ventilados altos para una 
familia larga. Informarán en Factoría 9. 
8623 8-22 
la casa Línea 164 esquina á 20. De su alquiler trata-
rán en la misma ó en Prado 77 esquina á Animas. 
8525 8-19 
TEJADILLO 34—Casa de familia decente—Se al-quila una hermosa Sida, un cuarto-escritorio y 
magníficas habitaciones altas y bajas. Hay baño y se 
da llavin. Precios módicos. 8513 4-19 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha • 
bitaciones perlectamente amuebladas. Hay criados 
do la casa y esmero en el aseo de las habitaciones, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
@ s n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oo 
S E V E N D E 
una magnifica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, barriga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc. 
A n l l T i a S IIO. cerca ^ Galiano.—Se alquila 
..C.Lln parte baja do esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
8517 10-18 
L a m p a s r i l l a , 1 0 , a l to^ 
Se alquilan estos eapaeiosos altog» 
propios pfra escritorio ó familia? 
agua ecniente ©n toríoa loa cuar-
tos. iDÍbrnmáü en los b a j o s . 
S ^ S G ^ j 8-17 
Se alquila la bonita casa, calle 5? número 53 es es-
paciosa, fresca, cómoda y con agua abundante. Eu 
el puesto de enfrente está la llave ó informan en 
Neptuno 126 altos. 8495 8-17 
' ' ' ' ~ W ¿ Á o ~ ' l % 9 a l tos . ' 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s e s n ó s i n m u e -
b l a s , á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ a y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s^ d e s e a . T - s l é í s a o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
Per B© ser del giro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven 
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos.¡Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 26üt 2 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a d e l 
D r . T a q u e c h e l , 
MEECADUSES 19, HABANA 
c 1523 l O c 
P O S T U R A S D E 1 A B A C O 
En los Palacios se venden las de la Hacienda San 
Juan de Zayas. 8174 150tl6 
En La. Esmeralda 
y L a Sucursal, 
San Rafael, Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre si a an-
tes ver nuestro surtiJo y comparar 
nuestioa reduclíioa precios fijos. 
C. 1415 78-4 Sbr«. 
iTA os m m m 
A partir de esta fecha hasta el dia 31 áeí eorrientr 
estarán de venta en la manzana comprendía en la* 
calles de Zulueta. Colón, Honserrate y Trocaftero, an» 
buen número de Tejas Francesas y de zinc, cabaJWi-
zas, 6 puertas grandes de corredera, tablones, florí!*-
bós, taola de tea y pino Manco, así como alfarderiad» 
varios tamaños. PKECK *S WÁRATOS. Horas de 6 » 
10 y de 11 á 5. 8612 6-22 
| SUEETESS SSFHESESfMS M S I W I | 
m¡ !M Ái^incíaí f ranoess í m los • 
StaiMYENCE FAVREiC | 
18* pui -> [j t-irangs-BBtofñMf PARIS T 
. • I s \ Y 
Curados p:r les CiGARRILLOS CCOIP 
Ó ei JPOL,VO C d r l u ' 
Opresiones. Tes, Reumas, Neuralgltt 
Kn tod&fi ta» buenas Farmacias. -
Por mavor : 20,rué Salut-Lazare.Parts.' 




Eníci medaño» de U 
VEJIGA 
raiis,76,Eai ¿u Ctitua-íTa. 
Dep6sito$ en toda» 
/«» principtlet FMrmtelu. 
i PKKJCCÍCS Tsrfimletos fácítniente toier»í 
rC-*i.SOUTIGNY,r< 
Prescritos por lo* prvmTros ir. •JlUCOi. 
salces « í b i c e s 
U N B U E N C O N S E J O 
j ANEMICOS - ENFERMOS - CQNYALECIEÜTES • 
E R É I S 
, M Ü D AfUERZA 
B E B E D E L 
VI NÓFRANCÉS HORNEÉ 
d O K F O S t T A N T E 
MORNLT, Fannacéutico, BOU ROES (Frandi) 
En La HABANA : Vináa te i . SAPRA I Hijo. 
Se obtler-c n n 
_ R M 0 S 0 PECHO 
por m?dio ds las P i l u l e » Orientales 
eme en Z me-es desarrollan j eildarí««M senos,li»ce;i ile!iapnrecerla»sal«4j« 
, hue-osas Je ios hombros y dan »1 Buíl* 
' ana crac iosa loian ta. A probabas pona* 
iRrainencia? m*d:cas,»en í»níl?c«p*r» (« 
! sa/Uíí y contienen á los más delicado» 
temperatrentos. — Tralani ento (AciL 
R.-;iiliado daradero. — Rl frasco tvm 
nolir.a Ir. 6.35.J BATI* . Pli'-.?. P X , v"d"\a,r~t%« 
E n X < a l í a Z ) a D a . V l l « d e J O S E S A R R A é H I J O , 
E S E N C I A 
J A P A R A 
Suave, Delicado 
TENAZ PERFUME F KKICADO 
VOB. LA 
^ Rué de Eivoh 
P A R I S 
PERFUUE NATURAL 
de las 
f L O R E S 
Í>E VENTA en las principales VERFUMEBIAS. 
DE CAÜRUÍJES 
¡ES33 XT^EZJXTXJZE: 
nna ma^niñea duquesa con zunchos nuevos de goma 
y tres caballos, se da barata por tener su dueño que 
atender á otros negocios, se puede ver de seis á ocho 
y media on llamel 2, casi esquina a Aramburo 6 in-
formarán Campanario y Peñalver bodega & todas 
horas. 81(19 8-15 
un coche Bree, jardinera, sumamente liviano, y muy 
fuerte, sin fueíle. Su precio 12 centenes. San Láza-
ro 305 A. 8532 10-19 
——BMMB—a—HIM II—WBSWBBBWWWBi 
un par de venados macho y hembra, es una cosa de 
gusto domesticados, de año para arriba, pueden ver-
se a todas horas del dia. Paradero de las guaguas del 
rrincipe, al encargada 865Í) 8-23 
dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove-
llar 4. de 6 a 9. Informan Neptnno ÍÍ33. 
8661 15-Ot23 
E i i R e i n a 1 \ 
se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-
jas con cocina. Juntas cinco centenes. 
8168 8-16 
S?3 .feLQ-Sfl.?. A. l i -
las casas Sol 77, Porvenir 12 y Conde 8 en lá Haba-
na y Campamento de Colombia mimero 10, en Bue-
uavista. Informarán en Aguacate 128 esquina á Mu-
ralla. 8442 8-16 
Los hermosos altos Habana 157. En los bajos in-
formarán. 8427. 8-15 
en Empedrado 81, esquina á Monserrate uu gran sa-
lón y cuartería interior, propio para uu gran tren de 
lavado, pues lo hubo por espacio de 25 años. 
8108 8-15 
los altos de esquiña, con varias posesiones y servi-
cio á la moderna, situados en Compostela esquina 
Desamparados son muy higiénicos. Informan Aguila 
núm. 102. 8158 8-16 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo, Darán 
razón en liicla 69 
8256 15 -9 Oc 
£le a lqui lan 
Be repso ^ su m x á \ 
por los Estados Unidos; la Sra. viuda de Braña, liene 
el gusto de ofrocer al público los tan deseados cana-
rios hamburgueses, célebres por su melodioso canto, 
así como gran variedad de pajaritos de colores para 
pajareras; perritos pock y linos gaticos de angora; 
preciosos monitos tití, lindos paricos del Brasil, cata-
túas de la Australia y hermosos trios de gallinas y la 
legitima pasta americana para sinsonte. O-Keilly nú-
mero 66, Colchonería 8537 8 19 
Ventó i i \ m csSiiIlfl. 
Moro azul, joven, ocho cuartas, americano cru-
zado, percherón, maestro de tiro, muy noble y de 
mucha potencia, apropísito para un coche fami-
liar, y también para un carro grande; su precio 45 
centenes. Se puede ver, San Láza'.o 306 A. 
8531 10-19 _ 
SE VENDE una yegua alazana de siete cuartas de alzada; un coche de medio uso con zunchos (puede 
ponerse como faetón ó familiar;) una limonera fran-
cesa; una bicicleta do señora; nna bicleta de hombie; 
puede verse on Barcelona 13 é informarán en Amis-
tad 92 altos. 8501 8-18 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
Comisionistas. Hepresentantes 
ó almacenistas do paños. So vendo nna estantería y 
mesas nuevas construidas exprofeso Baratillo 1, por-
tería, informarán 8680 4-23 
SSI A & Q ü ' I l . A W 
dos departamentos altos del edificio Monte y Belas -
coain. Son espaciosos, frescos y muy cómodos. Su 
precio muy proporcionado. Informes en el número 230 
de la calzada del Monte 8589 Od 21 5a-21 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase do establecimientos. Informan Pra-
do n? 98. 8S4S l.r>-8 
D E S E A O O L O O A R S B 
nn buen cooinero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien §u obligación y j 
tiene quien résponia por ól, Egido 9, bodega, infor» ) 
waráu, 8561 4-21 
P o r 16 ceatasa©© 
Se alquila la casa Ancha del Norte núm. 216, con 
balcón á la playa. Informan Teniente lley núm 44, 
"Potro Andaluz" 1602 8d-18 8a-J8 | 
P o r 7 centenes 
Se alquilan los bajos independientes de la ca.ca Pe- | 
ñapobre 25. La llave enfrente, 1601 8d-18 8a-18 } 
A L Q U I L 3Sr 
En casa de familia respetable dos habitaciones con 
bulvóti á la calle, luforman Animas 108 bodega. < 
8631 4-22 j 
"IJiN GALIANO, 75, hay varios departamentos de \ 
.ÍLitroa y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
ee mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante oomida. 8591 5-20 
e v s n d ^ 
gíg Este metíiccmsnto es el más enirgí&o r¿ 
R E C O N S T I T U Y E Í * T ¿i | 
descubieiio hasta tiny, asi es { 
que está Indicado muy particutnnnfnts I 
en tas c/nermedndea siguientes: 'ñ 
,KEUHASTENIA-EXCES0¿»TRA3ñJ0^ 
CONV&LECEKSIA 
RAQUITISMO - ESCHÓFÜLAS M 
.DETEMCIÓNda CRECIMIENTO 
CLCSOSÍS 
AHEK5A ^ é j ? 
srrr.edades que occasionan una 
ivjtricídn r áp ida , tales como: 
FOSFATURtA - D'ACETES 
•rtSf^DAOESclal PECHO, etc 
'iie'rúv.fitado en ios hospitaU 
? ParíajS&FjQ* notabilidades 
< mgjJeaa frc¡n?3ías este me-
dfóflweiiW siei^fre ha 
y » s . dado los mejorsí 
'iSiéSkt^rasulíados. 
I Sí. m ÍÍGITSaS I M I se ^ Má ÍWK* & Imúfoi, k Grigas j « W f l P 
F B l l L O N Farfnscétitico, 4S, rúa Pierro-Charron, 
~ i nefta rayar1 F»»*^**" •' 
Depositarios en L a H e b a n a < V i n d a J O S I S S - A - R - I ^ - A 
es fcipaítnticaó 
PABIS 
o r - j . - j o . 
LA ^ M I C A para teñir loa Cobellos y la fcariMi «a todo» colore», 
SIN D E S E N G R A S A R antas da su splícaeioB. 
BKSHOUS. fOX. ¡tu* Ritíniita, VUSÍA. — Ea tefuearto. Firaads 1 Asara. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O mops l ó ftstco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O M I A G E N E R A L , F l E S f l E D E L O S P A Í S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , »e curan ra di calme nt» con I 
e i s s a L u X s s m z ^ , 
e l V S B a r O ó l a , K O L A ^ ^ O N A V O N 
o» S Freai icB Mayores j 
sVlS Diplomas de Honor 
ÍO Medallas de Oro 
' 8 Msdei l lás da JPIaí&'i 
T O N I C O © REGONSTITÜVSlíTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUI NTORLIC A N CO —AS FUERZAS. DIGESTION 
üeaósltcs en íotías /as prlncisaJes Farmacias. 
A C E I T E E 3 H O G G 
d» HIGADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L (Poses TRIANGUURESJ. 
£ 8 el toÁa generalmente recetado por ios M é d i c o s de todo el Mundo. 
ÚNICO PaOPIBTARIO : XSOGtG-, 2 , Rué GaotlgUoae, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
m i i c i 
al d o r l a . i c t a r o - r ' o s f a - t o « d o d o . ! O r e o s o t a d o 
E l remedio i las S N P E R H I E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz \ las T O S E S R E C I E N T E S 7 A N T I G U A S 
¡para curar: (las B R O W Q S J S T i r 
L . PAUTAUBERGE, 9 M i , Une Letcuée, í ^ A T i l S r LAS PniNniPALas BOTICA». 
Oescsnfiar da !ss Imifaciones y exiolr la Firma L. PAUTAUBEiifiE. 
Productos, maravillosos 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cut is 
Ríhusí»;!;? H'nAuftr!S cimilares 
.-. ¡•'.ir: 
nn bemeso local propio para cualquier industria ó 
comercio. Inlbriuarán Carlos I I I esquina 4 Infan-
tn, cafó "El Manzanares." 
8242 J5-8 
R e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
ú hombres soloe, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compoatala 113, eutre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.60. 8083 26-3 00 
JSKI G s t a e o p a c i o s s a y . T e n t i l a p a c a s a 
c e s J o m i l a i i v&jrias h a m t a ó i o n é f l c o n 
b a l c ó n á i a CSIAAQ, o t r a s inteaMores y 
n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
sc»n e n e s a d a : n d o p e n d i e n t e p o r A a l -
m a » . Prer. i .v?; m ó d i c o c . i n f a m a -
r á e l jtext'íwro ¿ t e d á o h o r a a , 
t; J515 ; Oc 
TlTOTEL ISLA DE CUBA, Monta 15.—Habita- ' 
XJLclones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos v man para fami-
lias. 7845 26-26 St 
una gran nevera propia para cafó ó fonda 
propio para puerta de calle de 75x70 piós 
un bufete ministro, una carpeta alta, varia 
i , nn vidrio i 
s ingleses, I 
'l s vidrieras t 
y otros obietoe, todo a precio de ganga, Monte 57. I 
8fa75 4-23 i 
Se alquilan pianos| 
desde cuatro petios en adelante, en San Eafael 14.— i 
Afínacionesa gratis. 
8564 8-21 l 
P i a n o s H i c h a r d s , 
dltimos modelos se venden muy baratos en San Ra-
fael 14. ! 8563 8-21 
P i a n o y m u e b l e s d e I n j o 
se desean realizar en pocos días, aviso á las personas 
de buen gnsta pueden (iprovechar ganga. Virtudes 
núm. (J7 13, esquina á Manrique. 8599 1-21 
^ O N I C O - N Ü T R I T I V O J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E G E N G I A S c 
S a H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Se alquilan en el Vedado en la loma callo 11 entra C y D varias accesorias y cuaitos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igla -
áia. Informfuáa eu la raiama y en Agaiar 100, W. H, 
Redding. ' 78W 26-26 St 
S P K W P A L U D I C M I D Y 
H J s p i o c i f i c o y a E ^ i - e v o n - t i - v o 
del P A L U D I S I M O , de la M A L A R I A 
^ de u s F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S , 
Farmacia 113, Faub» Salnt-Honoré, PARIS Y IN TODAI LAS FARMACIAS Y PROGÜWÍUS. 
f Cura l u Fiebres innteredat. 
Córtalo: accesos en n principio, 
míene álosqas sos uaenmita. 
'Zs il solo] verdadero Antis ipt ico | 
de la Sangra de los Calectnrientos. 
r DOSIS : I cucharada de lat de café meirlada 
¿ cualquier liquido, cada hora,haf ta que cese la I 
fiebre; como preTentirc, 3 doeie perdía. En lot j 
caso» graret v aceeaoi permuMot, e. fratco entero 
'á* Antf PalfctHco-Mldy.txiéd«Tomarteen latÍ4 hcrai. 
Imprenta i Estereotipia del D I A R I O l ) £ L A J U i U t t A r H t t t e ^ f Sepiuue. 
